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SERTIC10 PART1CCIAB 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DJI LA. MASINA. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Maóírid, 19 de junio, á few 
7 y30 ms. de l i nocher 
H o y oe h a discutido en ©1 Congre-
so l a enmienda presentada por los 
diputados autonomistas d« l a i s l a 
de C u b a . 
E l diputado por l a H a b a n a S r . V i -
i l anueva p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i -
mo discurso, que h a sido m u 7 aplau-
dido por l a C á m a r a , en c o n t e s t a c i ó n 
a l del S r . Montero. 
E n la s e s i ó n de hoy e l Min i s t ro 
de TJitramar h a declarado qua nin-
gungobierno a c c e d e r á á s u s peticio-
nes , n i c o m e t s r á exageraciones que 
puedan .comprometer la integridad 
de l terzitorio. 
E l d iscurso del Min i s tro de "íTl-
t r a m a r h a causado m u y b u s n a im-
p r e s i ó n en l a C á m a r a y en e l púb l i -
co. 
S a h a s u s p e n i i S o e l debata para 
continuarlo e l l ú a e s . 
L o s diputados autonomistas e s t á n 
decididos á p e l i r v o t a c i ó n nominal 
para s u enmienda. 
E l Sr . V é r g i z , diputado po? la c i r -
eunscr ipc ion de Santa C l a r a , juró 
s u cargo. 
TELEGRAMAS DE AYER. DOMINGO. 
Nuwt -York , á 
12 y 3a ms. <& la tarde. 
Munich, 20 de junio, á l a s f 
8 y 15 ms. de la noche. \ 
Se han efectuado de u n a manera 
solemne les f a ñ ó r a l e s del B e y L u i s 
de B a v iera . 
U n a gran concurrencia a s i s t i ó a l 
entierro, espresando e l m á s v ivo do-
ler por la muerte del Monarca . 
E r a tan glande la afluencia del 
pu3blo,que a)ganas personas resul-
taron les ionadas por el a p i ñ a m i e n t o 
de l a multitud. 
r M i m M & M J i . l b t i ' A M © B 
Par í s 21 de junio, á las f 
7 de la moñona s 
H o y comienza en el Senado fran-
c é s la d i s c u s i ó n del proyecto de ley 
relativo á la e x p u l s i ó n de los princi-
pes pretendientes á l a Corona. 
Viena, 21 de junio, á las i 
8 y 15 ms de la mañana \ 
E l Taffblutt publica u n azticulo d i -
ciendo que realmente hace pocas 
s emanas estuvieron á punto de un 
rompimiento de relaciones, que hu-
biera producido la guerra, A l e m a -
n ia y F r a n c i a . 
Munich, 21 de junio á las ? 
10 de ío m n ñ w a \ 
L i * J u n t a de Notables nombrada 
por la Dieta, h a confirmado u n á n i -
memente el nombramiento del prin-
cipe Lul tpold como Regente del 
Reino. 
Madrid, 21 de junio, ú las / 
11 y 40 ms. de la mañana. S 
E l Groblerno se h a l l a estudiando 
el proyecto presentado por el mi-
nistro de M a r i n a , S r . B e r á n g e r , 
á fin de desarrol lar l a m a r i n a 
de guerra e s p a ñ o l a , con la cons 
truocion de r á p i d o s y poderosos c r u 
coro» . 
Hn la enmienda presentada por 
les diputados autonomistas c u b a 
E l Herald do es ta c iudad publ ica jnoa y apoyada en la s C ó r t e s por el 
u n extenso te legrama deMadr id , en 
e l cua l se dice que por loa agentes 
del S r . R u i z Z s r r i l l a se hace propa-
ganda republ icana en la s guarnicio-
nes de mu3h.as provinc ias de E s p a -
ñ a , usando e l mi smo s i s t ema que 
•e e m p l e ó con l a de Badajoz . 
Re la ta los medios ¿ia que se v a l e n 
los conspiradoras p s r a obtener pro-
s é l i t o s . 
Manifieata que e l Gobierno espa-
ñ o l espera u n levantamiento de un 
momento á otro y que toma las ma-
yores precauciones para « v i t a r l o . 
Dice que e l Sr . R u i s Z o r r i l l a ase-
gura que con la s guarniciones de 
m u c h a s prov inc ias ae ha l lan com-
prometidos algunos getieralea, les 
cua les ae u n i r á n a l mevimienta en 
cuanto v e a n que e l éacito pueda ser 
favorable, adoptando esta actitud 
como mediSa de p r e c a u c i ó n . 
C a d a destacamento e a t á c o m p u e a » 
t o e n cuanto es posible, de fuerzas 
de d i s t i n t o » cuerpos y guardan la 
m a y o r cautela cuando hablan con 
los guardias y las tropas que son 
fieles a l Grobisrno. 
L o s car l i s tas ae m u e v e n en las 
provinc ias v con las m-iyorsa pre-
cauciones ae preparan en C a t a l u ñ * , 
• n í a frontera francesa y en otros 
puntos. 
S a t a actitud -de loa carl iatns au-
menta las precaucionen! del Gobier-
no, e l cua l se mues tra m u y vigilan-
te y desplega l amayor actividad por 
enterarse minuciosamente de los 
planes de car l i s tas y republicanos. 
Dicese que los carl i s tas a d o p t a r á n 
ol s i s t ema de guerri l las , y que se 
ocupan en reclutar gente y en intro-
ducir arman. 
E l Gobierno conf ía detener $1 mo-
vimiento de los partidarios de Don 
Cárlon por l a influencia de S u San-
tidad 7 de los obispos e s p a ñ o l e s . 
H a y quien opina por e l nombra-
miento de u n gabinete mil itar, á cu-
yo frente se coloque al general Mar-
t í n e z Campos. 
E l Sr . S i g a s t a dice á e s t o que con-
s idera « u l U i - m t e que sí«a n o i ü b r a d o 
el general M a r l í a e z Campos minia-
tro de la G u e r r a , y que p iensa ha-
cerlo en el e t ^ ñ o . 
E l diputado auíonomi-s ta Sr . Mon-
tar© ha pronunciado en e l Coogxeao 
u a bril lante discurso, pidiendo el 
S r . Montero, se pide el estableci -
miento do l a a u t o n o m í a , la c r e a c i ó n 
de u n parlamento local y la m á s 
completa d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
U L T I M O S T E L B a K A M A S . 
Lóndres, 21 de junio, (l las 1 
G ?/ 50 ms. de la ta* de. \ 
EL «isreadSo de a z ú c a r de remola-
lacha ha regido hoy m á s firme. 
Nueva-York, 21 junio, á las \ 
7 de la noche. S 
HA llegado e l vapor americano Sa-
ro loya , procedente da la Habana. 
I f O T U p L U I C O M B K C m J U J S » 
Nueva Yorkt j u n i o 19, á las 5% 
de k» tarde. 
«InRap espaSoJa*!, i $lft-CR 
Uascntiato prtyui crtmercial, íM) 
f> por 100 
.¡KíEibios sobro Líndres, 60 (JÍT. (banqueros 
ti $4-SS cts 
(deai «obre Paris, m é\y. (bauqaeros) A 5 
Cráneos 17)4 ct». 
blem sobrft HamborgOj 60 <l¡r- (banqueros) 
ÍJGCOS regrlslTadop de los Estados-ünldoa, 4 
por 100, & L2éi¿ ox'üiterís. 
\intrinig7i3 número 10, pol. 96, 5 íjlO 
.j'imtrífiig'as, costo y flete, 3 I 1 I 6 
¡Eegnlar » bnen reflno, 4 I3il6 á 4 15il6 
Azúcar do miel, 4 & 
El mercado quieto, pei'o los precios se sos-
tienen . 
«fieles nueras, 17^ d 18 
lauteca (Wiicox) en tercerolas, A 6.40 
Lóndres t j i m i o 19 . 
izdcar de remolacha, I0i9 
ladear eentriraga, pol. 96, 13 & I3i3 
'de»;» regnlar reflno, l l i 9 d 12i6 
Consolidados, d 10111I6 ex-interéa 
Cnatro por ciento espaflol, 59. 
Oescuunto, Banco de Inglaterra, 2^ por 
10?»-
far i s , j u n i o 19 
Hwjta, S por 100, 82rir.77^cl8.ex«liiter6g. 
Nueva York , j u n i o 19 , 
ExMencias en Míanos hoy en NneTa-York; 
8>,600 booojos! 3,93.» cajas; 1.500,000 sa-
cosí 1G? melado. 
Contra exi«teiích>s en Ignal fecha de 1885: 
09,516 bocoyes; 1.200,000 8 ^ , 795 me-
lado. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
U A J H B I O B i 
• S P A S A . — I 
¡ N a L A T B K K A 
S T A I Í O I A . . 
2 i 4 pg P. oro español, 
segun plaza, fecha 7 
cantidad. 
^ 20 * 20} pS P» OTO es-
) pañol, 6 60 aiT. 
f&i & 6 pSP. . oro español 
I 60 div. 
) ej 4 6J pg P,, oro e»pa 
[ fiold div. 
P. 60 d i v . 
P. 8 d i v . 
S'i ADOS-rNXDOS. 
f 8} á 9 p g P., oro ospaüol 
', 60 opr 
} PJ A 9i p § P„ oro eapa-l Bol 3 div. 
H p g á 3 meeea, 710 p g 
oe 3 á S mtmn 
W11« 
De Sg i H realas oro arroba 
establecimiento s i m u l t á n e o en la 
l e l a de C u b a do reformas e c o n ó m i -
cas y p o l í t i c a s qno s i r v a n para pro-
parar e l establecimiento del gobier-
no a u t o n ó m i c o en dicha is la . 
I n s i s t i ó en demostrar lo injubta 
que es la ley electoral que ©n aque-
l las provinsi&o rige y se l a m e n t ó de 
que n ú b l e s e fracasado e l tratado 
de comercio coa loa E s t a d o s - U n i -
dos, celebradlo por los ñ s e s . F í s t e r y 
Albacete . 
M a n i f e s t ó que los automlstas de 
la I s l a de C u b a s p o y ^ ' á n a l gobier-
no del Sr . Sag^&tü. m i é a t e cumple au 
oferta do l l evar á dicha i s l a refor-
m a s p o l í t i c a s 7 e c o n ó m i c a s y co-
merc ia les que msjoren e l tráf ico 
con loa E s i x cios-Unidos. 
D e c l a r ó que C o b a quezia l a auto-
n o m í a y no s u s e p a r a c i ó n de E s p a -
ñ a . 
L e c o n t e s t ó el diputado conserva-
dor Sr . V i l l a n u e v a , rechazando la 
idea de que la I s l a de C u b a quis iera 
l a a u t o n o m í a , y acusando á los au-
tonomistas de que ocultamente pre-
dican doctrinas separatistas. 
Interv ino en el debate e l miniatxo 
de U l t r a m a r Sr . Camazo , manifes-
tando los sacrif icios que E s p a ñ a 
tiene hechos por l a I s l a do C u b a y 
p r o m e t i ó l l evar á e l la reformas co-
mercia lea y p o l í t i c a s en sentido l i -
beral . 
Madrid, 20 de junio á 
la6 de la ta rás . 
E l representante de los Estados-
U n i d o s en esta c ó r t e , M r . C u r r y , h a 
dado las gracias a l gobierno e s p a ñ o l , 
en nombre del de s u p a í s , por l a s 
ventajas concedidas á los ciudada-
nos americanos en las i s l a s Carol i 
Dioase que S u Santidad L u á n 
Z S I I I , en u n i ó n del E m p e r a d o r do 
A u s t r i a , trabaja por conseguir, v a 
l i á n d o s e de s u inf luencia sobre los 
Individuos que componen la s dos 
ramas de los Barbones e s p a ñ o l e s , 
que no estal le l a guerra carl i s ta , a 
segurando de este modo la paz en 
la P e n í n s u l a . A g r é g a s e que á m b o s 
conf ían en poder a lcanzar este ob 
jeto. 
Nueva York, 20 ácjmiio, á las \ 
7 de la noche. S 
U n jnez de esta capital h a fallado 
en contra de l a p r e t e n s i ó n de u n eo 
merciante que p r e t e n d í a se le de-
volviesen los derechos que h a b í a 
pagado por a z ú c a r e s de Santo Do 
mingo, alegando que e l a z ú c a r de 
dicha I s l a debiera cons iderarse 
•zonta del pago de derechos de lm-
portación. 
Paris, 20 de junio, á las ) 
7 y 10 ms. de la noche. $ 
L o s p e r i ó d i c o s recomiendan a l 
Ctabiemo que se mantenga f irme en 
• l asante de las XTuevas H é b r i d a s . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 21 de junio da 1886. 
0 * 1 . 0 4 Abrid á 224 por 1 0 0 y 
cierro de «24 d Í524J4 
t>or t m A sas do» 
DHI. 
i i>3! tateréa y uno -i» 
SEuartlzi'.ulcii smual .> . . 
íd^ui, ld«ni 7 dos Idem 
Ukna de ua t ia l idadoa . . . . . . . . 
SlUoteo h1pot«ofir¡oa 
'ionou <lul Tesoro da Ptierti' 
RÍOO ,m4m • 
nnoa ¿al Ayontcicitfito 
a O t f O K É a 
Bruselas, 20 de junio, á l a s i 
ü d e l a noche, s 
L a huelga de los mineros en l a re-
fion dt Selinagfs b a termiaado. 
"itavo PopaRcI Ao la Isla úe 
Onba 
aaatio ' ,"1 •[••.: . 
5»iico 7 Oompafií» de Aliun-
«vass de Kogla 7 del OOIUÍT 
(40. . . .Mfi .anmi 
WSpSUM d« Almacenes tic 
UapOsito do «anta CateU-
fíanno A n t e ó l a . -
Oaja do AUcnvn, DeBoaent^ i 
7 DaviSnitos do laHabann.. 
Urádite Xanr l tada l Hiiwteca-
r l o d o l D l a ' a do ' ' . ' i i , . . . . . . 
tlmprea» de F o m w t o 7 l í a r e -
(riioion del t to . tmi .».».»»». 
t r ímera CotnDxJlla de Vara-
ras do la Bf tb la . . . . . . . . . . . . . . . 
Compacta do Alniaooaaa d » 
V.ÍIU-i . .MM.. . . 
UonpoIiU do Almaoenea da 
¡Jupón1 do le, Habana...^.. 
( ¡ompaCíR Sapafiola ds A Ir.-c-
brado de Q-aa 
üompafila Cabana de Alam-
brado de Os.a «M. 
Uompafiia Sepafioln do Alam-
brado da 6KS da M a t n n z a n . . 
f íaeva Ooiapallía de Gas de 
la Habana... 
'Jompafiia ds Ofttainos de Hie-
rro de U H a b a n a ^ » . . . . . . . . 
(JforapaKift do Caminos dn Hie-
rro do J£fttansBB A Habaní-
1 ioicpaóíii do Oatulnoo de "lile-
m> de O&rdenas 7 Júoaro . . 
' ompa&lA de Cambios do Hie-
r r o do Cianfaogos A ViUs-
L>OTtíi?»ilía de OtaJapa de Ule-
n-o da Sagoa la O-rande . . . . 
• 11da Ojnlnos de Hie-
r w dü CMbanra <i üanoti-
Snlritiis 
'üEiyKPÍi del Iferrooarrll del 
. 'ontpaí'u'ído Oamlnoo de Hie-
rro do 1« Bftbl* do 1* Habxna 
A Muían tma 
Oompafila dol ferrocarri l Ur -
bano... . . . . . . . . . . . M » . 
Fír roni r r l l dsl Cobre . . . . . . . . 
S'errooíSMU da Cabe.. 
H«flaarU do C&rdenan 
Insenlu "Ocntral Kedenoloa". 
O B I / i e A O I O H B B , 
Oítidlí* Terrl torl»! Hipo-
tacarlo 00 in lal» de Oah*.. . t'ídulM hipotaowflia al fl pfá 
httaffoanB^'n»..^.......... . . . . . . 
i< eia >\f. «oa AlSÉQeiui i do San-
ia Oc-ítíiua con ol 6 v i ' l x -
«»r.«i M 















i O P 
TfiW'JAS B S VAL1OHE8 Kt f fV. 
15 aooloneB dol Banco Español, á 9J p g P. oro C. 
K3I?lOKlS8 C O K B E D O i r S S ííOSTARIOiS 
DK LA BOLSA OFICIAL, 
D . Boborto Belnleln. 
. . Joan Haavedra. 
. . José Mannel Alna. 
. . And ré s Manteca. 
. . Federico del Prado. 
; Darío Gonzálea del Valle. 
. . Castor Llama 7 Agulrre. 
, . Bernwrdino Kamos. 
... Andrés López Muí!os. 
„ Emilio López Hazon. 
. . Pedro MfttlUa. 
. . Mignol Boca. 
A c » n ' o Floreo Batrad». 
Federico Crospo 7 Eemi». 
. . Eafaoi AntnSa. 
DSPaNDIHNTSS AITJILIAIUM. 
V. Deimlro Vl07tefl.—D. Blov I56Ulnl7 Pino.—D. S í l -
vador FemAndea.—IJ. Josá Vidal Bstave.—0. Antoilo 
Medina 7 ETúnez, . 
KOXA.—Loa damía sefiores Oorraaores NoíanoBqHí 
•rfibalan en frutos y cambios, están tasihjen mUfrUs* . 
¿05 par» opwar en li» «npfíifiJoU» Bpl#». 
7 I E R 0 A D O I IAOIOHAIi . 
AZOCABBB. 
^ ¿ a r b ^ o A r e 1 1 0 » 411" ™ 
rd,0°1'*d«im' Ü*m'ldem bllen0 \ 11} A 12 rs. oro arroba. Asnp&nor.. . . . . . . . . . . . . . . > * 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S12J va. oro anoba. 
Cogucho, inferior & regalar, í 
númaroS A 9 ( I . H.) 5 
W r 7 l o r i r i d e T ^ f : . ^ ^ rs. oro arroba. 
Q ^ o % ^ t ^ ! ^ . f t f . , h i ^ ™ - ^ ^ 
Idem bueno, núm. 15 A 16 i d . > 8 J A 8 | rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 A 18 i d . . I n 4 m . ^ K . 
¡5ÍBRCADO EXTRANJCSSO. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarlsaoiou 94 A 97. De 4^ A M rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZOOAB DE MIEL. 
Folarliaoion «8 A 90. 





S S f t O B B S G O H R B D O H E 8 D B 8BJHAJIA. 
DK CA MBIOS.—D. José 8o«o Navarro. 
DB FKÜTOá.—D. Ramón JullA 7 D. Jaoobo Patter-
aon. 
Jis copia.— Habana 21 de Junio de 1886.—Por el Blm-
iro. «I »dinnt<>. f t l w i Bohta*i. 
D. Franoisoo Autran 7 Bvan, corredor de omsrclo 
nombrado para esta plata por Baal órden de fecha 11 de 
mafoú ' t imo, ba registrado su t i tulo en esta Colegio 
en al que se halla Incorporado desde hoy.—V por dispo-
sición del Sr Stadico se hace público para general concr 
cimiento—Habana, Junio 31 da ,1883.—El Secretarlo, 
Pedro <¿ Iifipet. 
D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I I V I A 
D S L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Exorno Sr. Comandante Ganeral del 
Apostadero, tengan lugar los ezAmenes de maqulnietaa 
navales que pcevivne el Be^lamento da su clase, en la 
Comaud&noia de lácenle' 'os ual Arsenal, el dia 1? del m-a 
entrant?, se anu.iei.» A fln de que los iodlvidnos da esta 
olaaa qao deseen ser examina um. presentan sus instan-
ciüs A S £ debidamania doou monta las, Antes del día 28 
del corriente, desda cuya fe. he, quedarAn sin curso las 
da 'o- qne 'o verlflquín doapnas dol expresa'lQ dU 
Hibuna. 19 do Júa io de l*>iS —Juan B . SOIÍQSSO, 
3-52 
NEGOCIADO D í í I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O í i A N D A N C I A G E N E R A L 
D B L APOSTADERO. 
El Exomo, Sr. Comandante C enoral da esta Aposía-
daro, «tí ha servido disponer que el Cía 25 del actual y 
dem<ia que fueran nacb#»iias, tengan lugar loa exáme-
nes que para optar A las diferentes clases de pilotos de 
U majein^ niaroanta, aolioiten los intarexadon, en ai con-
cepto de oua la Jauta se hallará reunida dichos dias 
des le las dora de la mañana en est a Com mdancla Gene-
ral. b»jn la Presidencia del Sr. Mayor General da este 
Aportadero; d&blonlo los pretendientes presentar sus 
instancias a S. K. aoompifiadas da loa doonmsntos pre-
venidos, Antes del primer dia dalos sefialados. 
Hab»ua, 19 da Janlods lííSB.—Jn«n B. Sollosso. 
3 22 
GcntsdTirí). Central de Hacienda 
de ift Isla de Cuba. 
ANUNCIO. 
ron el l in de que los pniios se 'ealloen eu ia op r tnn l -
dad qne loa dlspoogaol Ex •.mu £5r. Intendente General, 
B e h a w prosecta á loa 8ro». Habilitados, quo Ira nómi-
oas de! persmiil ymt^ariald'acadn mes deben catar to 
los respjctlvoa Negociados de esta Centro, ¿ « t a s del dia 
25 dol mas A que corresponda; asi comí/también se Irs 
recuerda el daber en qna están de inquirir diarlamanta 
si en el sefialamiento de pagos figuran algunos de los de 
sa competencia A efecto de que ios realicen en el dia, en 
li> intujistmcia da q'na las horas hAbllés para este efaoto 
son la da lasorpa Ai.-s dos inClusiye. 
Habana, 17 de junio de 1886—Luiq Iiqi.ierdo y Rol 
dan. 8-10 
ádminihtraoion Friooipal de Hacienda 
Pública de ia provincia de la Habana. 
E l Exorno. Sr. Intendente Geieral se ha servido dls 
poner ee obra el psgo A las Citses Pasivas residentes en 
esta Isla, coirespot,diente A ios meses do febrero y mar-
zo último, en la forma si amianto. 
Del 26 al 30 del actual, Montepío Civil y Mili tar , Pen-
sloues de Gracia y fixolautradoa, incluyéndose las men-
saalidade» do dlciombra y enero que se anundaTon opor -
tnnameaíe. 
1)4 i " al 6 de juilo, Betir&dps de Q-aerra 7 Marina, 
Inaulu.ados en campaGay Ponsianist&a deorúfe. 
Do, 7 al 15, oesüntaa y Jubilados. 
Lo qaa se hace público para ooiamlmlento da los inta-
rosadoi, advlrtiéndoas que el psgo ee efaotuará en oro 
con el 5 p g en plata. 
Habana, Junio 18 de 18̂ 6 — Y. de Aldama. 8-18 
iDstitnto de Secunda Enseñanza de la 
Habana. 
S E O S I T A L Í s . 
Los alumnos de las iilcofüanaaa oilola1 y pr'Taia, qne 
por cualquier motivo no re bsyao prasettldo A examen, 
podran haooTlo las días 22 y 2 i del corriente, A la v«e que 
todos les d» Ensefianza Doméstica, solicitándolo, por ins-
tancia del Sr. Liractor de e^te establecimiento. 
Loque sa pnMioapara conocimiento «le lí>a interesa-
dos, doórden del Sr Director—,S''ffi(nf?" Sáne^ei Vi 
««rijo, S.20 
Instituto de Segunda Euseñauza de la 
Habana 
SXOaKTABÍA. 
Ea les días 22 7 23 del mes actual, A las siete de la ma-
ñana, se veriñoarán en este estableoimiento exámenes de 
todas laa aslsgnaturas para los alumnos matriculados 
en Ensefiama Doméstica. 
ü de órden del Sr. Director se pnblloa para general 
ooói.olm'ecto. 
Habhu», ISdejanlo delSóe.—^írrunáo Sáne^et Villa-
Tejo- 1 3-2() 
Instituto de Segunda Enseñarza de la 
Habana 
SKOBXTA^ÍA. 
El día ?5 dfll corriente tendrán Jngar en e s t í I iu t i tu to 
ejercicios de oposición A pramlos ordinarios psra les Í -
lumnos de Baseilanza ofi <ÍM!. 
E l mismo dia se verifluarin ejeri i -ioi do grados d^ B i -
ohlller para los aluinsoi q le lo Crngtn solloitado. 
El d i* 21 NO l l tv , r i i i A caoolos 'Jorcii.ioa de o losici n 
A premios or.llnario.1 para les alumnos de Bnsafiabza pr i -
vada. 
El mismo dia tendrán lugar ejeroiolos de grado de B t-
cli'.Uer. 
E l día 28 se afaotnatáu e.iaroicos de oposición 4 pvtmios 
ordinarios para los alumnca de EnsaSanza Doméstica, y 
ooctiunarAu los ejerdcios de erados de Bachiller. 
Lai lloras on que han da verificarse todos los actos 
anturiotm. nleoiti'ioa. se QJarén prérlamonte o i e l t e -
blun do idietna do a-t J estableoimiento. 
Y do órden del S>: Director se publica para general 
oonoclml(<nto 
Habana, H dajanto d ! 1883.—Síntrnío ,S'íicft« f i l i a -
rejo 8-ÍO 
Oaerpo de Orden FQbiico.-Oomisicn Físoal. 
Don Juan Donat Bosilio, AKórez de la Saoclnn Mon-
tada del Cuerpo de Orden Público y Fisoal nombrado por 
el E. S. C. G., en uto de laa instrucciones que me conce-
dan las ordenanzas da S. M , cito, llamo y emplazo á do-
fis Josefa Castro Garoia (a) Comegente, para que en ol 
término de 30 días se presente t n esta Fiscalía, sita en 
Jesús del Monte 319 á evacuar un acta de Justicia 
Jesns del Monte, 12 de Junio da ISSfl.—SI Fiscal. Juan 
Donat. 3-13 
Otiñonero JfffsraiZanís.—nomislon Fiscal,—DON ADOLFO 
BAVINAS Y LUQUR, a fárez da navio de la Armau» 
de la dotación del expresado oafionero 7 fisoal nom-
brado por órden superior. 
Por este mi primer ecUoto cito, llamo y emplaz 1 al ma-
rinero de segunda clase de la Machina de San Fernando, 
Enrique Hacer Pueliol, músico de la Escuadra, el cual 
se halla ausente de su destino, para qne en el término de 
treinta días, A contar desde la fecha de este pregón, se 
presenta A bordo da este buque para dar sus descargos. 
A bordo. Puerto de la Habana A 19 de Junio de 1886.— 
V9 B?, E l Fisoal, Adolfo Bavinas — E l Escribano Juan 
López. 3-22 
gggggg 55 **& H A B A R A. 
Dia 20 
Do Nueva Y o i k en 22 dias boa. am Dorls Ecthoff, ca-
•nltaníPierco, t r ip . 10, tons. 530, con carbón, A L . V . 
Placó. 
Día 21 
"Veraoruz en 3 dias vap. fr. Vil le de Bordeanx, cap. 
Brilloin, t r ip. 131, toas. 1,753, coa cargi general, A 
Bridat, Mantrós 7 Cp. 
SACiIOAJÍ 
Día 39r 
Para Nueva York vapor amor. C i t 7 of Alexandria, capi-
tán Reyuclds. 
Colon 7 escalas vap. esp. Baldomcro Iglesias, cap. 
tTgarte. 
Dia 20. 
Para Santhomas 7 escalas vap. esp. Mortero, cap. Ten-
tura. 
Sagua berg- esp. Manuel Antefilto. cap. Posse. 
Matánzas vap, am. Cíes fuegos, cap. Fralclolt. 
T4Í'oy ISIíFITOO B»B PASAJEROS-
E N T K A R O N . 
De VKRACRUZ el vapor ft-ancés Filie de Bordeaux. 
Sres.D. MArcos Garda—BamonaBoyo—Cirilo Martin 
—Manuel Yaldóa—Joaquín Roldan 7 Sra.—Virginia 
Garoiay nn niño—B. Baerg'>—Araon E . López—Jnan 
M . Sulcn—Salvador Goixa—Pamando Arce—María R»-
mirez—Juan Yülanuev»—Jobé Siena—Jnan Sardó. 
BALXKR0N. 
Para N U E V A YORK en el vapor amer. OUy 0/ A-
lexandría. 
Srea. D . F é ix Bígotti—EduardoGonoer—OArlos Zal-
do 7 Sra.-Desifiario J iménez -Les l i e Paulin—Luis R l -
vero—Rimon Zabizarrata—Pedro Bastillo—Manuel 
Biñof—Luis R. de VerAztegul 7 criada—José R. Bafios, 
Sra-, 3 hijos y 2 orladas-Saturnino M . Jiménez—Mateo 
García—J. Prest, safiora é hija-Rafael Enaslla—G. 8. 
Holtz—Manuel Vall« 7 Sra —Santiago Sosa—TomAs 
Franci«—Francisco GODZAle»—Félix Cabello 7 Sia — 
Manuel Orüz—Enrique F . Gómez—Antonio Calafat— 
Samuel Prinz. 
Para COLON 7 escalas en el vap. esp. Baldomtro I -
gUsias 
Sres. D, Ramón Oastafio—Pedro G u e r r a - R a m ó n Ber-
gst—Salvador Vidal—Marcelino Boele—Pedro Sánchez 
é hijo—Teresa Ga7—L3onardo Orles-Engenia Baiga-
rle. 
Para SANTHOMAS 7 escalas en el vap. esp. Mor-
tera. 
Sres. D. Francisco A . Rioart y Sra.—José Mayol y 
ClastaBon—José Lmadr id—Nata l ia H e r n á n d e z - G u i -
llermo Mart ín tz , 
B U Q U E S A T J A C J A T R & A . 
PA R / i C A N A R I A S — S a l d r á on los últimos dias de Junio próximo via Nueva Yorz, el bergantín español 
"Rosarlo," al mando de su capitán D . José María Diaz, 
admite carga A flete y pasajeros. Para informes d i r ig i r -
se A bordo, ó A sus consignatarios, Obrapia núm. 13.— 
Martina» Mande z y C» 72W 15-11 Jn. 
PARA CANARIAS 
VIA. NEW.TOBK 
Saldrá dentro de brevas dias la barca eapsíioia M A . 
R I A L U I S A , capitán D. Miguel Sos villa, Adinilte so 
lamente pa&aleros A quienes se darA el buen trato de 
costumbre. InformarA A boido el capitán y eu la calle 
de Sun Igraolo n. 81—ANTONIO SERPA. 
Cu 783 12-15 
directo saldrA dentro de breves dias el Bsrgantln-Goleta 
espatol 
F R A N C I S C O , 
capitán Sala,- olaslfloado en 5;a A I I VERITAS; admite 
carga A flete 7 tabacos. Se despacha O'Retlly n. 4, por 
J . CHneréa y Comp. 
Cn 788 8-17 
P a r a Canar ias 
Saldrá ol dia 15 de Julio próximo el bergantín espa&ol 
C U B A Y C A N A R I A S , admitiendo nn resto de carga 7 
pasajeros. Para informas dirigirse A la calle de San I g -




N e w - Y o r k Havaina a n d Me^l -
oan m a l í s teamship Taine, 
PARA H i s w - T O R K 
Baldrá d i r ec t amen ta a l 
Sftbado 26 de juoio u, la» •% i» l& VUFÍ e 
«l vupor MIj «o amiricano 
J 
t Ata • STERENS 
íeiiw f K^í» y yseajef ir. 
(ítM úaü(a .-Ati i w . MafisaauuiM 
v 1» 23 
N Ü Z A D O R A D E GA 
P A T E N T E S R A J E W S K X . 
B i t í l t rabajamí lo c o n m a g n í f i c o s re su l tados e n e l i n g e n i o 
fclAHTik OATAIiESTA de D . J O S E O A K B Q , 
De la carta do aceptación quo nos escribe dicho señor haoendado, •ztnotemM el siguiente p á m í o t 
Las ventaiaa que resultan de su mAqtdna desmenuzadora son: el aumento de cantidad de calía que en Jacto M 
muele, y en su uonaecuencln, el aumento en ei rendimiento del guampo oomo también el bagase mejor exprimídoT 
Para pormenorea dirigirse A loa ^ F ^ 
Sroa. Kraiowmki & PoiEan*, A g u i a i r 9 2 , Corroo: Apartado 3 9 0 , H a b a a a . 
28.8Ja 
Orloans 
Con escala en Oayo-Hueso. 
E l vapor-correo de los Estados Unidos 
HÜTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K S R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el mArtes 9 9 de 
Junio A las 4 de la tarde. E l siguiente vltje lo efec-
tuarA sobre tres semanas después 
Admite carga 7 pasajeros. 
De más pormenores Impondrán sos oonsignatariu* 
í.AWVOTí m t R a i A N O S , Mercaderes 35. 
n 768 15-19n1 
Mow-lfork and Cuba 
H a l l Stoam Shlp C o m p a n j 
HABANA Y NEW~YOBK 
L I N E A D I R B C V A . 
L«H HSBQfOSOS V A P O R E S D E 111 a K ti ni 
£I« TAPOS 
capitán D. Francisco Moret 
Saldrá para S A N T A N D E R el dia 25 de Junio llevan-
do la oorreapondenola pública 7 de oflslo. 
Admite pasajeros para dicho puerto 7 carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona 7 Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes ae entregaran al recibir los billetes da 
pasaje. 
Las póllsas de carga B« flmarAn por los ecnflgnata-
(loa fintea de oorrerlet, sin cuyo requlaUo seria nnlai, 
¡Recibe carga 4 bordo haota ol día 21. 
De soAa pormenores impondrán sos contisuatairioa 
íst OA r.vo v noíffP». OncloB a. U. 
t . n. 10 17 j n 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cal bailen vapor Alava, oap. Bumbl: con efectos. 
De Cuba y escalas vapor Clara, cap. Albóniga: con 
821 saces aiújar , 551 sacos maíz, 45 sacos cacto 7 efeo-
tos. 
De Morrillo gta Fál x pat Sarant^i: con 30 bocoyes, 
49 sacos atúnar y 100 caballos lefia 
De <~!abafi»s gta. Esmeralda, pat. Juan: con 431 sacos, 
109 csj <6 azúcar 4 pipas aguardiente y 4 pipas cobre. 
Da Granadillo gta. San José, pat. Tar: con 60 piezas 
cedro. 
De Cárdenas gta. Marcadlta, pat. Alema ny: con 361 
sacos. 1,216 c^as y 200 barriles asúo^r. 
Da S<erra M :rena g>>a Sofía, pat. Ecsefiat: cen 750 sa-
co» y 18 estuches axúsar. 
Da Uveros gt». Sígonda Gs't ' l^lia, pat Mayíns : con 
1,000 sacos carbón. 
Ds Matanzas gta. J l i r t » Cefarira. pat- Valecsnolc: 
con 43 bocoyes az iosr v 21 bo ¡oyes agnardi ínte . 
DdCarahatts gta. Teresita, i>ot, Peruira: con 1.050 
sacos v 28 beepyes &tú jar. 
De Santa Cruz gta. Dus Hermanas, pat. Masip: con 
2S0 »a<!os maíz. 
De Manzanillo gta. Pensativo, pat. Vergas: con 1,930 
atravesaños y 100 uaquetes serones. 
De S >gua la Chica gta Segunda Ignaola, pat. Barre-
ras: con 600 sacos oarbou. 
Do Matant as gta. Amalia, pat. Vlzquerra: con 94 ca-
jas azúcar, 14 pipas, 10 bocoyes aguardiente 7 efectos. 
DESPACHADOS D E C A B O T A J E . 
Pitra Cárdenas gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efactos. 
Para la Mulata gta. Dolores, pat, P'anas: con Idem. 
Para Sierra Morena, gta. María Teresa, pat. S«lvá: 
con Idem. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Elladelfiabca. amer. Elmirandn, oap. Nevoner: por 
H B. Hainel 7 CP. 
Vigo y órdenes bea. esp. Catiílina, oap. G*" ' ^* : per 
J. Rafees s y Cp. ' 
Cayo -Mnáso 7 Tompa vap. amer. Maaootte, espi-
tan Me. Kay: por La-sríon y Hnoa. 
Del Breatwater berg. im,'. Flash Light, cap, Dcxten 
por Hidalgo y <1p 
Santander, Cáibü y Barcelona yap. esp. Versciuz, 
cap. M pret, por M . Calvo y Op,' • 
B U Q U E S QUE SE J^AN R ^ S P A C H A D O * 
Para Nueva Y'"^ vap. amar. Cit» oí Alejandría, cap.;-
t w B c y n o l d s : ppr H i d a l g o y Cn.: con J , iut sapos a-
zúaar, 417 tercios tabaco, i 235,700 tabacos. 27,000 
cajetillas cigarros, MSOfcilos picadura, 15P Jos cue-
ras, 1.8!ü barrl'es frotas y efectos, 
— - 8 1 . Thumas, Puerto-Kico 7 esoslaa vap. esp. Mor-
tcia, oap. Ventura: por R. do Herro'-Ri cop 13,0C0 ta-
baxia, 189,109 CK¡ tilias oisarros 7 efjctos. 
Saint Nazsdre vap. francés Villa de Bardoaux, ca-
pitán Brlllonln: por Bridat, Montrós y Cp : con 377 
tsroios tabaon, 347,850 tabacos, 10,853 cajiíiílas d -
garros, 4,906 kiloa picadura y efjcioa. 
Mat»nzB8 v otros vapor esp. Pedro, oap. Eche ran ía , 
por Deul. f ^ , hl joy Cí, de trAnsitiO. 




Tampa & H a v a n a Stoamship U n ® . 
Short Saa Hoiat?. 
Pera T A M P A (Florida.) 
con eecala É» * J A Y O HUESO 
SI nuevo v rápido vapor correo de los Ksíados-Unl-
doa MASOOTT^!, saldrA de esta puerto en el órden 
siguitjnte: 
J IASCOWFB.. . . Cap. Me. Kay. Domingo, mayo 30 
A las 10 de la maSanc. 
M A S C O T T B C a p . M i . Kay. Mlérooles Junio 2 
A las 10 do la ma&ana. 
W A S C O T T S . . . . Cap. Me. K^y, Sibado . . 5 
A las 1 n de la mafiana. 
ai&8COÍ , IrS- . . Cap. Mo. Kay. Mlórcoles . . 9 
A las 10 de la mañana. 
BJASCOTTE.. . . Cap. Ma, Eay. demingo . . 13 
A las 10 de la mafiana. 
I K A 8 C O T T E — Cap. Me. Kay. Mlérooles . . 16 
A las 10 de la mañana. 
M A S C O T T H . . , . Cap. Me, Kay. SAbado . . 19 
A las 10 de la mañana. 
WASCOTITE Cap. Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
A laa 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E - . . Cap. Mo. Kay. Sábado 26 
A laa 10 de la mafiana. 
¡En Tampa bnoen otmexlon oonel Kouai, Florida Eul l -
way. (Ferrocarril de la Florida,) cuyos treces están en 
ucmuinaoion con loa délas otras EamrosfiB 4^juwíoaii>',s 
de ferrocarril, proporcionando vialo por fdí-rra detide 
S A M P A & SAKFOUDi J A C K S O N V I L I i B , SAN 
AGU6ÍHK, SAVAMMAH, C H A R L K S T O K , W I X -
SHUltt'KOK, WASIlIKeHPON, B A L V I M O R M , P H I -
L A D E L P H S A . M B W . Y O H K , R 0 8 V 0 K , ATLAK» 
» A . MUEVA ORLBANS, BIOBELA, SADf L U I S . 
C H Í C A G O , D E T R O I T y todasliwcii-^Klíj i a i M í t a n -
Ue deles Kstadc-s Unld'-n, enr^o t-.it'unm f i r iw rio Bsx 
í w v , de Sasfoidi* JacKsorlvUte y pnnto* intormedíca 
Para el vapor M A S C O ! " » B la oarga ha de quedar en 
las lanchas, A las cinco de la tarde de los dlaa auterloroa 
i los de salida. 
De mía peraséaoros impondrán ana con»17n á tanos 
lfar«»>!«ma 3 9 , LAWí'O:- ; « a K í S a^Qa. • 
c a p i t á n T. 8. CUBTIS. 
BUQUES QUE K A M A B I E R V O R E G I S T R O H O Y 
P*ra Barcelona y evtranjero berg. esp. Clotilde, capitán 
Domas, por J. Balcells y Cn 
Barcelona bereantín esp. Francisco, oap. Sala, por 
J . Gineiés 7 Cp. 
E X T R A C T O DK L A C A R G A D B BUQUES 
DESPACHADOS. 
Asfisar s s c o c ^ » . . ^ .,..,•*,...„ 3.204 
Tabaco teiclos 794 
Xubsops toícUioa 1.638.650 
OigHrixu) o&jet iU^a.^^, . „ 226.965 
S'lcMar» i i l a a — . . . . . . . 6 . 6 8 6 
Cuero salados, Uos i£0 
Frutas bañiles , , . 1.8'9 
P O L I Z A S C O U R I D A S E L DÍA 19 DE J U N I O 
Azúcar tajas 
AaÉuar sacos 
:V i-,.T,;,' .Vó'o .... . -
Tabacos torc idos™. 
Ulgarrc» üsgí í lUas^ 
Picadura ti lou u 








LONJA DE YIVEKES. 
Veutas efectuadas el 21 de jnnio de 1886. 
310 quesea P a t a g r A 8 _ . . _ _ 9282 qt!. 
13 tevceTolaa iamocos Sur 821 qtl . 
100 tí-roerolfifl mantoca Leen $11J qtl . 
12 byos. latas manteca , . . $l3qt l . 
12 id . \ id . Idem 813J qtl . 
6 Id. i id . Idem iM4 qü. 
141 cajas bacalao , ., Bdo. 
capltaa 3 E N N Í S . 
O I E N F U E G O S . * 
capitán F . M. F A L R C L O T H . 
Coa aagnlflcai c&maraa para pasajeros, saldrá 4a 
dichos puerteo como signe: 
fialosi de Sl'uerra-Tor^ l e s Mábado» 
¿ laa 3 á a la tarde. 
N I A G A R A — ^ . . . Sábados Junio 
8ABATCX1A ^ „ 
CIENFUBG03 „ Julio 
N I A G A R A 
SARATOGA—. „ ^ „ ' i» I 
CIENFUEGOS 
N I A G A R A . . . — , . , ^ ,, 
S A i t A T O G A , , , . _ Agosto 
CIffiNPUEGOS—~. 
N I A G A R A — . . . ^ 
SARATOGA _ ^ . „ 
C I E N F U E G O S - » - » . „ Stbre. 
NIAGARA.» 
S A R A T O G 1 . 
CIENFUEGOS 
S a l e » de l a h a b a n a lea j t i é r e e á l«g 
4 d«ii de ia tarfta). 
Junio .«~ . . . 17 
„ ~mm.. 24 
Julio 19 
TAP«.«5K 
. B A H I A 
c h i t a n 33. Antonio ds tTmbaso. 
V\ J J g SSEJAKALES L A JSIAJB AÜ A A JBAMIA 
i-SOITDA. FtIO B L A W U O , SAM CIA frEVAÍTC) V 
W A L A S A G U A S Y W I C E - T E R 8 A . 
íáaldrá de la Habana ¡on v iémes á laa 10 d» la nochs y 
llagará he»t» Kan Cayetano loa sábado» 7 h Malac 
AsrJasi loa dominaos al santócoor. 
Kcgwrorá hasta Rio BISÍK*» (dende peraocisrá , ) loa 
mismos dias domingos por la tarda, 7 si Babia Honda 
l o » l ú n e a A l M l o a * l R m t f u i n i > , Maiaartodcí borts dos-
puen par» l a Habuuft. 
EOM'MÍ carga á K 8 J ¡ C I O B K S D ü C i D O S l o a m l C i o c -
les,Jueves, 7 viórues, a l ooetsrto dol v»iior, por «I rnuolle 
d« Lúa, abcjnteiíiwe mt íi«t«) á boido ai enBMgAMt i l r -
nado por oicaplian Jos couocliodeütS' i i . 
TOBma «o i^g i i / i A bt-Edü loe pasal*». De mAa p t í -
USÍOOMÍ tanmoar̂  *5 owjriiriüifflio, íaeicoa 11. 
_ ' «««riña! »« VOCA. 
«ota.—La carga da Riu lilynoa y &MI Cay»itiao, á 26 
oanUvos caballo T tercio 'le íalitoc. 
En el acto de tomar la obligación provisional, cada 
susoiitor designará la persona que desée oononrra a l 
otorgamiento de la escritura del emprést i to 6 In terven-
ga en ia protooolioaolon del ejemplar de la obligación 
qne servirá do t ipo á la emisión; en la Inteligencia da 
quo dasMtipañorA esas funciones de Sindloo el individua 
qne iQíiyor niimero de votos r e ú n a . 
IlauauB, Junio 8 de 1888.—El Presidente, A . 6 . Mcn-
d w . Cn 752 1A-U 
EMPRESA DE YAPOKES ESPASÍOLES 
CORREOS D B L A S A H T I L L A 8 
Y 
T . R A S P O S T B S M I L I T A K B S 
D E 
VAPOR 
FEEEOGARRIL DEL OBSTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G B N E R A L . 
Con motivo da la festlvrdad do Ssn Juan que se cele-
bra en el pueblo de Calabazar ol día 21 d d corriente 
osta Compañía ostablooerá ea dicho dls, tres treneu ex-
?„tf/diníIo1s o t l < r ? . e B t » y »qtiel pueblo 7 vloe-versa que 
nnidos A los ordinarios y especiales va eatablecldos, 
pioporclonaria al pdbüoo 0 expediciones de ida 7 otras 
tama» de vuelta, conforme al oigniente Itinerario: 
A S C E N D E N T E S . 
T E E N E S . 
SARATOGA 
CtENFUEGCa——. 
N l ^ t í A ^ A . . . 
SARATOGA. 
0IKNFUEÜO3 . . . 




KA.-sAa:ct?A... ^ „ 
C I E N F U E G O S - ^ , 
K.ÍAGAiU. . . . . . 
BARATOLA 
C I E N F G E Q O S - » ^ . . 
NIAGARA «„., 
SARATOGA 





espitan D. FAUSTO A i ñ ó m & A . 
Este rApido vapor saldrá de esto puerto el día 3 6 
de Jnnio A laa. ^inoo ge la tarde para loa de 
Puer to Padre , 
MayarL 
(ÜOlJÍSIONATARIOB. 
Knevltaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodríguez 7 Cí 
Mayarí.—Sros. Oran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés v Op.' 
GnantAsamc!.—Sros. J . Bueno 7 Op. 
Otiba.—Brea. L . Ros y Cp. 
^ l ^ l ' í í ' ^ . P O T ^ A M O í j D K I I B R B B R A , . ' - 0 A S t 
PBDECU tt'í !í«, rSJLXA DK LUZ. 
t a 8 
VAPOR 
18-Jn 
Ordinario G r a l . n . l 
Eepealal n. 3 . . . . 
ler. Extraordinario 
2? Ídem 




H . M . 
6 . . maBaua. 
8 . . Id . 
12 . . I d . 
4 . . tarde. 
6 20 id . 
0 . . noche. 
LLEGADA 
A CALABAZAR, 
D E S C E N D E N T E S . 
H. M. 
6 30 m a ñ á n , 
8 23 id. 
12 28 id. 
4 26 tarde. 
5 42 1L 
9 26 noche. 
TRBNBS. 
Espacial n . 2 
Idem n . 4 
ler . Exiraordluario . 
Oidinar loGral .n . e| 4 27 
8? Extraordinario. 
3? Idem , 
SALIDA 
DE CALABAZAR. 
H . M . H . M , 
6 33 mafiana. 6 57 mañana 
9 38 id. 10 01 Id. 
3 , . tarde. 3 26 tarda. 
Id. 4 58 i d . 
noche. 8 26 noobo. 
4 . . madrugada. 4 26 madrugada. 
E l precio del pasaje para los cxtraardinarlos se 00-
brará por la ta r i fa general, no recibiéndose eqnipaiea 
en dichos trenes. v J 
r ^ b ^ • , Jtinl018 ae i M S . - E l Administrador general, 
J M. Odoardo, 7723 6-19 
LLEGADA 
A CBlSTIXA. 
Satos Uenc.oüsa r z p o w i tosí bl*n oonoaídes por ¡a ra-
pidez 7 segui'ldfcd do sos vü^da, tienen excsleutea eo-' 
modidades para pasajenu en ana eapaoloani otranriiB, 
La carea eeroclbo en el muelle fie Caballería hasta l« 
víspera dol día de la salida 7 se admito corea paraXn-
glatsrra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterduai, 
Havre y Ambérea, con coaoolmienios dirt«to». 
La oon-osiiüüiisuoia se adsaiíirá ú n l o í r a ^ t * 5» la A d -
ailalatracion Qeuoifal d» «^¡¡j . •• 
«mpoiM ft« enta linea 
I j * - - - i 'S, en oontilon ron ln« líneas Canard, whi te 
m\£ y con ospeolíJldad con la L I N E A FRAMCESA 
para viajes redondos 7 oomblní<lo8 can las Uneas de St. 
Naialre 7 te Habana, 7 Nueva York 7 ol Havre. 
Paramiis pormeaoras, dirlgirso á la caes oonaig-iatr--
rta, Obrapia 2S. 
lííaaa eatre Hew-TorS n Oíí-afnegos, 
OOX J Í 8 C A L A 9 SH WASSAU T S A N T I A G O OB 
CUBA. 
t * * nuevos y ísorasoioi vaporos d« MMM 
T R I B U N A I A B Ó . 
Apostudtro d r í a Bate ' .a—Comisión Fiioal.—DON 
LUÍA MONTOJO T ALOKBO, teniente de I n f a t t e r í a d e 
marina y Fiscal do una scmaiia. 
Habiéndose atisentado del pon tón ' Hernán Cortés 
el 1? de junio corriente el marinero de 2? clase Benito 
Roger Incógnito A quien rstoy sumariando por el deli-
to de segunda deserción, haciendonso de las faon tidea 
que conceden las Ordenanza* para estos cuto; A ios ofi-
ciales, por esta mi primer edicto llamo, cit», y emplazo, 
al marinero Benito R ger Incégeito para que en el tér-
mino de quince días A contbr deede la feaba, se me pre-
sente en esta Fiscalía, pita r n el Real Arsenal, t n el 
concepto quede no veriflearlo se seguirá la oauta y 
JuBgatA en rebeldía en Consejo <;e Guerra. 
Rabana, 20 de Junio de 1880.-Luis Montcjo.—Por su 
mandato—Bl Escribano, José Groba. 
3-20 
Ordinario.—Don Podro Agüero y Sánchez Jaez de p r i -
mera instancia del distrito de Jesús Har í a y Decano 
de loa do esta capital. 
V.,T el presente edicto h;go saber: que A oonsecuen<aia 
del Jnloio ejecutivo secrnido por D. Jaan Anronlu Cast 
lio contra ¡J. Ramón L Lcdon, en cobro de psoos, he 
dispuesto se saquee A pública subasta veinte yuntas de 
bueyes de vsnas edades y COIOTCS, maestros para los 
trabajos agríooloa, de segunda ciase, tasados en mil 
seteoienton pesva ore; y cinco y media yuntas de varias 
edades y colores rnaastros y algo más atrasados que los 
anteriores, tasados en doboientos ochenta peses cin-
cuenta ccnlsYos en oro, según avalúa que obra en autos 
y se h«lia de manifiesto nn la Escribanía del actuarlo, 
calle del Empedrado búmero doce, cuyos animal, s se 
hVilan depositHdos e 1 el ingenio "T»horo," cuyo acto ha 
de tener efectj el dia (Vez nal próximo Julio, A las nuaVo 
d*) su mBñaua en el local de Andietcla de es*e Jozzado. 
Y con el fin de que 1< s que sa Interesen ocurran A la E J -
orlbbnia dul actualio A instruirse y al Juzgado el día 
safialado, libro la presente para (BU fijación en sillo 
público y de costumbre) digo para su pub'icr.Rion t u 
tres n ú m e r o s consecutivas del DIARIO DE LA MABIIÍA 
Hsbau», Junio dirz y sletn de mil ochocientos ochenta 7 
seis.—Enire varént is ls—Su tijiolon en sitio Dúblloo y 
de costumbre—no vale—Pedro de Agüero—Por msn-
d*to ae S. S Antonio Gon-ález. 
Cn . «11 3-2í 
Ordinario.—HOK UARLOS QUINTÍN DK LA TOREB, Juea 
de primera iastanola del Distrito de Balen de esta 
ciudad. 
Por el presente edicto sa sacan A remate Jas catas, ca-
llo de los Corrales número 32. tasada en 6,440 pesos P1 
centavos en oto. 7 Manrique número £C, tasada en 9,149 
pesos 4 centavos oro, constando la primara de sleta, cua-
renta y olote metros de frenm, treinta 7 dos, cincuenta 
y seis metros de fondo y siete, treinta 7 dos metroa 
f renta de fondo, y la segunda de catorce, oero cinco me -
tros de fronte, veinte v nusve, sesenta 7 seis metros de 
fondo 7oatorcs caro cinco metros frente de fondo, para 
cayo remata se ha sefialado el día 16 de Julio próximo, A 
las doce, eu los Estrados de este Juzgado, advirtiéndose 
que no se aimitirAn posturas que no cubran las dos ter-
ceras partas del avaluó y que si bien los títulos dn pro-
V.edad no se encuentran de maailiesto en la Escribanía, 
os qca se interesen en la subasta pueden examinarlos 
en los Archivos 7 fechas que el Registrador de la Pro-
Í)ledad cita en su certificación de gravAmenes, unida A os autos oorrespondientea, los que. so encuentran de 
manifiesto en la Escribanía. Que así lo he dispuesto en 
¡rovidenola de hoy en los ejecntlvos seguidos por él 
ido. D . José M í Agnirre contra el Exomo. Sr. D. Rafael 
Rodríguez Tt rices y hoy contra sus herederos en cobro 
do seis mil pesos en oro del cufio EsDaBol.—Habana, Jn-
nio diez y seis de mil oobodentos ochenta 7 eeia —(ttrfcf 1 
i¿. de l i T o / r c - A n t e mí, íjColáP Á. ÍWÍ«, ' 
i r A P o a a a r-ss TXAVSÍVI » 
SE ESPERAD 
Jun" 92 Misooita: Tampa vía Cayo Hueso. 
. . 22 OUy of Washlagton; N e w - r o r t . 
— 24 Friderloo: Liverpool. 
. . "4 IVlaabaUui: Veracrue y escalas. 
. . 24 NlAKara: Nueva-York. 
. 24 PaniílMU, Wíf̂ -Klo.T ».,.,. .... f. . . , t ? Mcaia» 
. . K7 Antonio López: CAdiz v embalas. 
. . 28 Huiohinaon: Nuevu-Oi'loans y oscalaa. 
_ 21 Alpes. Nnev* Yor t . 
. . 30 Francisca: Liverpool. 
Ju'.lo 19 t*»f«v5oi;a. ííneva-YorV. 
2 Catalán: Liverpool y Santander. 
2 Olty of Pnabla: VeraoruE y escalas. 
_ 5 Manuela: Sr.. Thomas 7 e a calas. 
8 Eduardo: Liverpool. 
8 Oleofnegr.s: Nueva York. 
_ IJ B. Icloslus. Klnüstua, uoion y eanaJa». 
_ 1S Sforwrar nanthouiAO y escalas. 
3ALDBAM. 
Jnn? 2í City of •Washington: Veraoruz 7 cásalas. 
. . 23 Mascotte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
_ 24 Clenfucgos: Nueva York. 
. . 25 Veraoruz: Santander y escalas. 
26 Hanhattau: Nuava York. 
. . 29 Alpes: Veraoruz 7 encalasi 
, . 29 Hutohlnsou; Nueva-Oi'leana 7 esoalaa. 
20 P»í»laí: Pto. R!on. Pnr t -»a-FTtor t« ¡r escalas. 
Julio )9 NiAgarA! Hueva-York. 
a Olty of Poablai Ku*v»-Yor i . 
8 Saratoga: Ncova-Ycí. 't . 
. . 10 Manuela: Santhomas 7 escalas. 
G I K O S D E L E T R A S 
GALAN. 
33, O B Í S P O 33. 
ESQUINA A MERCADERES. 
G i r a Sfitra» sobre l a Penírasola; 
7702 lb-21 3d-22 
CUBA 43. 
K N T B U O B I S P O Y O B K A P I A 
Giran letras A corta 7 larga vista sobre todas las oa-
uiUlea y pueblos min importantes de laFenlnoule, Islas 
Balearo* v OnnsHnji 1471) iNfl UAI, 
H I D A L G O y C.A 
Obrapia 25 
Hr.oen pagos por rf cable, glr»!i letras A oo'-ta y l uga 
vista y us-n cartas de cró4i{<j sobre New-York, Phila-
delpbla, New-Orieans, San Franoisoo, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás cavitales y ciudades impor-
taníea de loa Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
•odo« los puebl i í da EspaBa y sus psrtenenal&a. 
108, AGUIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letrais á corta 7 larga vista 
sobvo Nueva York, Nueva Orloans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres , Paria, Buraeos, 
Lyon, Bayona, Hambureo, Roma, NÁpoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, NAntea, St. Quintín. Dle-
ppe, Touloso, Veneola, Florencia, Palermo, Tur in , H e -
aína, A., asi como sobro todas las capitales 7 pueblos da 
r e c ó r r e o s f r a m c e s e a 
g A I f T A M B Ü H , BSPáSá. 
S T . i m ^ ^ m n ; FEAiCIá, 
Saldrá para d icho» smorto», Ixa-
cieado escala e » Hait í , Pt©. S i c a y 
St. Thomas el 21 de jemio el vapor 
f rancés 
Ville de Bordeaux. 
capi tán BRILLOUIN. 
Admita carga para SANTANDER y 
toda S u r e r a , Rio Ofaneiro, Bneno* 
Aires y M o n í á v i d ^ o con Gónoci« 
mie&tos directos. Loe couocimien> 
tos de carga para E i o Janeiro, Mon-
keTrideo y B n e a o » A i r e s , deberán 
espacificar el peso bruto ea ki lo» j 
el valor ea la factura. 
L a carga e© recibirá ú n i c a m e n t e el 
dia 19 de jm.iíí e a el muelle de Ca-
bal ler ía y lo» conoc imieatot í debe-
rán entregarse el dia n r ^ o s i o r e a la 
casa ceneig-nataria' coa especifica-
cien del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &% 
d e b e r á n eaviarse amarrados v se-
l lado» s in cuya requisito la Compa-
ñ ía ao se hará responsable á las 
faltas. 
No as admit irá aiagtaa bnHts áo« 
pues del ¿i- s eña lado . 
L o s vapore* ¡Sá compaJUa «i 
Ka-.. :•• daado á 1©» s e ñ o r e s pas&ioro» 
el e«mer«d<í traí« ÍJUO tienen acre-
ditado á precios muy reducidos 
Estos vapores toman carga para 
Liéuftrea directo, QGtregnado 1% car-
ga 7 2 horas d e s p u é s (Se la llegada 
del vapor á Sí. Kazoire . 
NOTA.—No se admiten bulto» de 
tabacos de m é n o » de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á s 
sus consignatarios, SAia.Ignr.cio 23 , 
BEIDAT. MONTROS Y C 
Salen de loe puertos en la forma sl/julontei 
capüim B . Andrés Umttibeascoa. 
Viaje» semanales & C á r d e n a s , 
S a g u a y Caiba ir ien . 
SALIDA, 
Ssldrá do la Habaai ios attbadoa & las cinco y media de 
la tMCo y llegara í OiSrdonas y Sigua loa doinlniíos y & 
Caibsnea los lúnes, 
RETORNO. 
Da Calbarien saldrá todos loo iméroo.'es y llegará á 
Sagua el mismo dia, y deu^ucí de la llegada del tren de 
8*nto Doinjíi^o' saldrá para la Habana donde llegará 
loa Jtiévua. 
Además de las buenas condiolonos de osta vapor para 
S&saJe y carga general, eo llama ta atención de los gana-6)X)fl á los espídales quo tleno para el trasporte de ga-
nado. 
OONSIG « A T A R I O S . 
Oáideuns.—Sros. Ferro y Op, 
Stgua.—Hr;*. Oarcfa 7 t 
(¡nlbarlen.—M«nf ndoi. Sobrino y Op. 
Se dosp»oha por BAIHON DK I 1 É U K E K A , 8 A H 
PRDRO ÍJCS, P L A X A Dí í L U Z . 
I n. B 15—|n 
Refinería de Azúoar de Cárdenas. 
Por falta do asistencia de Srea. aocloclatas á la Jante 
«enera l extraordinaria convocada para el día de ayer 
se cita nuevamente á los mismos para las dos da la tardé 
del domingo 20 del oorrlenta, en la calle Real t úmero 24 
oon elobjsto do ejercitar ol dereaho que concede á l a á 
sociedades anónimas existentes el ar t ículo 159 del nuevo. 
Uódigo de Comercio y el^jtr entre oonünuar rigiendo»? 
por saa estatutos 6 somatarse á las presoripcionea de es-
te ootiigo, según lo dispuesto en el ar t ículo 2? dol Roa? 
üeora to de 28 de Kaero último; ontaidlóndoea qua 
jntita se celebrará cualquiera qna aea el nútosro de Icb 
aaistenias, con arreglo al artScnlo 6?, capí tulo 2 del Re-
glamento 7 que solo tendrán voa 7 voto los acc ion l s^» 
que lo sean con tres meeea de anteTaclon. 
Oárdenaa, Jnnlo 7 do 1888.—El secretario P. J . Í?O'/»-
OKIO 1Q-Í2 
C u p o í i e s , Bes idnoB y T l to lo s : 
So compran Cnponea vencidos 7 por vencer, Residuoa 
y Títulos do Anualidades v Amorüaablo del 3 p § , oaUe 
de la Obrapia n. 14, entre Mercaderes y Oficios. 
7B32 10t-16 
Consulado de México en la Habana. 
(Jon oota feoha ha sido trasladada la efl-
cina ds eíto Gocaalado á la calle de Zalaes 
número 33.—J aoio H de 188G.—El Caaclilor. 
Manuel Suárce é Isla, 
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Pasajes por ámbao líneas á opción del vln)oro. 
fftií» fletu dirigirse A 
J . ncácnii «KRAPIA a». 
>•••- yornirjicitie iaipt.adráa ana rtoauipaafcw.»*. 
«B«APIt.3 ^ íí». 
T. n l 2 j n 16 
Siendo el Juévea próximo dia festivo el 
vapor amísrioano Oienfuegos ealdrá para 
Nueva Yoik á laa 10 do la mañana en la-
gir de Isa 4 do Ja tarde. 
1TI01^ 6—19 
A L A Y A , 
oaplíin » . ANTÍÍ ÍHO BOIiílBJ. 
ViOjftj BaiTv/iíU-.lfsa tyba amiMHWi&a (, vtgir »• 16 del pre-
sente. 
SALID/; 
Saldrá ds la Labana los miérrolus á las neis de la 
Uvde 7U8gMfi á Oárdeitfta y Saguo lál juévea, 7 á Oal-
I btitlon los vlúmos por 1» laaüBna. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarlen directo para la Habana tolos loa 
I domingos á ib» once do la maQaua. 
Preciosdepaa«Jes y lletooloa de ooetumbre. 
MOTA.—Kn cumblntclon con e) forrooarrii ds BassA, 
«e despachan oonodiulentos ospeolalos para los par«uii-
roa de Vlfiaa, ÍJcJoradoo 7 Placettvi. 
O'l'RA.—La Cirga pura Oárden&s tdlo c, raolbirá e) 
•'lado lasalUí.», j txiuw con ella ía Oleioí dwaii» puntos 
hasta las do* A* U» tardo. 
Sa «leapaoh» A bordo é informarán O-Reilly 60. 
0 699 12-jn 
O a a r d i a C i v i l de l a l s l a d e C u b a 
Coma/ndanoia de to Jurisdicción. 
H A B A N A . 
AWtIMC;©. 
Cabiendo veriücajsa la venta cor de^ocho de dea ca-
ballos de esta Comandancia, el tu» 25 da los conieate? 
sobaco ptibllco p o r meditt «io ca te ai>antio, para q n á 
¡ o s s e Ü o r e a q n B ílejoeo toma . ' p « t 9 o n ía subasta so 
presentan en esta casa-cuartel, Balascoain 50, ei citado 
«lia y hora d » las o c h o da on ixalíans. 
Habana, 19 de Junio do UgS.—Félix Hernández, 
On-807 3^2 
Con esta fecha, y ante el Notario D A n i c ó a l iasen y 
Rlvero, he revocado el p>l<»r para pleiwa que el 33 do 
A b r i l último, 7 ba; j e l n . 259 Ueórden, o torgué ante el 
mlamo Notarlo fi favor del Ldo. D Joiqain Oanjacbo y 
Rodríguor:, y de loa tirooarajloree dol Infarior D. Otrlos 
A . aisrra 7 D. J i t é Urqnljo. y de loa del superior don 
Ejtóban de la Tejera 7 D . Rafnul Yl'JaauevA, dr l indo á 
dichos apoderados en ia buena opinión y fama da que 
Justamente Rezan—Habana y Junio 16 do ISSS.-^José 
Miranda. 7728 
M4 ü B A R C E l O t f S s . 
OALLAWO N D I U B R O S 8 9 . 01 Y 9 3 . 
A V I S O . 
Enterado de queae hace nao de mi naa»bro par»- t ra ia r 
sobre compras de muebles de nsc , hago proaeuto pa-a 
general oouoolmlento quo nadie e n absoluto e a t i antor l -
zudo para hacer con mi nombre contratos de n iogun» 
Clase.—Juon Kigol. 7B80 e.13 
A V I S O . 
umm m 
mm M U mmif m 
Les rsperes Í9 csU acredltdda ¡(a «e 
0«plian J . Dgat;«n. 
OcyitM W . S s i í l ^ . 
capitán F . A . Btuvsns, 
Oepitan S. 1?. 15«iytiO)t¡p 
J u l i o 
Agosto 
l i l f l %4t 
'J&pitsn A&aaag&etl. 
Salvia £0 la Et&basi& vodesi lo» s&b«> 
Ú9m á laa 4 d© la *&Tds y H"®*»? -
' f i&sk 'wá&a leo ÍK- h ÍAU S d « 
la terdo. 
y la Hlabans»... . 
i S Y T O F W A S H í W Q f f O l N . ^ . Juévee Junio 17 
AXiPEa» 
V/Í-STOP ALBXAFí lSKIA JuUo 
K A N H A T T A M — 
r * v OP PÍ7KM J. A . 
C I T V O F W A S 6 I K G T O R 
A L P Í S S — „ — 
CVÍf* O*1 A. J ,ü . - íAHaRl iA . , - Agosto 
M A N H A T T A N . . . 
C I T Y P P K B I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
AÍÍPSS— stbfo. 
C I T Y OP AÍT.gXAÍIDMLlA-
M A N H A T T A N 
C I T Y OFPIJBBI .A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I T Y OF A I . F X A N D R I A . . . 
M A N H A T T A N . ^ 
C I T Y OF PÜK5SI.A 
C I T V OF W A S I I Í N G T O M . . . 
A I . P B r t - ~ 
C I T Y OF A L J B X A N D H I A - . . 
M A N H A T T A N 
C I T Y OF PUEBLA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
ALPES.. « 
C I T F OF A r - E X A N D R I A . . . 
M A M H A T T A N ^ , 
C I T V OF PTlEB-iüA ™ , n 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 18 
AI/PBS . ̂  , , .. 25 
C I T Y O F A L K X A N D K 1 A Otbre. 2 
M A N H A T T A N — _ „ . . 9 
C I T V OF P U E B L A ^ i8 
C I T Y OF W A S H I M H T O N . 28 
Be dan boletas da vtjje por catee VApom dlToefeunsn-
tt á Oádls, Glbraltar, Barcelona 7 Karsolln, cn conexión 
con loa vaporea franceses quo salen de NoTr-York £ m o 
dladoo de oada mes, 7 al Havre por Ic-a vaporea <juo ütv-
laa todos loa mlérooles. 
80 dan paeijes por la línea de vapores írancaíes, vía 
Burdeoa, hasta Madrid, ea $100 Oun-encv, y h»)sta B w -
caloña en 99S Ourrency Ceede New-York, 7 por los va-
pores de la línoa W H Í T B R 8 T A K , vía í íverpool, has-
« Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en 1140 Ou-
rrano7 desdo New-York. 
Oomidas á In carta, aervldaa en nasas peqneSaa en loa 
vaporea C I T Y OF P U E B L A . C I T Y OF A L B X A N -
D R I A 7 C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estes vaporea, tan bien conocidos, po: la 
des 7 ae^urldad de aus vialea, tienen excekutea como» 
dldadeo para paoaieroa, asi como también las nuevas 11-
terss eo&Rntcs, en l ia (males no so experimenta movi-
miento alguno, paraumeolsndo siempre hcr lBonta lca . 
X)i» oargaa se reciben en el M u e l l e de Uaballeri» i a s í * 
la víspera del día da 1» ndlda 7 sa admite caiga para XE-
itarra, Hmbug», ¡B««¡MH>, AamítrAsaa, Sjítardaa, 
im y AMWRM) «OS assaste'a^is» « M d t e i . 
. „ w a u a m y 




























ESTABLECIDA EN 1867. 
ZAi\i>¿ ii<s vapore* del Lt .ovD NoRTB-ALSiuif do la 
MALA TMÍ'XUIAI, entre NUUVA-YORK, SOUTHAM-
TON v Bl iSMKN, que hacen l a traveaía en e l corto i n -
torvalo dH OOHO DÍAS entre N U K V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Loa ezcelontoí vaporos do rápida marcha de esta l í n o a 
l>art<m loa mfincoLKe Y 8.ÍBAIIOB de NÜKVA-YORK de-
jando sus nunjeroi on ménos de ocho días en SOU-
T H AMPTON. en donde loa trenes del forrooarrii con -
dnce.1 ion naaivIeroB a LONDRES. 
La ooraldn en cstoa vapores es muy exquloltay abun-
dante, y equivale á H de loa mejorea fondaa de Europa. 
D«<sdo ol (.£0 183^, más de 1 .500,000 pasajeros han 
hecho Mlzmonto el paasje del Atlántico eu loe vapores 
dol TiUJTD NOETH-ArjsstAH. 
Pti'.i máa imforují», oírvaaso dirigirse á 
w t f . K H . t í * » c A •* RiwMaa b m n , IJnova-Toili 
*' >. w . mea v.*.. 
FÜWBAÍ5A i m B I i A Ñ O tSHV* 
do Sierra v & G m ® t £ m 
CBTÜADA H5W LA CALLE U»L ISAKATILLO »? 9 
KHQCTWA A J-USTIÍ!, 
•AJOS DI LA LONJÍADB V í f K t t a í i . 
AÍMoneda PUblloa d« Sierra y Qomss. 
El balandro-vivero 0. Nortea. 
Sa rematará en el innellode Oaballaría á las doce dol 
mirtos '¿2, ea nuevo acabado do construir, forrado 7 cla-
veteado en cobro con todos «un ifjotoo y enseres según 
invenurlo y ua tai q-ie paraSOnrroots do pescado, cuyos 
agujoros están eattiUíidos con piorno. Igualmente sa re-
matará un onlnohorro nuevo de 100 brasas por banda 
pooomáu fi mhnos. Todo se puede ver en Oaaa Blanca, 
muelle de D. Severo González.—Sierra y Gómez. 
7777 2-!0 
RE M A T E . — E L ifSI D E L C O R R I E N T E M B S . A las 8 do la maQnna, on oí Juzgado do la Catedral, 
Cossulado n 65. se remafci el Ingenio Maravillas, en laa 
Mrt> gaa, Un tipos. Pura pormenorea M Gaceta v Koíwíu 
del 93 al 2B de mayo, 6 on la escrlbaníu da D. Franoisoo 
de (lastro. 16B0 «.jg 
aOCI233DADSS 
Con eat» fecha 7 por ante el notario público D . M a -
teo GonráloE Alvarez, he revooa-'oel p:Kler qun teuiis 
coof.Tldo por ante el propio noUrlo á KM Srea. De. é o E 
MlcoIAa Mí SaTTaD0 7DI<w, D . Manuel Xigeto, D. BHtn&-
tlno Ibifiez 6 Itnarte y D. Eugenio Diaz —DeJAndola-
la buena opinión y fama de qne dlafrutai-in.—HiWua y 
Jui'io catorce de mil ochocientos ochenta v asii.—Juan 
L i i g r o Veía'. 7558 ' 5-16 
Secretaría del Exomo. Ajimt&mifeiiía. 
SECCION « i — H A O I E f c D A . 
XI día 26 dol actual, á launa de la tar.'o, t e n d r í a l i -
gar eu la Bula Capitular, b»io la Preslda-ioi;* d-1 »< ñor 
Alcalde Maaíoipal, 7 en la Soarotaría del Gobierno Gs-
nernl bajo la del funcionarlo qne destgao U ;.Í,.. IOP 
Autoridad de la Isla, dos subastas sltunitlneas vara Is 
cantrataciou de loa productos de "MeailLiM y t a 
iuterloroedel Mercado de Cristina", con s c j ^ l o u ai n i e -
go de condiciones que se inser tará en la Oueela y BtJe-
tin Ofiaiai.—Do órden de B. 8. se taaoo p ú b JIO vor este 
medio para general conocimiento.—Urbana, Junto 11 d© 
IWG.—Agustín Guaxirdo. On 778 10-15 
El vapor MASCOTTE. 
No pndtecdo türminar la limpieza de ana calderas co-
mo so e«pemba, no efectuará sallaa do este puerto en la 
Íireseute semana. Continuará su itinerario de coatnm-•re, empezando el miércoles 23 á las 10 do la mafiana. 
O 765 4-18 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mea de Junio empezarán á regir en 
ios buques de esta Empresa los Itineraiioa alguien tes; 
Gajpitan. M o n t e s i n o » . 
SÜI'XT̂  do B&tabanó los Juéves por la Urdo despuea 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta do 
de Oartaa, Bailen y Oortéa. 
RETORNO. 
Los domíneos á laa nueve saldrá de Oortéa, de Bailen 
á las doce, do Punta de Oartaa á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde loe sefiores 
pasajeros oneontrarán un tren extraordinario qne los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
quo viene do Matanzaa á esta capital. 
VIFOR CRISTOBAL COLON, 
Capi tán Saavodra , 
Saldrá do Batabanó todos los sábados por la tarde des -
pnea de la llegada del tren, con destino a Coloma, Oolou 
7 Pan ta d i Oartaa 
RETORNO. 
Los mártas á laa nneve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Caitta, de Oolon & laa 11 y de Ooloma á laa chico de 
la tardo, amaneciendo loa mlérooles en Batabanó, donde 
lea ae&oros pasajeros encontrarán un tren que los con-
dusoa á la Habana en la misma forma qne á los del va-
par S .BRSOMDI. 
MOTAS.—La carga para Rallen y Oortéa se despa-
chará on Villanueva loa lúnes, mártea 7 miércoles. Para 
Ooloma 7 Oolou, loa miércoles, Juévea 7 v iémes, 7 para 
Punta de Cartas, todos los días de lúnes á vlérnts . 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros 7 cargadores 
sobre el nuevo Itinerario dul vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la eaoala haata Punta de 
Oartaa cfreolendo con esto la ventaja de tener dos 00-
maulc-aolouen aernanaka con dicho punto. 
Daado primero del referido mea de Junio, todos loo 
flataa da las''.arg>.a q na so remitan para Yuolta Abajo 
oeiiia cobrídoo cn -¡«t» eaorltorio al entregar el conodi-
uüínto del buque. 
También dorde dicha feoha (IV de Jnnio), quedará des-
ligada de e<ta Empresa la Aguuuia que hasta ahora ha 
tenido en VUlanuev», quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si asi le oenvione. 
Bi Administrador, hn i t Qutierrez. 
<•< R4« 1 IC 
D E L A 
Bíthíd de h i l í í ibau^. 
Por ncuordo de IH Dlreoliv-a do nafA Comphül t se cita 
álosSi 'ee. aocloniataa parala Junta general «x'irAOTdl-
narlaqna tendrá e í t c toe l dla2.r>doi corriente, á launa 
de U ti>rde. cn loa bkjoa dola rasa calle de Cuba n. H . 
El oVJoto do dleha reunión aerá infonnar á loa aefiorea 
a <• K, 111., 1 ,., «i estadQ en que aotualm'nto ae halla el plei-
to aeguldo por D , Jcaé Plgueras contra esta Comp*ní6 
y acordar lo que oorrenponda. 
Junta tendrá afecta aea cual fuere el número daao-
clonistas que concurra, al tenor da lo que preceptú» el 
artíonlo 12 del Rsglameut». 
HabanaluniolOde 1880—ICi Secretarlo accidental— 
BemaM vicero. 7807 3 2 i 
Teruiliindaa laa amplias reparaciones que sehan hecho 
en eate nuevo y cómodo vapor, renneva ana víalos daade 
el SO del eorri.eute. aallendo de este puerto todos los 
viérnes á laa ocho de la coofae (en lagar de loe sábados 
como venia efectuándolo), para 
E i o Blim«c»9 BÜSTÍMSO», S a n 
O a y e t e á í í y Blmag. 
regresando loa mártas al nedlo di*. 
A precien rednolóos redoe carga por el muelle de Luí 
desde el miércoles, siendo Indispensable el pago de flete 
& la entrega de loa oonoolmiantos firmados 7 los pas^JaB 
Antea do la salida del vapor, 
Oo^spóndanotaí V encargos haata la koxa de salida, 
Fsv6 v.^a ipprMAnniiiMk' ÍGMAOIO ««, 
Ferrocarril del Oeste. 
P K l S S l D E K C I A . 
LtOompafiia del Perrooanll del Oeste emite nu em-
préatito de quinientos mil posea oro, 0011 Interéo de ocoo 
por ciento anu*!, pagadero par t r lmes t r í s ios diaa ao de 
aetiumbi'o, 81 de Dioterabro, 31 do Marzo v 30 de Jnuio, 
rapreaautado por obligaciones hipotecarias de á cien 
pesos. 
Esas obllgnoionea no omitan al noventa 7 cinco por 
ciento de su v*lor y so reoojorán á h> par, por sorteo 
desde 18B7 haata 10C0 on 30 de .Inn'.o do cada afic. 
Garantiza el empréstito la hipoteca preferente dol ca-
mino con tedas sns partenauclns. 
8a objeto es teroilnar la vía férrea hasta Pinar del Rio. 
El prraupuestode las obraa á que ae dodúa el emprés-
tito asciende a ouatroclentoa treinta y un irill peao^. 
Los produotoa del camino en los dos últimos afioa, pa-
gitdoa dua gastos, paaaron de oionto treinta mil pesca en 
cade uno: loa del presento l l e g a r á n á dosclentOH mil, puoa 
aólo en loa primeros cinco meses hay un aumento do 
treinta y ocho mil pesos en oro sobre iguales mesas del 
aflo anCtrlor. 
Cuando el camino caté terminado, todo permite espe-
rar qua oeos prodnetos seoievaráu hasta doaciemoa uiu-
cuenta rail pesca. 
Para ofrecer á loa auBoritoi-ea dolompié«tlto la g i r an -
tía de hlpotoaa prol'oronta, la Empreaa h* efectuado uu 
convenio con ana autlguoa aoreedorea, que el Tribunal 
h4 aprobado y qua obliga á todos. 
Por cea convealo ae destinan loa productos dol cami-
no, eu primer lugar, al pago de los Intereses y auiorll-
zaoiondel empréstito; de modo que las tenedores da laa 
obligaciones quo lo representen, tendrán oomo g i ran t ía 
el valor totul del camino, que pasa de cuatro uiillones. 
con un proilnoto líquido anual cuatro veces mayor quú 
la cuota que ao fila para amortizar ul capital y eu» i n -
tarr sea. 
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la prefoiitnolr. 
sobre tedaa laa d e m á s deudas, qué ae posponen ea v i r tud 
del convenio Indicado, ol piato do la amcrtlzacion y el 
pequefio valor de ia» obligarionea, pormiteu qao sirvan 
éstas para imponer Obituo do niAnúiea éincHpa ' j i l .adiis 
oon loa requi^ltoa que marcan IHB It^es, a t í Mimopaiu 
olocrtr loa Khnrroa de laa clas.iB labarJus^s, fu'toa, O-KÍO 
están de un eatableolmlento de eate género. 
La auaorlcion del empréstito aerá pública y ae a I m l -
tlrán las propuestaa deu-lu é l líinea oat-.r.» del MIT!ta-
to, baaia el sábado veinte y so!a Inclusivo del pntplu 
mea, <nel Btmco ludui t r ia l , ualle do Ib Am&rg i i rA nú-
mero tros, y en la Presidencia de la Compañía, númsro 
valnt» y trea de l a mlaiua callo, deade laa dooo del d í a 
hasta las dos do la tarde. 
El p.igo do la cantidad por que oa<la sngcrltor so inte -
rese, ae liará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suaorlblrae. 
Veinte y cinco por ciento al odjudlcáraeto la cantidad 
que en definitiva ea le aaigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno do Julio de este aQo. 
Voluta por oionto eu treinta y uno de Agosto qigulen 1*. 
V veinte por ciento en treinta de tíotUsmbre, on ouy a 
acto ae e n t r e g a r á n loa titules. 
Batea podrán convertirla «n nominativos, á voluntad 
del toncior. 
La engorielon ae hará por propuesta firmada por el In-
teresado. 
Oerrada la susorloion el veinte 7 aols del presente 
mea á laa dea da la tarde, al las oaotaa suanrltan no cu-
briertn el ompréstlto. so devolverá a l^a enaorltorea el 
diez por ciento qne hubieren depositado 
81 la cantidad auacrlta t'ueao mayor que la pedida, ae 
prorratearán loa (|u!nlt,ntoa rail peao-.t entro los que ha-
yan solicitado las cbllgaolonea. 
' La adjudicación del empréstito aj «.{aotuará por la 
Junta Directiva el dia íreluta do Junio, en cuya fecha 
han do acudir los onsorttores á récojer aaa obligacioae», 
Sro-^aionales 7 á entrcgtr el veinte y cinco por ciento e IR caaitlflad por que ae hayan suscrito, al eaoritorio 
del» Preaidenoia, caütt do la Amaagnra númoio veinte 
y t r e i , 
SU qno no cononrrloro á anta aoti por sí ó por persona 
4 S W j i l W W W r t f c pordoríl el Al*» pos oiento, 7ai<>r m t aepoíito. 
Secretaría del JSxamo. Ayuntamiento. 
Con sujeción al pliego de condiciones que está de ma-
nifiesto cu esta Secretarla 7 ee publicará en el BoUtin 
Oficial de la Provínola, tendrá lug»r el día 26 del oorrien-
te á laa dos de la tardo, en la Sala Capitular, bajo la Pre-
sidencia del Sr. Alcalde Municipal e l acto da remata de 
loa produotoa del ramal de Cíin-ría del A cneduato, d e s -
tinado á abastecer de agua á loa buques 7 a'glbea eur^. 
tos on el Puerto, durante el próximo año eoonómlco; en 
ooncep'.o de qua dicho pJlrgo contiene, entre otra a laa 
preacrlpclonea blguienUa: 
Qae no ae admi t i rá ptopoaloir.n por menor precio qne 
e lüc8 ,<0l pesos oro al nfio, que abocará el que resulta 
rematador por mensuali'litdeB adelantadas en oro preoi-
Prtm-v.; ».-t como -HÚ quo n j vengan aC'mpaCidas <i« 
carta do dej^ialto en la Cala Municipal, de 6i;0 pesos t a 
oro ó su equivalenta en BJUOS Mnulclpaleo al t loode 
cotización en plaza. 
Que el que resalte rematador ántca de iláraele pcae-
alou, ampliará otro df póalto hasta la ttoma de doa n. . 
pe on en laa especies citAdaa. 
Y qne en el acto de la subasta ae obaorvaráa laa r*» 
glaa proaoripta» en el at t lcuío 16 de l Rea< Dooreto de4 
de Enero de 1833 vigente en eata Isla per Real Orden de 
31 de Julio de 183Í; naclóadoaa laa proposic'onoa en plie-
gos cerrados 7 con aojeclon al modelo que ae inserta a»-
guldamente. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N — , vecino da enterado 
dolos añonólos publicados con fechada y 
do los requisito-i y condlol&nífl qne as ex-jen vara el r e -
mita dei aireadsmlcnto del producto dol w n » ! rto oafi»-
r í* que abastece do agua á 10a baques y jOgi'iws de ente-
Pnaito. se compromete tomarlo á eu cargo ooa ex'ricrt» 
aojeclon á dlnhos requisitos 7 con liciones, pnr la cant i -
dad do — . . . — p e s o a en oso al sAo (anui pondrá e l 
proslo máxlranm qno ofrezoa), fecha y firma de l Intare-
sade—Habana, Junio 11 de iWifl.-—El seoreUrio, A g w t i n 
fluaxardo. Cn 777 10-16 
i 'N A S G A . DS VA PO BÜ a T O íí í) 11 »• o7c< > M S T l i O I -
vWdo de cedro y caoba, forrado en cor-re de 26 plós de 
largo, muy ligero, máquina síatoma B í x t e r : aa da s u -
mamente barato por ansentarae « n dueño, para pareoirv y 
d s - u á s pormocoree dirigirso á D . Jo sé Pourodona, 0 3 -
inoa ¿8. 7208 15-W)ÍTI 
DON A NOEL MAUÍA ÜAIIVAJAI, Admini«tra<lor dt> H a -
oienda pública do la provinoia, t>ax snotituoloa vegia« 
mental la. 
Hago saber: qne por concecuenoia de', fxpddlenía 
ejecutivo de apremio que sa eiaua contra D . Loreuzc 
Pedro en cobro do l é l i r v j de cana'ja qno hienda el ii:g<>-
nlo "Buen Hi jo" (á) "Pilomlno" eitunilo ea el t é r a l n o 
municipal de Bauta, he diipnestola v e n t 4 ea públ ica 
aubseta do un lote completo do m iqulnarla en bu ia eo-
t*do par» fabricar aaúcar q a a h ^ s i i o euU>»Tgado y í » -
aado eu la cai>tldad de ocoo mil veinte pnsoa oro y se-
halla colocado en el oltaüo íngeuio, cavo l'-.te lo compo-
nen Isa piezas t lgnientes: 
U n tacho con caoaoidad para •.id bosoves oun todos 
au^ aooesorioa. dolfabricanta CoheM. 
Una máquina (*\ vacío) pv;^ el t a í h o ds 15 oa&al'oí 
de fuerza díd fab.'icantsH. Owraeror. O. O. 
Un Juego de c u . t r o oentrlfugas de l f ab i iosn íe S. S 
Sepioortna con su tanque y acusscrloa 
l'res tauquee (io hletro, nao v«i-a gnaiíapo v do* pnra 
mielas. 
La aubastn toEjdrálngarcfti lisformnlidaclaa nreveni-
daa, ra eata Administración y b^jo mi presidencia á las 
do je del dia 21 de ^Quio p ó x i m o , no Bdm ' .ljéndose pi1»-
Muaionoa qao n > cubran loe doa t¿ r . l ;8 ds ¡a '-«sai-loa, 
obligáudoíie el r6ms>tam*9 á eiH.rogsr en la R^caadacicn 
na •• del Eatado por via íto aiuicipo, en e l acto mia-
modoUa':Jaillnacl(>a «l imparto del principal, r8C(»rx(>3 
y coataa di.l expadloAta eie<mr.lvoqne adeudH elcesa:\^ 
twio, y el rc-aío c i U Tesoríifta do esto Adminis t rac ión 
doutTOOaloatwa'.i lRs sigulenws iil de verl(lfi3.lE laan-
bastu, balo la pen* de pérdida d^i Miticipo, aleudo de 
cuent». dol remat^BM los gastes da t róbUfódioaM es-
te enuncio, loa de des vrm.i y extr/vjclou de la mqnlua-
ria O M sa subaatn y demás qna ooaRlone la piieraion l e -
gal Je la m^roaj 
Habana 31 de mayo de 1S88 -P. O — V. d« Aldaba 
O.—T-ÍK 18 3,Ta 
Guardia Oivll de ia ísls. di? Cuba. 
C O M A N D A N C I A DE1LA JURCSDICCIOM D K ¡LA 
H A B A N A . 
A J K r T T O K T O X O , 
Dablendo tener lugar ol dia 20 del comanto, & Isa aíeís 
de eu mafiana, ante la Junta nombrada al efecto, la com-
pra de caballea que nooeaitcy e^ta Comandancia, ae hutía 
público para que loa Srea. qno deaeen interesarte eu ella 
concurran á la csMk-cuartel quo ocupa la fuerza del 
Cuerpo en esta capital, Balascoain 60, teniendo entondi-
do que loa caballea qua preaenten han do reunir ooudl-
clonea de sanidad, 7 ouartas de aleada, con marcha n * -
tural del pala y au praolo no ha d« exoodsr de diez onaas 
oro. 
Rabana 1?, de Junio de 1888.—El ler Jefe. He^iandíaL 
_ C n W 6 18-3Jn 
E- de Eivas & C? 
9 n i P » orjf, «apsíioisi sstablsclfi* •-••no baaQn&roa f 
m'tsñn- - a ' la mis» , Has*» 9ri«£U« « s s%sidfü«r» e l* ' 
H A B A N A . 
LÜNES 21 D E JUNIO D E 1886. 
La autonomía en el Congreso. 
Otra vez más ha «Ido repudiado en el 
Parlamento español el sistema de la auto-
nomía para el régimen y gobierno de esta 
Isla^ con la elronnstancla Importante de 
haber ocurrido esto en una cámara cuya 
mayoría es eminentemente liberal, hallán-
dose al frente del Ministerio el Sr. Sagaita, 
y del departamento de Ultramar el señor 
Gtamazo, que desde los primeros días de su 
entrada en el Gobierno manifestó sus pro-
pósitos de establecer en este país reformas 
lo más liberales posibles. No ha sido, pues, 
rechazada la autonomía ni por un Ministerio 
ni por una mayoría da conservadores (reao 
clonarlos les suelen llamar nuestros adversa-
rios políticos), sino por liberales y reformis-
tas, que no obstante la filiación muy marcada 
de liberalismo en sus ideas, han querido pro 
testar nuevamente contra una pretensión 
peligrosa y ocasionada á comprometer la 
Integridad nacional, «fbjando loe vínculos 
que unen á estas provincias con la gran 
patria española. 
Pero veamos lo que nos refieren los 
telegramas últimamente llegados, respecto 
de este interesante asunto, al comunicarnos 
con su acostumbrado laconismo la discusión 
de la enmienda al proyecto de contestación 
al discurso de la Corona, sostenida por el 
Sr. Montero, prescindiendo de los respecti-
vos elogios que se hacen en los diversos 
despachos de la elocuencia de los oradores. 
Se dice en uno que el discurso del Sr. Mon-
tero fué brillante y que el del Sr. Vilianueva 
faé muy elocuente. Ni lo dudamos ni lo ex-
trañamos, pero esto no hace al caso. Lo que 
importa es la declaración explícita del Mi-
nisterio, por boca del Sr. Gtamazo, y la 
excelente impresión que sus palabras pro-
dujeron en ia cámara y en el público. 
Había pedido el Sr. Montero, según- un 
telegrama fachado hoy 21 en Madrid, el 
establecimiento de la autonomía, la crea-
ción de un parlamento local y la más com-
pleta desentraliz&clon. Paes eso es lo que 
ha rechazado el Sr. Gamazo á nombre del 
Ministerio y con el aplauso de la Cámara, 
agregando (telegrama directo del servicio 
del DIAEIO del 19 de cate mes) "que nin-
«gon Gobierno accederá á esas peticiones, 
"ni cometerá exageraciones qae puedan 
"comprometerla integridad del te^rito îo,̂  
Esto pasaba en la sesión que celebró el 
Congreso el sábalo 19. Interrumpido el 
debate y aplazado para, hoy lúaes, parece 
que los Dipatadoa autonomistas tenían 
empeño en provocar una votación nominal 
respecto de la enmienda. Ignoramos hasta 
ahora si se habrá efectuado la votación: 
mas podemos asegurar que su resultado no 
habrá correspondido á las esperanzas de 
los que la hayan pedido. 
En su derecho ha estado el Sr. Montero 
para pedir toda la autonomía y todo el go 
bierno propio qne le hayan placido y cuan-
tas reformas y novedades en el régimen de 
estas provincias constituyen el programa 
del partido político que ha ido á represen-
tar en las Córtes del Reino. Pero no creé 
mos que le hayan asistido ni derecho ni ra-
zón alguna para exponer sus peticiones en 
nombre de la isla de Cuba, como si él 
y sus escasos compañeros faessn les únicos 
representantes de este pala en las Córtes. 
E l Sr. YUIanueva ha estado muy en lo cier-
to al contradecir esa representación univer-
sal que se arrogaba el Diputado por Puerto 
Pflnclpe, manifestando no ser cierto que la 
Isla de Cuba pidiese la autonomía. Podrán 
pedirla algunos habitantes de este país, 
pocos ó muchos; pero es demasiado afirmar 
que Cuba demanda la autonomía. Al ha 
cerlo así el Sr. Montoro ha cometido una 
importantísima preterición, puesto que se 
grega de la masa del país al gran partido 
de Union Constitucional, que aquí ha oom 
batido constantemente á los autonomistas, 
venciéndolos siempre en loa comicios. 
Creémoa qué no puede sostenerse la ex-
traña opinión, como no sea una figura ra 
tórica, de que no pertenecen á Cuba los in 
numerables afiliados al referido partido, 
puea no debemos inferir á una persona tan 
Ilustrada como el Sr. Montoro, el agravio 
da que participe del Irritante exclusivismo 
de los que proscriben y ponen en lugar de 
los extranjeros á los buenos hijos de esta 
tierra que militan al lado de los constitu-
cionales. Tal vez el impulso de la orate 
ría haya llevado al jóven diputado hasta 
personificar en todas sus demandas á la Is 
la de Cuba, con el fin de interesar al audi-
torio. "Cuba pide, Cuba reclama la auto-
"nomla", podría causar más efecto que la 
simple enunciación de "unos cuantos di-
putados piden el régimen autonómico para 
aquel país."' Nos mueve á pensar asi la in 
dicacion que vemos en el telegrama publl 
cado esta tarde por un colega, según la 
cual el Sr. Montoro había unido el nombr e 
da Irlanda al da Cuba para esforzar sus ar 
gum entes. 
Ninguna paridad puede existir entre una 
y otra isla para ofrecerlas juntas á la con-
sideración de una Cámara española en de-
manda de gobierno autonómico. Ni el ori-
gen, ni la historia, ni otras muchas cir-
cunstancias esenciales, pueden consentir 
lógica y racionalmente que se equiparen las 
condiciones de una y otra región frente á 
frente da sus respectivas naciones. Diverso 
origen é historia, raza y religión distintas, 
han separado por mucho tiempo la Irlanda 
de la que con razón ha podido llamarse su 
dominadora. L a Isla da Cuba por el con-
trario no tiene otro origen, otra historia, 
ni otra lengua, ni otra religión que la de la 
madre patria española, que ha hecho tan 
toa sacrificios por ella, según oportuna 
mente ha dicho el Sr. Ministro da Ultra 
mar. ¿Y qué paridad pueda habar (valva 
mos á decirlo) entre la Irlanda y la Isla de 
Cuba? Existe una sola, respecto de la cues-
tión de la autonomía, á saber, que multl 
tud da políticos Ingleses, pertenecientes á 
diversos partidos, liberales, conservadores 
y demócratas, se oponen allí á conceder 
ese régimen á Irlanda, por la propia razón 
que asiste á la universalidad de los hom-
bres públicos y los Gobiernos de España al 
rechazar asimismo ese régimen para la Isla 
de Cuba: porque lo consideran un peligro 
para la integridad de la nación. 
Hay qae ponerse en guardia, 
Eu el lugar correspondiente del presente 
Alcance verán loa lectores el telegrama un 
tanto alarmante que con fecha de ayer, do-
mingo, nos comunica desde Nueva York la 
Prensa Asociada, con referencia al Herald-
Dicho telegrama nos recuerda otro fechado 
el vlérnea 18 en Lóndres, y que puede ser-
vir de antooadente ó de clave para juzgar 
de la exactitud de loa rumorea que ahora 
se nos comunican, y que, á eer ciertos, de-
bieran considerarse graves. E l reférido te-
legrama del día 18 era como sigue: 
"Lóndres, 18 de junio, á l a } 
I p l O ms. de la tarde, s 
Un sindicato de especuladores que ope-
raba en combinación en Lóndres y Madrid, 
de acuerdo con el Sr. Ruiz Zorrilla, ha tra 
tado de ejercer influencia en laa Bolsas pa-
ra conseguir por medio de falsos rumores 
respecto de un levantamiento republicano 
en la Península, la baja de los valores pú-
blicos, á fin da realizar ganancias que se 
dividirían entre ai. 
E l empréstito que trataba de levantar el 
Sr. Ruiz Zorrilla, ha fracasado por falta de 
suficientes garantías." 
No se necesita de mucha suspicacia para 
sospechar que laa ©x oj eradas noticias que 
hoy se nos dan respecto de inminentes peli-
gros para 1& paz Interior de la Peniasula, 
obedezcan á esa trama de especuladores sin 
eonoiencis, unidos á los eternos enemigos de 
la tranquilidad pública «n suestra querida 
patria. Repetidos antecedentes de semejan-
tes intrigas nos autorizan á suponer lo que 
hemos Indicado, como origen de tan alar-
mantes rumores. 
Sin embargo, en el propio telegrama ee 
asegura que el Ministerio, enterado de los 
planea de los trastornadorea, lea sigue de 
cerca y toma tedas las medidas propias pa 
ra frustrarlos. Y así creémoa que suceda, 
fiados en la noble causa que defiende y en 
la sensatez de la Inmensa mayoría da la na-
ción, notoriamente opuesta á toda clase de 
revueltas y aventuras. Eatretanto, bueno 
es que la opinión pública se ponga en guar-
dia respecto de este linaje de noticias, que 
pueden ser abultadas por la especulación, 
como ha acontecido otras veces; con tanto 
más motivo cuanto que el telegrama de que 
se trata es exclusivamente del Herald. 
E l tiempo. 
Nuestro distinguido é ilustrado amigo el 
R. P. Viñas ha tenido la bondad de remi-
timos lo siguiente: 
"Observatorio del Eeál Colegio de Belén. 
—Habana, 21 de junio de 1886—El tempo-
r&l de aguas de estos últimea días ae desa-
rrolló, al parecer, el 17 y 18 en las Inmedia-
eionea del Canal de Yucatán y en la porción 
E . del Golfo, donde ha permanecido poco 
ménos que estacionario por espacio de cua-
tro días consecutivos. Es de gran diámetro 
y poca altura, de suava pendlanta baromé-
trica y de corrientes ciclónicas moderadas. 
Laa lluvias habrán sido copiosas y peraie-
tentea desde la parte central de la laia has-
ta el Cabo de San Antonio, en laa costas de 
Yucatán y en loa Estados del Golfo, ocasio-
nando grandes avenidas é inundaciones en 
muchos puntos. 
Hoy noa hallamoa todavía bajo la lejana 
influencia del temporal, que ae ha ido ale • 
jando por el N. O. con lenta marcha pro-
gresiva y aumentando en intenaidad.—JB. 
Viñes, S. J." 
A cauaa da la crecida del arroyo Matade-
ro, se inundaron loa corralea del Bastro de 
ganado mayor, de loa que fué preciso ex-
traer las reses que Iban á ser beneficiadas 
para el consumo público. • 
E l Sr. Rabell, concejal Diputado de los 
Rastros, se presentó en el acto en dicho es-
tablecimiento, disponiendo que en el Bastro 
de ganado menor se baneficiasen tres reses 
mayores para los Hospitales y Casa de Be-
neficencia y 134 cerdos y 77 carneros, para 
el público. 
En la mañana de hoy, lúnea, da cuatro á 
cinco, habiéndose retirado el agua, se pro-
cedió á la matanza de ochenta reaea mayo-
res, cuyas carnes estaban á laa ocho á la 
venta, en loa mercados y carnioeríaa. 
Desde las doce del día de hoy seguirá la 
matanza como de costumbre. 
Según noticias de Santa María del Rosa-
rlo, recibidas en la Jefatura de Policía, en 
la tarde del viérnes, y á causa de la fuerte 
lluvia que caía, ae deaplomó un muro y par-
te del techo de una casa de la calle Real, 
sin que afortunadamente ocurriese desgra-
cia alguna personal. 
En el puente da Luyanó, según comunica 
el celador de dicho barrio, se ahogó un 
carretonero qne transitaba por aquel sitio. 
E l cadáver del desgraciado no se había en-
contrado aún á la hora en que daba el fun-
cionario citado al parte al Gobierno Civil da 
la provincia. 
También en el Gobierno General ee ha 
recibido el siguiente telegrama del Sr. Go-
bernador Civil de Pinar del Rio: 
"Gran inundación como nunca se ha co-
nocido, debido al temporal de anoche. A 
las siete de la mañana salí con el Secretarlo, 
Jefe y fuerzas de la Guardia Civil á recorrer 
con el agua á la rodilla, los puntos donde 
amenazaba más el peligro; y por las órde-
nes dictadas se logró que dicha fuerza y al 
gunoa particulares salvase en el barrio de la 
Güira á tres familias yssis niños; quedando 
distribuida convenientemente la Guardia 
Civil y Bomberos. E l temporal continúa, 
los correos han regresado á esta capital por 
interrupción en los caminos. No tengo no-
ticias de desgracias personales, pero es de 
temer que las haya por el or ecimiento de 
las aguas." 
Según noticias, el tren del Gaste no pudo 
llegar á Consolación del Sur, punto de tér-
mino de sus viajes. 
Respecto de las aguas, que paraca han 
sido generales en la Isla, escriba lo siguien-
te E l Comercio de Sagua la Grande de ayer, 
domingo: 
"Las abundantes lluvias con que hemos 
sido favorecidos durante la semana que hoy 
termina, han aido generales en la juriadlc 
clon, y según nos escriben de varios puntos 
de esta, si bien han sido causa como es na 
tural de que aquellas finoaa que aún no te 
nían concluida au zafra hayan auependido 
loa trab&joa de la misma, la mayor parte 
para no reanudarlos, en cambio por to-
das partes se ha procedido en grande esca-
la á las siembras de viandaa y granos, lo 
que permite esperar nos veamos en brevea 
librea de la oareatia que empezaba á acen-
tuarse, de la que hablan de resentirse las 
clases más pobres y que constituía uno de 
los puntos negros de la actual situación." 
También j&i I/Wjpafciaí de Trinidad in-
serta lo que sigue en el número del dia 18: 
"áncehe llovió otra vez algo en eata ciu-
dad y sus contornos; mas como el agua ve-
nia del Esto debió caer aobre el Valle da 
San Luis, en santidad máa grande que aquí. 
Hoy truena á lo léjoa desdo temprano, y 
el aspecto del cielo es como de llover á dis-
tancia más ó ménos larga, y no sería extra-
ño que aquí también lloviese más tarde. 
Acentuadas ya las aguas propias de la 
presente estación, se puede dar por termi-
nada aquí la seca que nos agobiaba y que 
desarrollábala escarlatina y otras anferme-
dades." 
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—Estoy completamente á vuestras órde-
nes, señor de Pelven, y no hacéis más que 
adelantaros á mis deseos.... L a noche está 
hermosa ¿os agradarla un paseo por el 
jardín? Allí hablaremos cómodamente. 
Hervé se Inclinó. 
—Pero, iDIoa mío! mi querido Marqués, 
—añadió Flo-de-Lls dirigiéndose al aeñor 
da Eergant,—¿acaso tratamos al señor da 
Pelven como prisionero? Obaervo que no 
lleva espada, y para un valiente militar 
como él es mortificación inmerecida, que 
no sa prolongará ni un momento más, si ac 
cedéis á mis ruegos. 
—Me hacéis recordar, señor Duque, que 
ha llegado el Instante de restituir á Hervé 
parte de su herencia que he retenido hasta 
hoy. 
Hablando asi, se había acercado el Mar 
qnés á una consola, da la que sacó una ee 
pada encerrada en estuche de terciopelo, y 
ia presentó á Hervé. 
—Hijo mío,— continuó diciendo,—esa es 
pada os pertenece; es la da vuestro padre, 
solamente podía armar une mano fiel. Os 
Pelven ae ciñó la eapada, dando gracias 
al Marquéa con la reaerva algo fría que ha-
bía marcado desde au llegada toda su con 
ducta para con el anciano cab hilero, y que 
éste se explicaba por el natural disgusto de 
su regreso obligado. En seguida siguió á 
Flor de-Lis fuera del eaion. 
Loa dea jóvenea atraveearon un vestíbulo 
adornado con armaduras antiguas, cruza-
ron un puente arrojado sobra los fosea, y sa 
encontraron en aeguida en loa jardines del 
castillo. Por tácito acuerdo, continuaron 
marcando rápidamente como si no encon-
trasen paraje bastante solitario para la ex-
plicación que proyectaban y cuyo alcance 
comprendían igualmente loa dos. Cuando 
llegaban al bosque da abatoa oyeron á au 
espalda ruido de pasos precipitados. De-
tuviéronse, y un momento después les al-
canzó Bellah. 
—Perdonad, señores,—dijo con voz alte-
rada;—aeñor Hervé, necealto hablaros. 
Hervé no pudo contener un movimiento 
de profundo deapeoho. 
—Excusadme, señorita,—dijo; paro ya ha-
béis oido la petición que ha hacho al señor., 
al señor Duque; se ha dignado acceder á 
ella, y podría quejarse de mi cortesía si di-
latase . . . . . . 
E l señor Duque—interrumpió Bellah 
con viveza—es demasiado cortés por su par-
te para no cederme la vez. 
Seguramente,—dijo Flor-de-Lis con to-
no contrariado que no le era habitual;—la f 
señorita de Kergant no pueda encontrar en 
mí más que absoluta sumisión á todos sus 
deseos; pero el señor de Pelven sería in 
Propagación de plantas útiles, 
(EAMIÉ). 
E l á r l o l del Ule 6 Hule—Distribución de 
sus semillas en el DIARIO. 
E l árbol del Ule ó Hule (Castilloa elásti-
ca (Cerv.) es el vejetal que produce la ma 
yor parte de la goma clástica recogida en 
la América Central, Nueva Granada, Ecua-
dor y Antillas. 
Como hemos manifestado con anteriori-
dad, desda antiguo los mejicanos supieren 
apreciar sus productos y naturalmente 
fueron los españoles loa primeros enropeoa 
que lo conocieron. 
Francisco Hernández /De Historia plan-
tarum novae Hiapaniae Lib. I X Cap. 
L V I I ) deaoribe este árbol con au nombre 
indígena {Holguahuitl) y en el compendio 
de las obras del célebre médico español pu-
blicado en Roma en 1651, se encuentra 
también mencionado (Lib. Terp. Cap. X) 
si bien c on alteración.—En efecto, el texto 
de Hernández dice: "De Holquahuitl, 5eu 
arlare Hol l i , miéntraa que Recebo pones 
"De Holquahuitl, seu arbore Chilli". 
E u un artículo anterior general acerca 
de laa plantaa que producen goma elfiatica, 
hemos estudiado algo el árbol del ule. Por 
ahora noa abatanemos de grandes detalles, 
deseando contraemos sólo á au historia en 
Cuba. 
E n el inventario de los véjeteles sembra-
dos por D. Nicolás Chapí en el Jardín bo-
tánico de ia Habana, formado en 1823, 
cenata que existía "una goma elástica 
(Castilloa elástica)." Esta ea la máa anti-
gua noticia qpe hemos encontrado acerca 
de la fecha ea gis? se introdujo tan precio-
sa planta en Cuba. No «abemoe, sín em-
bargo, ai fué Chapí el primero qué !.a sem-
bró ó ai antee existía en el p&ía. 
En ia Junta ordinaria del 29 de abril de 
1839, de la "Sociedad Patriótica," dióse 
cuenta del proyecto de D. Alejandro Bau 
zan que tiene por objeto introducir en la 
Isla la elaboración de la goma elástica, y 
en caao necesario el plantío de loa árbolea 
que la producen: ee examinaron laa mues-
tras que exhibió el interesado fabricadaa 
en Méjico, imitando telas Haas y labradas 
con la anatancla pura del vegetal, deade la 
consiatenoia de la suela haata la apariencia 
de la aeda más fina, aaí como una pieza en-
teriza de moehaa varaa da largo y cerca de 
una de ancho. Entre las nueatras se vieron 
algunas formadas con el material extraído 
del fleus elástica y la castilla elástica 
que se hallan en nuestro Jardín Bo-
tánico; y como el señor Bauzau propone 
hacer una excureion por los campos 
con el fin de ver ai hay en sus bosques 
árboles que contengan austancias análogas 
la Junta acordó auxiliarle para la expresa 
da excursión con los fondos necesarios; el 
Sr. D. José Bruzan ofreció eoatear el pasaje 
redondo al viajero por el vapor hasta Ma-
tanzas, rumbo qne ha elegido; y recono-
ciendo laa ventajas especificadas en la me-
moria que se acompaña á las muestras, la 
cual se imprimirá entre las del Cuerpo, de 
adquirir este ramo de Industria, unánime-
mente se convino en oficiar á la Real Junta 
de Fomento y Agricultura, para que tam-
bién tome en consideración el proyecto y 
le patrocina con su nunca desmentido celo 
por los adelantos del país; y como la Junta 
de Beneficencia pueda destinar algunos jó-
venes á esta nueva industria, también se 
creyó muy conveniente oficiar al Excmo. 
Sr. Inspector Marquéa da Esteva, excitán-
dole á que coopere con su poderoso influjo 
al mejor éxito de la empresa; excitación da 
que apénae necesita S. E . siempre dispues-
to á conaagrerse en bien del públioo."— 
i a entrego confiando en que jamás sa vol 
verá contra nueetra crus santa ni contra j justo conmigo ai creyese que es al único en 
nceetras santas flores de lis. I sentir eata dilación. 
AI oír eetas palabras volvió á sonreír el i E inclinándoea profundamente al decir 
jóven Deque. I estas palabras, se separó de allí internándo 
—Garantizo al señor de Pelven,—dijo,— | se en el bosque. 
y aseguro que e«a coefianaa está bien coló 
c a d a . . . . y que llega muy apropóslto,—aña-
dió en voz má'b%]a, vol viéndose y marchan-j no podía oírla más que aquel á quien se 
do hácia la puerta. ' dirigía. 
L a señorita de Kergant dió algunos pa-
sos por el jardín hasta estar segura da que 
—Hervé,—dijo entónoea detenióndosa y 
tocándole ligeramente el brazo,—eao no ae 
realizará eso no pueda realizuree. 
—¿Qué queréis decir? Seguramente os 
equivocáis acerca de nuestros propósitos,— 
contestó Hervé. 
—Lo mismo queso ha equivocado él; pa-
ro no sa realizará, no, aunque tuviese que 
llamar á mi padre y decírselo todo. Hervé, 
no me obliguéis á este paso terrible, os lo su-
plico. 
—Ese paso ea de todo punto Inútil, pues-
to que os basta una sola palabra para qui-
tarme todo deaeo y todo pretexto razona-
ble para llevar más adelante cate asunto. 
Pero eacuchadme bien: si os negáis á decir-
me esa palabra, no podréis hacer otra cosa, 
os lo juro, que entregarme por vuestras pro-
pias manos á la muerte, porque conocéis á 
vuestro padre.—Bellah, la mujer que he 
visto haca una hora, carca de aquí, en los 
brazoa de cae hombre.. . . . . esa mujer, va 
moa, ¡hablad! 
L a señorita da Kergant vaciló y tuvo que 
apoyarse en el pedestal da una estatua, 
donde estuvo algún tiempo con la cabeza 
baja sin contestar; su respiración ara agita-
da y penosa, y al fin dijo sin levantar los 
ojoa y con ahogado acento: 
Esa mujer era yo. 
¡Vos! ¡voa! potencias del cielo!..... 
exclamó Hervé retrocediendo dos pasos con 
espanto.—A8í,.'pue8,—al, quiero también oi 
roa eata confesión,-asi pues, ¿ese hombre 
ea vuestro amante? 
Bellah, cuya actitud inspiraba compasión, 
se ocultó el rostro entre laa manos y mur-
muró con voz que parecía un soplo: 
—¡Sí, mi amante! 
—Está bien. Adiós,—dijo Hervé. 
—¿Dónde vais?—dijo la señorita de Ker-
gant aeiendo con deaeaperacion la mano de 
Hervé;—¿qué vais á hacer?... . ¿qué que-
réis? . . ¿qué diré yo á mi padre? 
Decidle que había venido aquí como 
echad sobre mí los nombres más vl-
A oontinuaoion se estampa el proyecto de 
D. Alejandro Bausán, el cual por contener 
algunos datos Interesantea, insertarémos 
separadamente. 
E l 14 de julio de 1839 el Sr. Bauzan diri-
gió un oficio á la Real Sociedad dando 
cuenta "da su incursión por los campos de 
Vuelta Abajo en solicitud de árboles indi 
genaa, ouyaa suatanciaa lechosas pudieran 
sustitDirse en la elaboración de esta nueva 
y recomendable Industria." 
Sus fatigas é indagaciones no tuvieron el 
resultado apetecido.—Acompañó muestras 
da las gomas y sávias que extrajo de algu-
nos árboles é hizo observaciones intere-
santes, aobre todo respecto de la extraída 
del ácana y jaimiquí.—Particularmente 
indica que la leche del jigüay hembra le 
dló "un resultado bien importante para la 
agricultura cubana: un hilo de algodón de 
vara y cuarto de longitud y da una linea 
da diámetro con un baño de esta goma 
ha presentado una resistencia superior en 
una libra y media á la del hilo común y en 
iguales dimensiones; de suerte que laa so-
gas da majagua y da plátanos que ae fabri-
can en el país, pueden adquirir doble tena-
cidad y duración con esta preparación." 
Al mismo tiempo Bauzan sometió al exá-
men da la Sociedad una Memoria sobre el 
cultivo en esta isla de los árboles que produ 
cen la goma elástica y de las ventajas que 
de ello resultarían al pa ís . Este documento 
que debe figurar en la hiaíoria del asunto 
en Cuba, aerá reproducido próximamente 
en nneatraa columnaa. 
E I S r . D. Alejando Bauzan, encargado 
por la Sociedad patriótica para aolioltar en 
el vecino eatado de Nueva España la aemi -
Ha del árbol que produce la goma eláatica, 
dirigió el 18 de diciembre de 1839 una carta 
alSr. D. Niooláa Galcerán manifeetándole 
que deapues de au llegada de la Habana á 
Campeche habla recorrido "diveraoa puntos 
de la costa y su interior, en pesquisa de po-
der recoger la semilla del palo que produce 
el cauchue, haciendo escala en los pueblos 
de Seyba, Champoton, T¿jalar, Sabangey 
hasta llegar á Laguna de Término; pero, si 
bien en todas partos donde quiera que sea, á 
6 leguas más ó xnónos da dletancia del inte-
rior de loa puntos indicados^ hay con la ma-
yor abundancia el palo que produce la go 
ma elástica, desgraciadamente no encontró 
cemlllaa, por habar pasado la época y aegun 
informea que obtuvo, hasta mayo del año ve-
nidero no catará en au eetado de madurez" 
etc. 
Eu la Junta extraordinaria del 29 de ju-
nio de 1840 ee dió cuenta de una comunica • 
clon de D. Alejandro Bauzan que deoia así: 
"Ayer llegué á eata de regreao da la coata 
de Yucatán y Tabaaco, á donde ful comlalor 
nado por la Sociedad, que V. S. tan digna-
mente preside para haser acopio de la ae 
milla del árbol que produce la goma elásti 
ca. Con aentimlento participo á V. S., que 
mía eaperanzaa han aido en parta frustra-
daa, pues cuando llegué habla pasado ya la 
época de la madurez de esta simiente. Na-
tural parece, que aunque no con la mlama 
abundancia debiera haber encontrado algu 
ns; pero no extrañe V. S. que no aea así, 
puea á pesar de tener $n guê o acre y amar 
go, la devoran varios inaeotoa y animalea, 
aobre todo laa aves da la especie gallinácea, 
de tal manera, que eu muy corto tl?mpo no 
queda de dicha semilla tm'úso ni vestigio al 
guno. He tomado Informes aegofae acero» 
de la época en que pueda co^echaree, quo 
ea en todo el mea de Jallo y para probar á 
la Real Sociedad loa deseos que ma animan 
do plantear en este uuelo este nuevo ramo 
de iadustri», estoy dispuesto & volver cuan-
to ántea aoa posible, sin que me arredren 
laa prívaeionea y fatigaa que naturalmente 
hay que experimenta? en un paía ca>d de 
alerto", eto, etc. 
L a Sociedad no accedió á la pretensión 
de un nuevo vl*jo. 
Nos proponemos continuar para pro pa-
gar eata árbol, los trabajos de la Sociedad 
Patriótica y loa de la persona quo primero 
llevó á cabo la plantación de un "bosque 
de goma elóatici- 77 
Con aemejante fin comeusacjog ^ ropar. 
tlr aemilias del árbol del ule, las cuales no 
aorán eate año en tan gran cantidad como 
íiubjéramoa desaado| paro §1 prójimo po 
drémos dlatribuir euficíentas para haser 
grandes plantscionea. 
Laa que presentemente ponemoa á la dls-
poaioion del públioo bastarán para disemi-
nar por toda la Isla ceta precioso árbol, de 
tal suerte, que dentro de algún tiempo haya 
por todas partes medios fácilea de procu 
rarse eemlllaa y de multiplicarlo por eata 
caá. 
Un árbol bien desarrollado puede produ-
cir bastantes frutas para recoger máa 
30,000 semillas.—Estas geminaa con tan 
ta facilidad, que siempre hay pcaturaa 
debajo da los árboles.—Aun en parajes le 
janes, aparecen pléa resultantes de semillas 
diseminadas por las aves. 
Laa aemillaa de que dleponemoa provie-
nen da un árbol existente en el ingenio 
Portugalete, propiedad del Excmo. Sr. D. 
Manuel Calvo. A principios da abril esta-
ban verdea y no maduraron haata Anea de 
mayo —Laa frutea laa recogió el distingui-
do mecánico Sr. Basca á principios de este 
mes de junio. 
Laa peraonaa que deaéen tener aemillaa 
de este árbol laa recibirán en las oficinas 
DIARIO. 
Plantas textiles. 
Loa Sres. Cernnda y Abren han tenido la 
atención de enviarnoa una mueatra de fi-
bras de ramié, obten idaa del primer corte 
en la plantación que del citado textil tie-
nen establecida en el Ingenio Surinan dea-
de 1884. L a deafibraoion se ha realizado por 
medio de la máquina patente " TT. E. Heath", 
que en enero del corriente año hicieron ve-
nir de Léndres. Felicitamos á los señores 
Cornuda y Abren por los resultados que 
han obtenido y mucho nos alegraríamos 
que tuviesen imitadores. 
Esperamos que estos Sres. se servirán co-
municarnos noticias más ámplias, tanto 
respecto al cultivo de la planta como á las 
circunstancias de la deefibiadora Death. 
L a muestra de fibras de ramié puede ser 
examinada por cuantos lo deseen en las 
oficinas del DIAEIO. 
Telegrama: 
Acabamos de recibir al siguiente, respec-
to de la inauguración de una nueva eata-
cion telegráfica en eata Isla: 
Corral Falso, 20 de junio, ? 
á las 8 de la mañana. § 
Al Director del DIAEIO DB LA MARINA. 
E l Ayuntamiento de Maouriges reunido 
con autoridades del término y sus vecinos, 
tiene la honra da saludar á la Prensa de 
esta Isla con motivo de la inauguración de 
la Estación telegráfica en Corral-Falso, su-
plicándole lo reproduzca en su periódico 
para general conocimiento. 
E l Alcalde, V. Mantecón. 
lea, poco me importa: vuestra boca no pue-
de ya deshonrar á nadie. Adiós. 
Y al terminar estsa palabras, el jóven re-
chazó duloements la mano que aujetaba la 
suya, y se alejó con paso rápido, miéntraa 
que, aturdida Bellah, caía de rodillas al pié 
del pedestal, desparramado el cabello y 
agitado el pecho por los sollozos, Imágen de 
una suplicante al pié de un altar antiguo. 
X I . 
Pelven atravesó la brecha del talud que 
separaba el jardín de la pradera inmediata, 
y penetró en la oscura alameda por la ba-
rrera á la que estaba atado aún au caballo. 
E l pobre animal, olvidado en medio de tan-
tas preocupaciones, lanzando un débil re-
lincho al conocer á au amo, y presentó la 
cansada cabeza implorando una caricia. No 
hay hombre en cuya vida haya existido una 
hora de traición ó ingratitud que, al recibir 
un teatimonio de cariño de parte del aér 
más humilde, no haya sentido conmovida 
su alma haciéndole más amarga la idea de 
su abandono. Cuando nuestro corazón está 
lleno, se necesita muy poca para hacerle 
desbordar. 
Murmurando Hervé algunas palabras con-
fusas, acarició con la mano á su viejo com-
pañero de peligros y batallas, sentóse en el 
borde da la alameda y dos lágrimas rodaron 
por aus ojos. 
Después de algunos minutos dedicados á 
amargas meditaciones, levantóse irguiendo 
la frente con energía como para combatir 
con el destino. L a certidumbre de la des-
gracia tiene al ménos algo de bueno, y es 
qne quita todo pretexto á la alternativa de 
temor y esperanza que enervan al alma. 
Hácia cualquier parte que volviese el pen-
aftmiento, Hervé solamente veía pesares, 
obstáculoa y cierta imposibilidad de vivir. 
Al mismo tiempo que ai pasado, al porvenir 
faltaba bsjo sus plés: los sueños de noble 
actividad, da servicioa preatados, de gloria 
adquirida, todos aquellos viriles consuelos 
Centro general de mannfaotnras 
francesas. 
En al número del DIARIO correspondien-
te al sábado 19, nos ocupamos del proyecto 
formado por un Sindicato francés, al que se 
ha adherido un crecido número de fabri-
cantes de muchos artículos selectos, de 
establecer en las principales poblaciones de 
América grandes centros que sirvan de ex-
posición á la variedad de ana productos y 
que faciliten laa operaciones del comercio, 
aln la intervención del comisionista, ni los 
gastos y molestias del viaje que, en otro 
sentido, tendrían que hacer. Y dijimos 
que el sindicato había elegido para au ra 
preaentanto en la América latina al señor 
D. Federico Caine, quien deapues de dejar 
instalado en esta capital (Obrapla, número 
28), su primer establecimiento y el centro 
de loa demáa, poniendo á en frente á una 
peraona tan competente y apta para el caso 
como lo ee el Sr. D. Ricardo Nuñez, anti-
guo socio da la cana de Durruty y C% sal 
drá para Méjico, Venezuela, Colombia y 
repúblicas de Centro América, á inatalar 
otras oaesa análogas á la de la Habana y 
dependientes de eata, que es, según deoi 
mos, la cfiolna central. 
Loa Sres. Calne y Nuñez invitaron en la 
noche del íábado á varios representantes 
de la prensa y otras personas de distinción 
á una visita á eu nueva casa, que debía ter-
minar, y terminó, con un espléndido ban-
quete. Aelatieron al acto varios señores pe 
riodiatae, entro ellos loa diiectorea de La 
Vos de Cuba, E l £ a i s , E l Boletín Comer 
da l , D. Eleuterio, L a Lotería y un redac 
tor del DIARIO DB LA MARIKA. Aeímiamo 
concurrió t&mbien nuestro amigo el aeñor 
Cóneul general de Francia, Mr. Crampón, 
Cerca de dea horas emplearon los concu-
rrentes en visitar la casa, donde ae hallan 
armónicamente colocadas las numerosas y 
variadas mercancías que constituyen el 
mostroario, digámoalo así, del Centro ge 
neral de manufacturaa fracceeaa, con pro 
du atoa decaeaa tan importantes y conocidas 
como las de Bailly O , Boyer, Chaaaaitg, 
Baosarat, Ciui y C% At^Inaon, Chandon y 
C*. Coirre, Comar, LouitFréreay C% Si 
men, Anocon y C% Lorilleux, CorslnJauoa, 
Daríez, Fonrnier, Bertln Tiasier, Darblay, 
Lebeault, Le Perdriel, Marlnoni, Lefelbre, 
Limooain, Marín Lechanx, Rabaaee y Bai-
lly, A. D&vlf?, Lanaette y C*, Bigollot y 
C?, Laudan et fila, Maríe Bfizard y C*, 
Chorot y Cf, Dr. Troncin-Lervy, Parmen-
tler. Malean y Bianchard, Rívoise y Csner, 
Si-hler y C*. Vlaeaid y Petlt, Sociedad de 
las sguas de Pongea, Sociedad de laa pro 
paracíoijea da qnioiD», Sociedad de loa per 
fomca de Cancos, y otras casas no ménoa 
conocidas y aoredit&daa que las antorlorea 
Los productos de ¿quellao se hallan coló 
cades en numeroaaa meeaa y eatantea, de 
manera que todos puedan conocer ana cua 
lidadee y precios de fábrios, siendo por lo 
mlamo mtls fáoll sn adqtiitlclon. 
Reapecto de la excelencia de algonoB'de 
osea prndaotoe (las conservas alimentioiaa 
de la aa*i£ Lcplt, F/érea y C^, de Bard«oii 
ice VÍDOB de Laudan ot fila, también de 
B ardeos, ol champagne de Moe; y Chandon 
y Ice licores de Maiie BrlzarU, pueden dar 
fd loe invitedpa, porque muchos de elloa 
fueron servidos eu la comida, exquisita y 
doiloadamente preparada por Mr. Blonard 
Ch&ix, propietario del reataurant de Paila. 
Muestro respetable amigo el iiuatrído Mr. 
Err-eat Crampón, cénfiul general de Pran-
ci& en esta iala, pronunció llegada la ho-
ra, na f^preglvo bríndlCj concebido en estos 
téemínofi 
"Señoreí-: Ante todo, deaeo dar laa gra 
ciaa á loa Sres. D. Federico Caine y D. Ri-
cardo Núñez por el honor que me han Le 
cho, invitándome á aaietir con vasotros á la 
ÍDanxQraoion do este oatsbleoimiento. Es-
tos señorea cab^n con qué solicitud el Go-
bierno ^ lepúbllca ae intereea en cuan-
fioa eefaerzoa aa hacen para el deaonvolvi-
mieoto dól «coerció francé» en todas las 
p&nee d»! muiído, yno eahan equivocado al 
supone? que me sería grato unir mis votos 
á los vuestros por el éxito dé su empresa. 
"SeSorea, ae dice y se oréé, y eata opinión 
oe halla muy generalizada, que los prodtio 
toe déla industria francesa son muy caros. 
Haca mucho tiempo que alguno da mía co-
legas, y yo mlamo, reconociendo que esto 
era exacto en algunos pioductoa, hemoa 
dicho y ropetldo qua esto no era cierto en 
todos los ojíeos iadlstintamenta: que a\ el 
producto francés parecía caro, era porque 
comunmente sa hallaba sobrecargado por 
los intermediarios de gastos ac^asorioa que 
alteran el precie. 
" Y noaotros hamos diohOj y yo he escrito 
por mi parta jjmohao veces, que el fabri 
cante francéa, en vez de eaperar que vayan 
á aolicitar ana productos á Francia, debía 
llevarlos fuer*, presentarlos bajo la forma de 
muestrarios, y ponerlos él mismo en venta en 
loe mercados extranjeros; ás modo que el 
comerciante lejano, el detallista euyaa 
ocupaciones, salud, deberes da familia ú 
otra cauaa le impidan hacer un viaje largo 
y costoso para encontrarse en Francia, 
pueda ver ese producto, juzgarlo por al 
mlamo, stonoosr au verdadero precio y hacer 
su pedido, os si momento que la convenga, 
sin hallarse obligado ¿ re^rrir á la inter-
mediación de comiaioniatas. 
«Y esta ea, Beñoraa, 61 objeto que han 
querido realizar loa fabric&ntea que eatable-
cen este Dapóaito Central, eata aspeaia de 
expoeioion permanente de sus productos en 
la Habana: esta es exactamente, ai no me 
equivoco, el carácter do su eatableclmiento; 
y no creo equivocarme al decir que, confia-
do coma está á manos celosas é Intellgen-
tea, este establecimiento contribuirá mucho 
á activar el movimiento da importaciones 
francesas en la isla de Cuba. 
"Hay, empero, señore», una circunatanola 
que contribuirá máa seguramente que ningu 
na otra á eate resultado: que la iala de Cuba 
salga de la críala económica que sufre hace 
muchos años, y que la Reina de las Anti-
llas, ántea tan rica, reconquiste au antigua 
fortuna. De esto depende aobre todo el 
éxito de los negocios comerclalea. Y como 
hay una evidente relación entra al estado 
del comercio francés en la Habana y el es-
tado económico da Cuba; como as evidente 
que el comercio francés en la Habana no 
adquirirá gran desarrollo miéntraa la isla 
de Cuba no sea rica y próspera; en el sen-
timiento que tengo da la solidaridad de in-
tereses que existe entre nosotros á este ob 
jeto, y también, señores, eu un sentimiento 
de aimpatía internaoional que une á Fran-
cia y á España, os propongo este brindis: 
—Á la prosperidad de la Isla de Cuba." 
A eate noble y generoso deseo del señor 
Cónsul general da Francia creyéronse en el 
caso de contestar algunos de los concurren 
tes, comenzando por el galante anfitrión, 
Sr. Caine, quien reiteró los deseos de pros-
peridad y riqueza para eate país, al que co 
noce hace largos años, en el que ha residi-
do y cuyo progreso forma uno de los más 
vivos deseos de su alma. Expresó el objeto, 
ya conocido, del Centro general de manu 
facturas francesas que acaba de establecer, 
y laa faoilida des que eatá llamado á obte-
ner el comercio con su instalación, logran-
do ahorro de tiempo y de gaotos. Mr. Caine 
recordó laa relaciones de amistad y con-
cordla, que en múluo provecho, mantienen 
España y la nación francesa, é hizo votos 
porque esas relaciones ae estrecharan más 
y más cada dia. Nuestro compañero el Sr. 
Trlay expretó la importancia del comercio, 
como lazo de unión que liga á los pueblos y 
propulsor de BUS adelantos; y el Sr. Gálvez 
(D. Joaé María) pronunció también un ex 
presivo discurso haciendo votos por la pros 
peridad do Fíanoía, de Eapaña y da esta 
Iala. Siguieron á eatoa otros brindis, basa 
doatodoa en el mismo deaeo. Y continuó lúe 
go la reunión en franca y cordial intimidad 
haata deapuea de la una de la madrugada, 
en que ee retiraron loa últimoa invitados, 
haciendo votos todos por la proaperidad de 
una empreaa, que tiene en au apoyo; perso-
nas tan aptas y activas como los señores 
Caine y Núñez. 
Socorro á, la desgracia. 
Susorloiou á favor de laa dos personas 
mordidas por un perro hidrófobo eu la ca-
lle del Mooserrata, para que puedan ser 
trasladadae á Paria y aometidas al trata 
miento de Mr. Paateur: 
Billetes. 
Suma anterior $ 206 
D. FílibertoFonat,, , 5 
Una auaoritora , 2 
Sra. D* Antonia Barrio 2 
UQ auacritor 1 
Una devota de la Virgen de los 
Desamparados. 50 
$ 216 
Además, el Centro da ''Contratación da 
Víveres de la Habana," dando una prueba 
de noble y generoeo deaprendimiento, nos 
ha dirigido ia comunicación alguiente; 
"Centro de Contratación de Víveres de 
la Habana.—Con el fia ds tomar parte en 
la obra do caridad, tan oportunamente luí 
ciada por el periódico La Lucha, y digna 
mente secundada por el de au dirección, 
para que puedan traaladsraa á Parla los 
des individuos pobrea que fueron mordidos 
por un perro hidrófobo, eata Aaociaoloo, á 
nombre da los señorea que la componen, 
lea facilitará una carta de crédito da un 
mil francos. 
Lo quo da órden dal Sr. Vice piealdente 
del Centro tengo el guato de comunicar á 
usted. 
DIca guarde á V. muohoe años.—Habana, 
21 de junio de 1886.—El Secretario, A . B . 
Loffltte " 
Juntas de Jefes de Hacienda. 
Con motivo de la nusva organijraolon da 
da á Isa oficinas Centrales de Hacienda por 
Real Decreto de 5 de m»rzo próximo pasa 
<3o, el Exorno. Sr. lotendenta ha dispuesto 
qua la Junta da Jsfes de Haoieads, ó Co 
mifsion del lotendente General, quede cona 
tiíuida en la forma sigulentí: 
Presidente —Excmo. Sr. Intendente Ge 
neral. 
Vocales —Sres. Sub Intendente General 
—Xaterveator General—Administradores 
CeDti&iea de Contribuciones é Impuestos, 
Aduanas í Rentas Eatanoadaa—Ordenador 
delegado de Pagos—Contador Central—Te 
«orero Central—Letrado Consultor de Ha-
cienda—Secretario contador de la Junta de 
la Deuda, actuando como Secretarlo el Jefe 
do Negociado más o&raoterlzado del nerao 
nal aeignado á la latendenoia General. 
Por igual motivo, la Junta de créditos á 
que ge refiera el artículo 30 da la Lay da 
Oontabllldad, quedará oompueata por loa ei 
guiantes fanclonarics: 
Presidente —Excmo. Sr. Intendente Ge-
neral 
Vocales. ~8r . Interventor General del 
Estado Srea. Admlnlatradorea Cantrales 
de Contribuciones é Impuestos, Aduanas y 
Renta» Estanoadaa-iSr. Contador Central 
—Sr. Tesorero Céntról—Sr. Ordenador da 
legado de Pagos—Srea. Interventorea de 
las Qcdaaacioneí de Guerra y Marín», ac-
tusndo como geerstado un Jefa da Nago 
ciado de la lotervenolou General 
á loa que el hombre pus^e pedir olvido da 
una debilidad inútil y el repoao da un cora 
zon desdeñado, todo so la negaba. Contra 
toda» tud pre visiones, au temar arla empresa 
no había salvado au amor ni au honra, y la 
dejaba la vida. Solo en aquel país enemigo, 
¿ iné esperanza le quedaba ya de reconquis-
tar eun un hacho brillante la estimación de 
los euyc-B? ¿DÓoda iría, siendo ya aoepe-
ohceo á loa 00a partidos? ¿En quy tienda ó 
en qué choza abrigaría ya su cabeza ni una 
sola noche, entregado á la venganza de los 
dos bandoü? 
Absorto en astas reflexiones que no tenían 
ealids, el jóven había llegado en au paaeo 
al extremo da la alameda más lejana del 
oaatillo, cuando llagó á su oído el acompa-
sado rumor da marcha militar: ántea de 
que pudiese preeaverae, vióee rodeado de 
ba^onotafi, y sintió la punta de un sable 
sobre el pecho. 
—¡Ríndete, quien quiera que seaoi—dijo 
una voz breve é imperiosa. 
—¡Praneifrl—exclamó Pelven. 
—¡Hervél-^onteató el jóven bajando elaa 
ble y cogiéndola manada su amigo.—¡Hervó! 
alabado sea Dios; no eaparaba veroa ya vivo. 
—Francia,—repitió Hervé en el colmo da 
la sorpresa;—¿9Gó significa éato? ¿De dón 
da venís.? ¿Cómo habéis podido? 
¿qutéoea oa acompañan? 
—Noaotros,—oonteató una voz ronsa,-^los 
Sinmiedo, Colibrí y yo, que venimos á bus 
car á nuestro comandante, ó la muerte, á 
cansa del tfecto moral. 
—¡Ab, mi viejo Bmldouxl—dijo Hervé,— 
¡tú ai ménoa no me oréas traidor! 
—¡Callad, comandante! ¿acaso no nos 
tragamos todoa el paatel de la eacooeaa? 
Solamente Colibrí, que tiene asombroso 
o l f a t o por ÉU edad.. . . 
—Pero en nombra del cielo, Francia,—dijo 
HarTé interrumpiendo al sargento,—¿cómo 
habéis podido seguirme tan pronto y llegar 
hasta Aquí?.. . . ¿Dónde e^tá el ejército?.... 
¿dónde está el General? 
Las Hermanitas de loa Pobres. 
Nncetro distinguido amigo el Doctor 
Don Aotor:io Gonzálea de Mendoza ha 
ooeteado ds bolailio p^rtlpular, con dea 
tino á las Harmanltaa de loa anoíanca de 
a»!mparadoa que tienen su A»l!oen el Cerro, 
on la que f cé Quinta de Santovenla, dos mu 
Utas pf»ra la ooaduooion d?l carro con que 
eoaa nobles y generosas almas, que consa-
gran Í Ü vid» al cuidado, aeiatanoia y aoata 
nlmlanto do los ancianos ein fortuna, salen 
á pedir limosna. Con tan apreoiable y o 
purtnna donación, eaaa religiosas no se ve-
rán en adelanta, como hasta aquí, en la ne-
cseiáad de alquilar una carreta para tras-
portar á »u casa lo que loa generoaoa place-
rea ajelen darles. A trueque de ofender la 
modestia da nueetro altado amigo, consig-
namos eate donativo. 
Y ya que hablamos de eeaa Hermanitas, 
noa parase oportuno advertir que loe ami-
gos de flores y plantas pueden adquirirlas 
en el Asilo de las mismas, antigua Quinta 
de Santovenl»; puea dichas Hermanitas las 
cultivan en el jardín de eu casa, como me 
dio da allegar los recursos necesarios para 
mantener y atender á los ancianos asilados; 
de modo qne el que quiera plantaa ó flores 
puede, al adquirirlas, hacer una obra de ca-
ridad; que también para hacer limosnas alr 
ven eaaa bellaa hijaa da la Naturaleza, que 
son la alegría da loa campos y el más bello 
adorno de la mujer. 
Oaptnra de bandidos. 
En la mañana de ayer ha prestado un 
importante servicio la policía de esta ciu-
dad, en unión de la fuerza del batallón de 
Orden Público, con la captura da tras ban-
didos pertenecientes á la partida de Félix 
Jiménez, los cuales se hallaban refugiados 
en una casa de la calle de Romay. 
L a captura de estos bandoleros fué rea-
lizada por el Jefa da Policía, Sr. coronel 
D. Felipe Martínez, quien personalmente 
tomó todas las medidas necesarias para que 
no pudieran evadirse. Los detenidos, que 
se nombran D. Manuel Borge Hernández y 
D. Cárlos Prado (a) E l Guajiro, se ence-
rraron en una habitación cuando tuvieron 
noticia dala llegada de la policía, negándo-
se á abrir la puerta, por cuyo motivo los 
agentes de la autoridad tuvieron que echar-
la abajo, coneiguiendo de eata manera au 
captura. 
En el registro llevado á cabo en la ex -
presada habitación, se ocuparon tres ravól-
vera, una lata do pólvora, una canana con 
cartuchos, dos machetes, cinco parea de 
eapuelas, dos monturas con ana arreos y 
una caja con tacos para escopetas; así mis 
mo fueron ocupados en el traspatio dos 
caballos. 
También en otra habitación fué preso el 
pardo Nazarlo Valdés, cocinero de los dos 
anteriores y parteneoionta asímiemo á la 
partida da Félix Jiménez. 
Uoo da loa detenidos aparece ser uno de 
loa pieauntos autores del aaeainato de un 
guardia civil en Guanajay. Los tres han ai-
do puestos á disposición de la autoridad 
correspondiente. 
C R O N I C A O - S N E B A L . 
-—Algo m&a íéjoíj de lo que quialers, co 
m a ü d M i t e , P e r o anta todo, decidme á 
qué altara os eneontríiia en vuestro asunto: 
¿habéis entrado en el oaatillo? 
--He entrado y he encontrado en él á to 
doa los que buscaba. En lo demáa, he fra 
casado completa y cruelmente. Na me pre 
gnu tela máa. Ahora ponadme al corriente 
de lo que haya ocurrido, porque aún no sé 
al debo falloitarme por eate encuentro. 
Separándcee algo Francia con al coman-
dante, la recrió entónoea que la misma no-
che que siguió á su marcha pe puso en mo • 
vlmionto el ejército republicano; el cuerpo 
principal ea encontraba ya en Ploermel; tres 
batallones, entra los cuales estaba el de 
Hervé, habían hecho un reconocimiento 
hacta el pueblealllo desierto que Pelven 
cruzó por la nmisna. Corría el rumor de 
que laa fuerzas de loa blancos estaban re • 
oonc&ntradas algo máa al Norte, en Ponti 
vy. Inquieto el General por la suerte de 
Hervé, había encargado á Francia que, ai 
se presentaba oca^ic^, hiciese todo lo que 
pudiera sin grando temeridad en favor de 
au común amigo. Viéndoae Francia á tres 
leguas cortas da Kergant, había decidido 
llegar haata el castillo mediante una mar • 
cha nocturna, llevando un destacamento de 
sesenta bombraa, entre los que figuraban, 
por petición propia, todos los que formaron 
ia eecnlta de las emigradas. Como el país 
parecía abandonado, y además la oscuridad 
les protegía, no habían encontrado obs 
táouios. Francia preguntó en aegoida al 
jóve^n comandante al el castillo tenía mucha 
guarnición y si cardan xiaago de verse en-
vaeltoa. Hervé le oonteató que no había 
vit-td rastro da guarnición ni en el castillo 
ni en loa alrededores, que no aoapechaban 
la presencia del ejército republicano y que 
nuca quince oficiales realiatas acababan de 
cenar franquiiamanta allí. Añadió algunos 
detalle.* acerca de la persona de Flor-da-Lis, 
oo/o voi dadaro nombre creía que no justifi-
caban los temores del General en jefe. ' 
— E l vapor francés Vílle de Bordezux, 
que procedente do Veracruz entró en puer-
to en la mañana de hoy ha importado la su-
ma de $1,570 en plata. 
—Nos escriben da Santa Clara acerca del 
allí bien recibido nombramiento hecho por 
el Iltmo. Sr. Preaidente de la Audiencia de 
la Habana en favor del Sr. D. Claudio Pé-
rez y Piquero, para juez da primera ins-
tancia da aquel término. E l celo y la acti-
vidad que ha desplegado el Sr. Pérez Pi-
quero en pro de la buena administración 
de justicia, trabajando fin descanso en to-
dos y cada uno da los asuntoa dal jazgndo, 
le han captado en poco tiempo la estima-
ción general. 
— E l vapor americano Saratoga, llegó á 
Nueva York hoy, á las dos de la tarde, sin 
novedad. 
—Dice La Union Constitucional de Co 
Ion, que el eábado por la mañana, á cense 
cuencla da haber Interceptado la vía una 
rea, descarriló un tren de carga entre las 
eataclonea da Colon y Retamal, sin máa 
concecuenclas que las de un pequeño retra-
so on los correos y da que el tren da Cali-
mete no llegase á aquella: afortunadamente, 
no hubo que lamentar desgracias persona-
lea. 
— E l vapor americano Santiago llegó á 
Clenfuegoa el sábado último y saldrá para 
Nueva York, vía Santiago da Cuba y Nas-
sau, mañana, mártes por la mañana. 
—Han regresado á sus caaaa da Concen-
taina los vecinos de aquel pueblo que fuá 
ron mordidos por un porro rabioao y que 
han estado sometidos en Paria al trata-
miento del Dr. Pasteur. 
Dicho tratamiento, según han referido, 
varía por multitud de circunstancias indi-
viduales, ya fiaiológioas, ya morboeaa. Duró 
diez diaa, practlcándoaa una inoculación 
diarla da alerto líquido que prepara ad hoc 
el químico parisién. De dicha Inyección, 
que se efectúa en varioa puntea da la pared 
abdominal, eatá encargado el Dr. Gran-
chor, primer ayudanta del expresado Inatl-
tuto, quien posea nuestro Idioma. 
Loa mordidos sa han prestado dócilmen-
te á las predlchaa opareclonea, no teniendo 
que lamentar Incidente alguno deaagrada-
ble, rograsando á Conoantalna altamente 
eatiafaohos dal buen resultado, habiendo 
deaaparecido la intranquilidad y preocupa-
ción quo continuamente lea atormentaba 
retratándose en sus semblantes la alegría y 
el bienestar. 
— E l activo repórter Sr. Pérla Menoheta 
e s t á OBoriblendo un libro sobra la expedi-
ción á Panamá, que aerá Ilustrado por el 
Sr. Campuzano, y llevará un prólogo del 
Ingeniero Sr. Navarro Reverter. 
—En Gónova se va á inaugurar un mag 
nífloo monumento on honor del difunto Rey 
de Italia Víctor Manuel. 
—La* habltaclonas qua venísn ocupando 
en Palacio la princesa de Aatúriaa y en au 
guata hermana la Infanta D" María Teresa, 
han aido deatlnadae á S. M. el Rey D. AI 
focao XÍH, y laa en que v i pía la infanta 
Bulslla, á laa prlnceaitae. 
Dlchís habltaolouea han aido nuevamen 
te d&coradaa. 
En el salón primero ae han colocado en 
los muros, como tapices, un lienzo que re-
presenta la libertad y la independenaia de 
Cádiz ea 1812 (original de Sanz), otro que 
figura la batalla de Bailen (original de Ca-
B&do), otro qna repreaenta á Colon ante 
l 8 í » b B l la Católica, y otro que recuerda á 
esta augusta señora visitando el hospital 
de Loja. 
E l segundo salón, cuyo techo representa 
'•El tlampo deeoubriendo la verdad", pin-
tado por D. Antonio Velázquez, ha sido 
restaurado y decorado con retratoa de Per 
nsndo VII , un h'jo de Felipe I V á caballo 
y vario» retratoa antlguoa. 
E l tercer ealon luce magníflsoa tapioea y 
cuatro oorniooplaa de aobrapuertas. 
E l coarto tiana loa retratos del Rey Don 
Francisco, R§ina D? Isabel, Fernando V I I , 
Reina D? Cristina, eiáperatriz ds Auafcria 
y un retrato del Rey D. 41fon8o con unifor-
ma de sargento. 
E l quinto salón contiene retratoa da la 
í&mllla Real, pintados al pastel cuando 
eran niñoa loa retratados. 
L a decoración do dlshsa piezas ea ha 
llevado á cabo bajo la dlrecsion de los Sres. 
duque da Sexto, conde de Sepúlveda y ar-
quitecto Sr. Lema, y el restaurado lo ha 
hecho hábllmoata ol reputado pintor da 
Cámara D. Francisco Vicenta. 
—En el palacio de Bellas Artes de Roma 
se acaba de celebrar una brillantíeima Ex-
poBlolcn de florea, quo Inauguraron con 
grsa colemnidad loa Royes da Italia. 
L a ciudad da Florencia, que ha enviado 
loa máa raros ejemplares y una profusión da 
florea tal, qua ha causado general admira-
ción, ha obtenido un verdadero triunfo, 
conquiatando la medalla de honor y varias 
do oro. 
— E a la Exposición Aragonesa ha sido 
premiada con medalla de oro la fundición 
tipográfiea da D. Ceferino Gorcha, de Bar-
celona, por sus caraotéres de imprenta y 
galvanoplastia. 
Aiímiamo, ol Sr. Gorcha ha obtenido la 
medíiUs de oro por au Uevista Cromo-T-ipo-
lÁiográflca, qua, con aplauso general, viene 
publicándose deade el año 1877 en la capi-
tal del Principado. 
— L a Real Academia da Clenclaa exactas, 
físicas y naturales abra un ceraámen ex-
traordinario para la adjudicación de tres 
premios sobre temas científicos de libre 
elección de los concurrentes, certámen que 
se cerrará el 31 da diciembre del año ac-
tual. 
Cada uno de los tros premios será de 500 
pesetas en metálico, diploma que le acre-
dite eu cualquier tiempo y entrega al autor, 
ó concurrente al certámen qne le obtuviere 
de 100 ejemplares de la obra 6 memoria 
premiada después da Impresa en la forma 
qne ia Academia determine. 
Las memorias que se presenten con op-
ción á loe premios ofrecidos, se entregarán 
en la secretarla de la Academia en tiempo 
hábil, dentro de pliegos cerrados, sin firma 
ni indicación de los nombres de sus autores, 
pero sí con un lema cada una perfectamen-
te legible en el sobra ó cubierta que sirva 
para diferenciarlas unas de otras. 
—Parece qua los principes de Portugal, 
terminadas que sean las fiestas de su boda, 
se embarcarán en el yacht de su augusto tío 
ol Duque da Aosta, con rumbo á Gónova, 
donde laa esperarán los Reyes de Italia. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, so han recaudado el 
día 18 de Junio, por derechos arancela-
rios; 
En ow. „ . , . f 27,743-44 
E n p i s t s - , . , . „ - . „ . . „ » . $ 276-29 
m . billetes f 3,350 03 
Id*m por impuestos: 
Eu OÍO„„„... . . .„ 8 600-77 
G A C E T I L L A S . 
BAZAK BN PtnsBTO PBfNoiPK.— Nues-
tro apreoiable colega L a Lotería dirige en 
eu número de ayer, domingo, un caluroso 
llamamiento al público de eata Isla, y prin-
cipalmente á loa hijos de Puerto-Principe, 
para qua contribuyan al bazar benéfico pro-
movido por las digoíaimas señoras que com-
ponen la piadosa asociación de Hermanas 
Hospitalarias que tienen á su cargo el sos-
tenimiento da aquellos Hospitales de Cari-
dad, en favor de loa cuales han acudido 
otras veces de esta ciudad, personas nobles 
y genercaas qua han respondido al llama-
miento del dolor y el infortunio. Tres aon 
les hospitales sostenidos por aquellas cari-
tativas Hermanas Hospitalarias: el de San 
Juan de Dios, fundado en 1728 y que cuen-
ta hoy en su nano 80 enfermoa; el de Nues-
tra Señora del Cármen, fundado en 1730, 
con 30 camas para mujeres pobres y que 
en la actualidad oontiane unas 70 enfer-
ma?; y el do San Lázaro, cuya fundación 
ae efectuó en 1749, reedificado en 1819 por 
el inolvidable padre Valencia, y en el cual 
ee coatienen hoy más de 30 enfermos, entre 
leprooos y dementes. 
En favor, pues, da eaos hospitales, cuyo 
eoatenimiento es obra exclusiva de la cari-
dad, ae promueve el bazar da qua habla L a 
Lotería y para el cual pida nuestro colega 
tocorros que no ha de negarle la nunca ex-
tinguida ganeroaldad de eate vecindario. 
Puerto Príncipe fué un tiempo uno de los 
pueblos más ricos y hospitalarios de Cuba. 
En ees época, no tenía que recurrir á otras 
localidades para ol eoatenimiento de sus 
pobrea. Atendíalos con solicitud y aún le 
sobraba para ayudar á otros pueblos. Pero 
hoy ae encuentra pobre y exhausto, y por 
eso acuda en demanda da auxilio. Las per-
sonas caritativas qua quieran donar objetos 
con destino á dicho bazar puedan hacerlo 
á cualquiera de la3 aigulentes dignlaimaB 
señoras, qua tienen el encargo de las Her-
manas Hoapltñlarias de recibirlos: 
Vedado, calle 5? n? 27: Excma. Sra. doña 
Clara del Oaatillo de Acevedo. 
Vedado, callo 5̂  n? 12: Sra. D» Rosa Wala 
ds Fariña. 
Cerro, callo da San Cristóbal, esquina á 
la calzada: Sra. Da Rosarlo de Varona de 
Storllng y Excma. Sra. doña Adelaida 
Síerliog do Ferrán. 
Calzada da la Raina h? 145: Sra. D i Ma-
tilde del Caetillo da Aróetegui. 
Lealtad n? 168: Sra. D» Balen Varona de 
Jerez. 
Calzada del Príncipe Alfonso n? 380: se-
ñora D i Micaela Sedaño, viuda de Monte • 
verde. 
Calle da Eatóvez n? 81: Srltas. D i Cata-
lina y D i Baatriz Almanza. 
Aguia? n? 15: Sras. D i Isabel da Qaeaa-
da, viuda de Arteaga, y D i Emilia de Que-
sada de Arteaga. 
Tejadillo n? 48: Sra. D i Hortenaia Sán-
chez, viuda de Castellanos, y Srlta. doña 
Cataliaa Sánchez Adán. 
O'Railly n? 94: Sra. D i Francisca Agra-
mante de Sedaño. 
Compoatala n? 30: Sritas. D i Vicenta y 
D? Icéa Martí y Agüsro. 
Amargura n? 55: colegio de niñas dirigido 
po? la Srlta. D i Filomena Ibarra y Catolra. 
Cárlos I I I esquina á Marqués Goniález: 
Sra. D i Angela Barrara do Coeculluela. 
Campanario n? 96: Sritas. D i Francisca 
y D i Angela Varona y Varona. 
Teniente Rey n? 66: Srlta: D i Loreto 
Bdtancourí Ronquillo. 
Egldo n? 23: Sra: D i Matilde Batista de 
Arantave, y D i Javiora Batiaía de Gastón. 
Jesús del Monte, calle de Madrid n? 23; 
Sra D* Gertudría C. de Blaaco. 
Guanabacoí», Cadenas n? 12: Colegio de 
la Srlta. D* Morcedea Jiménez. 
Puentes Grandes, calzada n? 71: señora 
Da M. del Cármen Cabot de Moran. 
Quemados da Marianao, calle de San Fe-
derico: Sra. D i Jcaefi Martínez, viuda de 
Fontanale. 
Jesua María n? 23: Sra. D i Domltlla 
García da Coronado, colegio da niñas Ntra. 
Sra- de loa Angeles. 
Merced 10: Sra. Da Ciriaoa de Cisneroi, 
viuda de Velaeco. 
TEATRO DB IBIJOA.—El programa de las 
funclonea de tanda dlapueatas para maña-
ne, mártas, en d̂ oho coliseo, ea muy atracti-
vo. Véase: 
A laa ocho.—La Soiree de Cachupín, por 
laa Sraa, Carmena ySampeja ylos Sres. Ca-̂  
rraíalá, Iglesias, Parió y otros. 
A las nueve.—Ya somos tres, por las Sras. 
Carmen», Castro y Boach y los Sres. Igle-
elea. Ferié y Romero. 
A las áUt.—Música clásica, por la Sra^ 
Carmonay loaSrea. Ferió ó Igleeias. 
GREMIO DE ABOGADOS.—Por la sia-
dlcatura del mlamo ee nos remite lo si-
guiente: 
"En cumplimiento délo diapueato en el 
inoiso del artículo del Reglamento de la ma-
tsris, y ea virtud de la delegación con que 
mo ha favorecido al Sr. Administrador Prin-
cipal de Hacienda Pública da la Provincia, 
para la contitucion del Gremio de Aboga-
dos, convoco á todos los individuos del mis-
mo para que ee sirvan concurrir al local del 
Colegio, calle de Mercaderes n? 2, el do-
mingo 27 del corriente, á laa doce del dia, 
con ol objeta de prooedez al nombramiento 
da Síndioaa y Claalfieadorea, debiendo ad-
vertir quo los acuerdos de la junta serán vá-
lidos, cualquiera que aea el número de con-
currentes. 
Habana y Junio 19 de 1886.—El Delega-
do PrcEidanta de la Sicdioatura, Ldo. Leo-
poldo Berr ie l" 
VAOTJWA.-SO administrará mañana, már-
tes, en loa locales slgulenta£: 
En la sacristía del Monaarrate, de 12 á 1, 
por D. Julio Cianeros. 
En la del Espíritu Santo, de 12 á 1, ñor 
D. Santiago Lluria. r 
—ÍQÜÓ vais á hacao ahora?—preguntó 
Hervó. 
—Siendo aeí, comandante, no podemoa 
ménes de echar mano á eaa nidada da re-
beldeo. L a captura de Flor- da Lis vale una 
victoria. 
—Eao es imposible, — dijo vivamente 
Hervé. 
—¿Imposible? ¿por qné? Al contrario; ea 
lo mas aenclllo del mundo, según loa datoa 
qua vos mlamo me habéis dado, y, ai no me 
engaño, faltaríamos á todos nuestros de-
beres no aprovechándolos. 
—¿Acaso pretendéis enseñarme deberes, 
caballero?—exclamó Pelven, 
—¡Caballero Hervól—dijo el teniente con 
acento de panoaa sorpraaa-
—¡Es verdad!.... s í . . . . s í . . . . he hecho 
mal,—repuso Hervé can extraordinaria agi-
tación; el deber es evidente, Incontestable 
en el caso ac tua l . . . . . . pero, ¿cómo queráis 
qua yo, yo mlamo prest apoyo á esa vio-
lencia, sangrienta quizá? ¿Y contra quién? 
¡contra al amigo de mi padre, contra el 
protector da mi infancia! ¡Esto es Impoai-
bla, FrancisI ¿Y voy á prender también á 
e6»B mojarea? ¿Y debo yo entregar á ese 
jóven, quien quiera quo sea? No; todo eato 
es odioso, impoBibla, os lo repito y, 
con tieage de mi cabeza, no lo haré ni lo 
oonsentlié 
—Espero, comandante,—dijo Francia,— 
haceros ver con ménos ropugnsnoia la ne 
ceeidad en que nos encontramos. E l Gene-
ral ha previsto que este caso podría pre-
aantarae ai os encontraba en Kergant; sus 
Inatrucciones previenen vuestros esciúpu-
loa. En primer lugar, me ha ordenado no 
detener á ninguna mujer; y en cuanto al se-
ñor da Kergant, como au nombre no eatá 
aún públicamente comprometido en los ac-
tos hostiles que han roto los tratados, el 
Gor eral la permitirá pasar á Inglaterra. Ya 
veis que, aprovechando la considerable 
ventaja que la fortuna nos proporciona, lé-
jos de perjudicar realmente al señor de 
Kf.rgant, le impedimos consumar au ruina, 
porque esta guerra desosparada no puede 
m Ó D o s , un día ú otro, ds devorarla a él y á 
todos los suyoa. 
Hervó biso un signo de seantlmiento. 
—¿Decís qua Fior-do Lis no ea un Bor-
bon? 
—Estoy convencido da ello. 
—En ese caso, sea quién quiera, entra en 
la oíase da loe quo podemoa hacer prieione-
roo. E l General se compromete á tratarles 
como ai sa hubiesen entregado expontánea-
mente, y quedarán en calidad de detenidos 
hasta el fin de la guerra. 
—Debo creeros, Francis,—dijo Hervé,— 
y aleado aaí, no puedo ménos de desearos 
buen éxito en iníerés de aquellos á quienee 
tanto quiero. Marchad, pues; en la situa-
ción en que me encuentro no tengo derecho 
alguno á mandar ol destacamento, aunque 
lo deseara. Cumplid vuestro deber, porque 
yo, cumpla ó no el mió, no os seguiré. 
Aunque ©vidantementa contrariado por 
esta resolución, temiendo Francia que si 
hacía máa objeciones pareciesen dictadas 
por aeganda intención indigna de él, sin 
añadir una palabra mandó formar á loa sol-
dados; pero Hervé cambió da parecer en 
seguida, paresléndole que rehusando tomar 
parta an el drama que se preparaba, obe-
decía á un eentlmlento de debilidad más 
bien que á verdadero punto de honor. Su 
preeancia podía al ménoa dulcificar los 
efectos de una catástrofe que habla llegado 
á aer inavifiable; su edad y categoría Inspi-
raban confianza qua loe soldados no ten-
drían on el teniente, y tal vez dependería 
de él que no desolasen escenas de sangre 
aquella morada caal paternal y asilo de eu 
hermana. Comunicando, pues, á Francia 
eztzs reflexiones, díjole Hervé que le acom-
pañaría, pero que le dejaba el mando y to-
da la dirección de la empresa, queriendo 
limitarse á presenciarla. 
1 4 . 
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PXJBLIOACIOIÍ«S VABIAS.—Hemofl reci-
bido Las Dos Gastillas, L a Habana Ele-
gante, E l Adal id, L'Almogávar, Laurao-
Bat, E l Heraldo de Asturias, L a Vos de 
Canarias, Oalicia Moderna, L a Bibliogra • 
f i a , el Boletín Oflaial de los Voluntarios y 
E l Eco de Galicia. 
TXATBO DB CiBVANTas .—Para maña-
na, m&rtds, ae ammolan la? algalentea f an-
dones de tanda: 
A las otsho.—Toros de punta. 
A las nueve.—Primer aeto de L a tela de 
a r a ñ a . 
A las diez. —Sagcmdo acto de la misma 
obra. 
Para el miéroolea se dispone el estreno del 
primer actor cómico D. Federico García 
Marini. 
CÍBOTTLO DB ABOQADOS — L a Sacoion de 
Procedimientos Civiles y Criminales celebra 
sesión pública ordinaria el mftrtea 22 del 
corriente en el local de costumbre Merca-
deres n? 2, en la que el Sr. Vice presídante, 
L i o . D . Federico Martínez de Quintana, 
hará el reaúmen de la discusión iniciada por 
elLdo. D. José E . Barnal sobre el recurso 
de revisión. 
Habana, junio 21 de 1885.—El Vioe-Se-
cretario, B r . Bioardo Dole y Arango. 
ACCIDNNXB DBSQBA.OIADO.—A las ocho 
de la mañana de hoy, lúaeo, encontrándose 
lavando un caballo, falleció repentinamen 
te D. Antonio González Reguera, soltero, 
natural de Astúrias, de cuarenta y dos 
años de edad, caballerlcero de la casa nú 
mero 128 de la calzada de la Reina. Según 
declaración facultativa, la muerte fué cau 
sada por un aneurisma. E l juzgado de pri-
mera instancia de Guadalupe y el celador 
del barrio de Dragones se constituyeron 
en dicha casa, instruyendo el primero las 
oportunas diligencias y habiendo aido con 
duoido el cadáver del desgraciado Gonsález 
al Neorocomio, para hacerle la correspon 
diente autopsia. 
LBOOION DB GBO&EAFÍA.—La escena 
pasa en un colegio de señoritas, entre la di 
rectora del mismo y la mayor de sns dieol-
pulas. 
—¿En dóide está la America? 
— E n la Habana. 
—¿Cómo? ¿En la Habana? 
—Sí, señora. Y puedo probarlo-
—Vamos: descríbala usted, si tan segara 
está de ello. 
— L a América se halla altaada en la Ha-
bana, confinando por el Norte con la calle 
de la Obrapía, por el Sur con la de la Lam-
parilla, por el Eate con la de Compórtela y 
por el Oaste con el fondo de varias casas. 
t£ay en elia preciosidades, tanto en joyas 
de todas clases, como en objetos de toca-
dor y otros de fantasía, muebles, abanicos, 
lámparas, planos, bastones y cristalería, 
Los que la habitan son muy complacientes 
con todo el que llega á visitarlos, y les ven 
den sus efectos á precios qae parecen fabu-
losos. Cuantos la ven se deshacen en elo-
gio de la miama 
— L a he dejado terminar sin interrumpir-
la, porque me figuro que ha perdido nated 
el juicio. 
—No, señora. Respondo de la excelencia 
de mis facultades intelectuales. 
— Y ¿cómo ha dicho usted tantos desati-
nos al describir el Nuevo Mando? 
—Porque usted, señora, me preguntaba 
por la América que deaoubrió Colon, y yo le 
he descrito La América do Borballa y Com-
pañía, porque sé que desea usted comprar 
algo para obsequiar á varias amigas el dia 
de San Juan. 
—EY hay allí cosas muy buenas? 
—¡7a lo creol . . . . . . Y lea usted la seo 
oion de anuncios del DIAKIO DB LA MABI 
; KA, qae en ella hay siempre uno de L a A -
mérica 
FlBSTAS BN BL CALABAZAS.—En Cele 
braoicn del santo patrono del risuaño pue-
blo del Calabazar, tendrán efecto en el mis-
mo grandes fiestas, los diaa 24 y 25 del co-
rriente. 
Habrá solemne función religiosa, con ser-
món por un notable orador, procesión y 
fuegos artificiales; y no faltarán bailes, ca-
rreras de caballos, lidias de gallos y otras 
diversiones lícitas. L a empresa del ferro-
carril del Oeste dispondrá trenes expresos 
de ida y vuelta. 
Reina extraordinario entusiasmo tanto 
en dicho pueblo como en esta ciudad, para 
concurrir á las expresadas fiestas, que pro 
meten dejar grata memoria á loa que dis-
fruten de ellas. 
DB " E L TEOVADOK."—Pablicamos con 
gusto lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIABIO DB LA MA-
BINA.—Muy señor mío: con aquella legíti-
ma satiafacclon que produce todo aplamo 
cuando ni se reclama ni se sabe de donde 
viene, he leído cu gacatilla inserta en el 
número de ese diario, correspondiente si 
17 de los actuales, en la qae, con el mem-
brete de " E l Trovador," ae anuncia que 
.-©ata ópsra magistral se eatá ensayando ba-
jo m\ dlreooion, etc. 
Cúmpleme rectificar tal noticia, asegu-
rando: que ai no es cierto que ya esté en 
ensayo esa partitura, como se dice, bien 
pudiera llegar á estarlo en no lejano dia; 
pues én la eecuela de canto que tango es-
tablecida en esta ciudad, y que, sea dloho 
de paso, es da enseñanza extriotamente 
téonlca, y por lo mismo seria, entro mis 
discípulos particulares de ámbos sexos, no 
faltan quienes, con la debida perseveran-
cia, dada au buena aptitud^ pudieran de-
cidirme á la fácil prueba, do que el bell 
canto tiene adeptos de mucha sufioienoia 
en este también bello país. 
Suplico á Y. la publicidad de esta rectl 
fioaolon, estando seguro de que si esa dia 
llegare, ya lo sabrán por su órgano los cu-
rloeos, y á la vez ai la piedad ha de eor ó 
nó ei móvil de tan grata idea 
Entretanto, aoy de V. con toda mi consi-
deración atento S S. Q B 8. M. —Orístia 
no Margiali ." 
COLBGUO DB NIÑAS POBEBS DB SAN Vi 
OBNTB DB PAUL.—Loa Srca. Someillan é 
Hijos, comerciantes eatableoidos en la calle 
del Obispo n? 21 (altos), han donado á las 
Sras. Da Dolores Roldan de Domínguez y 
Condesa de Caaa Bayona, un quintal de 
papas todos los meses para el citado Cole-
gio. 
Las Sras. referidas nes encargan haga-
mos preaeote eate donativo y demos las glraoUs mfts expresivas á loo Sres. Somel aa é ^IJo, por sa genoroaidad en favor de 
las tiernas nlüaa acojldas en ese plantel do 
educación. 
DONATIVOS.—Una señora, devota de la 
Virgen del Cármen, noa ha remitido diez 
pesos en billetes, para que sean distribai-
dos en socorros da á dos peana entre loa 
pobres oiegee muy necesitados D. Rafael 
Aoost», D1? Luisa Valdós, D? Josefa Roble-
do, D* Gármea Arango, y D1? Merced Ga-
tíérrez. 
Un antiguo suacritor noa remite un cua-
dragésimo del billete número 7,963 del 
sorteo que debe celebrarse el 26 del oorrlen-
t3, para que en caso do salir premiado ce 
distribuya BU importo entre pobres inutili-
zados de esta ciudad. 
CÓDIGO DB COMBRGIO.—Llamamoa la 
atención de nuestros lectores, y especial-
mente dolos señorea juriaccnenltos y comer-
cisntes, bácla un anuncio de la librería de 
D. Miguel Alofda, O'Rellly 96, que aparo 
ce «n la sección respectiva, acerca del Có-
digo de Comercio, del cual tiene varias 
ediciones. También hay en la propia casa 
un gran snrtido de obras do jurisprudencia. 
1 SOCIEDAD DBL PILAIÍ —En celebración 
del trigéilmo 8? aniversario de la fundación 
da dinho inetitato, el más antiguo de los 
dé su clase que cuenta la Habana, tendrá 
efecto en el mismo, el dia 21 del sonriente 
festividad de San Juan Bautista, una fun 
oion extraordinaria, cuyo variado progra 
ma es como sigue: 
Primera iJaríe,-—Distribución do premios 
á los alumnos de las escuelas que sostiene 
la sociedad-
Segunda í>ar/e.—Conferencia á cargo del 
Ldo. D. José de Armas y Cárdenas, 
Tercera parte.—Io. Recitación de poeeías 
por la Srta. M. T . Díaz. 
2? Romanza de L a Favorita, por el señor 
Domeneoh, acompañado al plano por el 
Sr. Marín Varona. 
3? Poesía por el Sr. D. José Tomasis. 
4? Romanza de Don Cárlos, por el señor 
Burés. 
5? Poesía recitada por el Sr. D. Pablo 
Hernández, 
8? Fanüasía para cañi flauta, por el ce 
ñor G Gamba. 
7? Poesía recitada por el Sr. D. Domingo 
L . Clareas 
' 8? Dao de La Favorita, por los Sres. Do-
mansch 7 Burés. 
9? Recitación por el Sr. Yaldivla. 
Cííaría^afíe.—La Sección de Declama-
ción estrenará el Juguete cómico en un acto 
original del Sr D. Angel Clarens, y que lle-
va por título Lios y enredos, desempeñado 
por la Sra. Zarzo, la Srta. A. Carmena y 
los Sres Roeainz, Tirado, Slgarroa, Ramos 
Arriba, Casuso y Rusel, eoolos faceltativoa 
de dicha sección. 
Quinta y última parte.—BV^MQ general 
por la acreditada orquesta del popular Cláu-
dio Martínez. 
AGENCIA DB FBBIÓDIOOS—En el sema-
nario titulado La Bibliografía, órgano de 
la agencia de periódicos y librería de don 
Clemente Sala, se publica el siguiente avi-
so: 
"Deseendo dar mayor extensión y popu-
laridad al ramo de publicaciones periódicas 
én general y eneánchir su esfera todo lo 
podblé, como lo reolamaa de consuno la 
cultura del país y la necesidad de estar al 
corriente de la marcha de todos los aconte-
cimientos humanos que se suceden en to-
das las naciones de la tierra, el propietario 
da La Bibliografía h a resuelto en esta fe 
cha dedloarae exclusivamente á ete comer-
cio, en el cual aparecerán comprendidos 
tod&s laa revistas y periódicos así naoiona 
lea como extranjeros, de todas clases é im-
portancia, políticos, literarios, ilustrados, 
de clonólas, bellas artes, modas, indastriss, 
oemerolo, navegación, etc., ote, y en gene-
ral todas las publicaciones que tengan por 
objeto, en la esfera del periodismo, la ma 
nlfestacion de todo aquello que en la senda 
del movimiento intelectual, siempre en 
constante avance, trasmite de unas á otras 
naciones el conocimiento de las verdades y 
progresos reallsadoe en el curso de la vida. 
Con tal tirouó3lt&>, ea ha trasladado á la ca 
lio de O'Rellly número 23, en cuyo lugar 
queda establecida desde hoy la Agencia 
General de Periódicos Nacionalesy Eartran 
jetos, de la cual elguo siendo órgano de pu-
blicidad y propaganda este semanario. 
Clemente Sala." 
POLICÍA..—En la casa de socorro corres 
pondlente al cuarto distrito, fué curado de 
primera intención ol soldado de Artillería 
destacado en la batería de Santa Clara, An-
tonio Mayobro, de varias lesiones de carác-
ter grave que ae caneó con una de las má-
quinas del ferrocarril del Vedado, en los 
momentos do transitar esta por frente á di-
cha fortaleza. 
—Al transitar, en el día de ayer, por la 
calle de Anión R90I0 esquina á Vives, un 
moreno, vecino del barrio de Vives, tuvo la 
desgracia de caoree, sufriendo una herida 
de carácter leve, en el brazo izquierdo, se 
gnn certificación facultativa. 
—En la calle de Dragones esquina á Pra 
do fué detenido á la voz de ¡atoja! por una 
pareja da Orden Público, an pardo que ha 
bia robado un sinsonte en una casa do de la 
calle do Bernaza, 
~ A las ocho de la noche de ayer fueron 
conducidos á la casa do socorro dos indi 
víduos que tuvieron una reyerta en el par 
que de Isabel la O t / V | y,, .-alUndo lesiona-
do ono ' 8 1 ¿ &• paciente sofrió el des-
prendimiento de una muela que le causé su 
contrlnoante de una bofetada. Ambos fue-
ron conducidos al Juzgado respectivo. 
— E l celador Municipal de Guanabaooa, 
detuvo á doa sujetos que se le hicieron soa-
peohosos, en loa momentos de transitar por 
la callo de la Amargura (Guanabaooa), lo-
grándose evadir otro que les acompañaba 
y el que arrojé, en la fuga, un revólver, un 
cuchillo, doy barrenas, nn barblquí, una bo-
la de cebo y una vela. 
Sres. AMOBDO T AVECES, 
Presente. 
T u r , Io de Jallo 1882 
Mu 7 Sres. míos: 
Penosísima enfermedad cutánea venía pa 
deoiendo desde mucho tiempo á esta parte, 
ymeiced á la ZABZAPABBILLA DB BBIS-
TOL, véame ahora de ella completamente 
libra. Hasta t»l punto era incémoda que 
todas las primaveras erupcionaba en la cara 
intenso herpetlsmo que fluía abundante-
monte un líquido eerosoy cáustico. 
Reconocida la eficacia de eqael medica-
mento, autorizo á Vds. para que publique 
los buenos efdctos que en mí ha obrado 
B S M , Teresa Camesello. 38 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
P A R I REGALOS 
24 J U N I O 
S A N J U A N . 
ofrece un completo surtido de J O -
Y E R I A fina de gran novedad y gus-
to ar t í s t i co , propias para hacer bo-
nitos presentes á las \ 
J U A N I T A S . 
SAN H16DEI ESQUINA A MANRIQUE. 
Cores y Ho 
7719 5 19 
E S T A B L E C I M I E N T O 
HIDROTERAPICO. 
P R A D O £fS. 67 IT 69. 
Directores facultativos: 
D R . E . B E L O T — D R . E . R O B E L I N . 
Afeooionns dol hígado—Anemia—Dispepsia—Eaper-
ma torrea—Estas diversas afecoiones son brillan tomento 
combatidas con el tratamiento gradual y oontinno del 
sletema bldroterápioo. EL éxito alcanzado hasta la fe-
cha nos mueve & llamar la atención del público doliente 
hacia nn sistema que impera en tolas las grandes capi-
tales del mnndo oiv.lizado. 
0—782 
D r . Be lo t , propietario 
P 8-15 
D I A 9 3 D E J U N I O . 
San Fanlluo, obispo, y tanta Oonaorcia, virgen. 
E l triunfa de san Paulino, obispo y confesor, en Kola, 
ciudad de Oampafia; el cual siendo muy noble y rico, se 
hizo por Jesucristo, muy pobre y muy humilde, tanto 
que no teniendo con qué rescatar al lujo de una viuda 
que hablan llevado los vándalos cautivo al Africa, cuan-
do arruinaron y saquearon la Oampafia, se vendió asi 
mismo por esclavo para rescatarlo. Fué esclarecido, no 
sólo por su saber y eminente santidad de vida, sino tam-
bién por su gran poderlo contra ios demonios. Han Am-
brosio, san Gregorio, san Geiónimo y san Agust ín en 
sus escritos, celebran las virtudes de este santo. Su 
cuerpo, trasladado & Boma, se guarda con veneración en 
la iglesia do san Birtolomó, do la isla de Tiber, Junto 
con el cuerpo de san Gregorio. 
Santa Gonsorcla, virgen, en el monasterio de Cluny, la 
cual durante su vida, habitó en la tierra como un ángel 
que ha dejado por un momento su lugar en el cielo, pero 
qus hace ánimo do volverle á ooupar nuevamente. 
Rodeada de espiritas angélicos, amada de todos, rica 
en santidad eminente, voló al cielo pura y triunfante el 
dia 22 de Junio del año B96. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Za el Santo Angel la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tero)», i las 8), y es la* 
dem&a Iglenlan, do nostniahra. 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS. 
E l Domingo 20 del presente mes, en la iglesia dol Es-
Í) ir i tn Santo, á las siete y media de la mañano, empezará a Misa á intención de las asociadas, con plátioa y co-
munión general. Este acto, propio de nuestra Asocia-
ción, al que deben aalsiir todas las asociadas, tendrá la-




JSSÜS MARÍA Y JOSE. 
E l domingo 20 de Junio á l a s 8\ de la mañana tendrá 
efecto en esta Iglesia la fiesta que á San Antonio de Pa-
dua dedican sus devotos, con sermón á cargo del B . P 
Salinero de la Compafila de Je sús . 7617 4 17 
OEl>»K 3 l & JLA P 1 . ^ £ A D E L 21 DB JUNIO 
DE 1888, 
Servicio para el 22. 
fti»i» ÚÍIUT-XI t'oooaudiintu del Batallón do Inge-
nieros Voluntarios, D . Juan Bustillo 
Vielt» d« Hcspitísl.—Batallón Ingenieros de Ejército. 
Clwitani» gonoral y Pftrnd».— Batallón de Volunta-
rlos Ingenioros. 
Hospltwl Mtiltar.—Batallón rtu Ingeniero»¿eSJ^ralúi 
Batoria de la Bsina.—Bon. Arti l lería do El&ruito. 
Anudante de ¿niardta en «1 Gobierno Mil i tar .—El 2 
de la Fiase, D, Juan Duart. 
Iraagiuarln d i tdam.—El 3? de la mUsaa, D . Fran-
cisco Sobrede. 
Es nopla.—ISI Coronel Hareentn Mayor. RMMIO. 
o o n r a m o A D o s . 
PERIODICOS. 
D E M A D R I B : E l Progreso, E l Liberal, E l Globo, E l 
Imparoial, La Epcna, L a Goarespondenoia de España, 
La Bepóbllas, E l Día, La Opinión, E l Besúmen, Lss 
Dominicales del libre pensamiento. E l Motín y otros. 
D E NUEVA Y O R K : Las Novedodes, Conrrier des 
Etats Unís, HaTDer 's "Weetly, Pnk, Soientlfic amerloan, 
The National, Pólice Gazette, New York Clipper, E l 
Progreso, La América y otros. 
D E B R U S E L A 8 i L'lndependance Balge. 
D E B H R L I H : La Estación, (de modas). 
Todos estos periódicos se reciben y se admiten sus-
oríciones & ellos en la 
igenoia General de Periódicos 
DE CLEMENTE SALI, O'REILLT 23. 
O. n .813 
E x á m e n e s . 
En loa días 25 y 26 del corriente á las 
siete de la noche, tondráu lugar los ex& 
meces do iaa riiñn» do la Escuela Munici-
pal de loe barrios de Coloa y Tacón. Lo 
que ee hace sabor é ios padrea de las mis 
mas y al público en general por ai quieren 
honrar el r.cto con su asistencia, sita In-
dustria 146, entro San Joeé y Barcelona. 
7788 3 22 
E L S E D I i I T Z C H A N T E A U » esta purganclvo re-
frigerante y depurativo, es una sal neutra de mi sabor 
muy dulce y de una eünaola cierta para combatir al KB-
TKEÑIMIBNTO DEL viBNTRB. Sa uso diario es principal-
mente útil á loa gotosos, á los reumáticos y á l a s perso-
nas qno tengan temperamentos sanguíneos ó biliosos, 
predispuestas á las congestiones cerebrales, á los vérti-
gos, & las Jaquecas, 6 que padezcan de las almorranas de 
embarazos gástricos, etc. 
E i Sr. O H A N T E A U D , Farmacéntico, Comendador de 
la Orden de Isabel la Católica, esd único preparador de 
los Medicamentos iosimétricos dtí Dr . Eurggraire que, 
por su buen éxito, kan adquirido una fama universal. 
Desconfíese de las peUgrosas/abi/fcom'onfsdel Sedlitz 
Chanteaud y do los Medicamentos dosimétrioos. 
8-0 
' B O D E G A G O N m i Z . 5 ' 
Este V I N O , compito ventrosamente con loa mejoras 
de Bordeaux. Goza de Jnato crédito, y es el más SAIJÜ-
D A B L S , P U R O Y SABROSO de los vinos españoles: 
el único que deben'beber las personas de gusto delica-
do, y muy especialmente, las que padezcan de inapeien-
oia. Muestras g rá t i s . 
G A R A N T I Z A S E la P U R E Z A , sometiéndolo al a-
nállsls, y se reciben órdenes para barricas pequeñas y 
garrafones, á precios relativamente B A R A T I S I M O S , 
en Galiano esquina á Boina " E l Suizo"; Gallano esqui-
na & SanEafael, Peieteríaj Pr ínc ipe A i foMOtM, Vlvtís 
167 y 168, y OSolOí 13. 7801 6-83 
V A L I i DE GALIOS 
D E L A HABANA. 
G R A N D E S L I D I A S E N L O S D I A S 9 4 , 3 7 Y 9 9 . 
¡HAY GRAN EMBULLO! 
Y s© l i d i a r á n galloR de pico 
y cuchilla.. 
7793 2—32 
E l discurso del señor 
M0NT0R0 
en apoyo de su enmienda al proyecto de sontsstaoion al 
diflourso de la Corona y el del diputado de Union Cons-
titucional nombrado para contestarlo, se publicarán I n -
tegros en el 
DIARIO DE SESIONES, 
del cual quedan ya pocas snsorioionsB por colocar en la 
A S E S O R DE PERIODICOS DE 
CLEMENTE SALA, 
Dffi . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oousoltivi d« 8 & i de la tarde. Habana 69. osquluft á 
Toifedillc. 0 701 1-Jn 
H O P E É F . LAINfi , 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva York. 




LOTERIA DE MADRID. 
Billetes páralos sor 
teos de Junio y julio, 
se venden al costo. 
SALUD 2 . 
Cn767 al4-12 dl6-12Jn 
EXPRESION DE GRATITUD. 
Si la gratitud pudiera demostrarse de una manera más 
latente que la que se acostumbra á emplear con la pn-
blicaolou de nn comunicado, desde luego que prescindi-
ría de ello, pnes conociendo demasiado la modestia del 
ilustrado Dr. D . Matías Alemán y Mauricio, bien sé que 
il abo suplicarle me dispense sí hago uso de au autoriza-
do nombre para publicarlo en las columnas de este pe-
riódico, pero ; cómo he de callar? ¿cómo enmudecer un 
padre que ve á dos hijas queridas, á dos pedazos de su 
corazón, á las puertas del sepulcro y que el inteligente 
y constante Dr. Alemán se las arrebata á la parca Im-
Sia y las vuelve sanas y buenas á sus atribulados pa-res? 
No es posible, mi voz pobre y humilde no tendrá fuer-
za bastante para encomiar los méritos y los servicios 
del Dr . Aloman, que ha estado 32 días consecutivos á la 
oabecera del lecho de mis hijas María Luisa y Amella, 
combatiendo con su saber una fiebre gástrica biliosa, 
de carácter gravísimo, después de luchar heróicamente 
ha conseguido devolverles la salud y con ella la perdida 
calma y tranquilidad á sus padres que agradecidos en-
vían esto pequeño testimonio de gratitud al Dr . Alemán, 
rogándole á Dios por su salud y prosperidad para bien 
de este vecindario. 
Franc>aco Esteoet. 
Regla, 19 de 1886. 7746 1 20 
J I M DE I I DEUDA. 
Necesitando una faerte oaniMad en líín 
loa de la Daads, compro residuos y créditos 
de la misma en todas cantidades. 
Las proposiciones da propinólas serán in-
mediatamente trasferidas á mis correspon-
sales para ser atendidas. 
PAGOS A L CONTADO. 
Dirigirse á José Lacret Moríot.—Villegas 
n? 87, entresuelos. 
x * x « . o s i i 3 a » x o D s r a i w . 
P A R T E R A . 
Sa domicilio Egldon. 1, altos del Baratil'o Puerta de 
Tierra. 7785 26 21J 
AVISO. 
E R N E S T O J M U Ñ O Z , 
Abogado—Bejucal. Luna 49.—Ofrece sna servicios á los 
compañeros curiales y al público en general. 
7S04 15-22Jn 
Dr. C. A. Betancourt, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Filadelfla é Incorporado eu 
esta Real Uniyersidad. 
Aguacate n ú m . 108 
entre Teaiente-Rey y Muralla. 
Anestésicos generales y locales para las extracciones 
sin dolor, recomienda sus orificaciones que no tienen r i -
val por complicadas que éstas sean, como también su 
hueso artlfloiai para empastaduras, que casi snstitnyen 
á las orificaciones con la ventsj» de la semejanza ai hue-
so natural.—Consultas y operaciones do 7 de la mafiasa 
á 6 de la tarde. 
NOTA.—A los señores dentistas les participa que 
vende el hueso artificial para las empastaduras y les 
dará lainstmcMon correspondiente para su preparaoíon. 
777B )n -20 
ENRIQUE LOPEZ VILLALONGá, 
ABOGADO. 
Habitación y estudio 
Ancha dol Norte 103, 
esquina á Galiano. 
On 666 30-25Mv 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜIACIOS ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POK EL DB. D. VÍCBNTK LUIS PEBKEB. 
D I R I G I D O P O R I i O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A l i R E R T I N I Y D. E N R I Q U B M. P O R T O . 
So vacuna direotamonte de la ternera ios mártes, 
miéroolea, Juéves y viérnes do una á dos, en la calle da 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
ds vacuna todos los días y á todas hor»». 
On. 705 1-Jn 
Cárlos A. S i erra , 
P R O C U R A D O R . 
Despacho de 2 á 4, Domicilio: 
Colegio de Escribanos. calle A 24. Vedado. 
7^81 4-20 
J o s é Turbiano y Sotolongo, 
ABOGADO.—Consulta? de ocho de la mañana á cuatro 
de la tarde en eu eetadio. O'Kellly 01, cerca do Aguaca-
te, libreiia. 7714 8-19 
Mme. STaríe P . Iiojoiiau*', 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
7683 4-18 
Dr. Roberto Chomat, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Asegara la completa curaolon de la sífilis.—Ooneultas 
de 1 ti 3. Villegas 99, entre Muralla y Tenlente-Koj-. 
7629 28-17.j a 
A L B E R T O M A B I L L 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio á la calzada de la 
Beica 82 esquina« lealtad. 7440 26-13 
DR GáSIMIRO l m M E D I C O CIRUJANO,—Oonsaitas de 1 á 3 de la 
tarde. Etpocialldados. Enfermodaíi es de señoras, par-
tos y afecciones de las vías urlnarlns. Malcja 55 
7409 !0 13 Jn 
OSCAR DE LOS R E Y E S 
Galiano núm. 83. 7298 26-11 Jn. 
CIEUJANO DENTISTA. 
De regreso de BU excursión por la Isla se ofrece al pú-
blico en su gabinets, Galiano 101. Conimltas gr i l la para 
los pobres da3 á 5 do la tarde. 7273 IS-UJQ 
FRáHGISGO DS OSTOlaZá 
A B O G A D O . G A I J I A K O 115. 




Da 2 i 4. 
26-25 My. 
Dr» Manuel G liavin» 
K X - I N T B R N O D B X.OM H O S P I T A L E S DE PASf.I« 
Oonsulti;» de 1 3 a 4.—Cuba l i l i , ««qnlna á j e s n s 
M a r i » *1<a Rt-ITA 
MEDICO-CIRUJANO, 
Neptnno 103. Consultas de 11 á 1. 
6681 27-29my 
E r a s t u a W Ü S W Í , 
M é d i c e - P a n t i s t a Aznericaso* 
P R A D O 115. 
BNTKK T8NTRNTB-BBT Y DRAGONES. 
Horas: de 8 á 4, excepto los domingos. 
O 684 27-29 my 
D R . M U I 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 15 A N O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepilloa, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en toda» las operaciones. 
Cn 803 
AMDRES TRÜJILLO 1 
ABOQ-ADO. 
A M A R G U R A NUM. 31.—pe 13 á 4. 
6576 57 27my 
C á r m e n Dalmau, 
Comadrona facultativa recibe á las señoras que pade-
cen afecciones, propias á la profesión, de 2 á i . 
6820 T R O C A D E R O I O S 16-2js 
Huevo aparoto p&v» reoonooiinientog oon hus al éo tnca. 
k - A a i P A R I W L A 17. Horas da consultas ** 11 á 1. 
aspooialldad: MatrU, vías urinarias, l a h a ^ » v siáll> 
Una. 0799 l-3n 
OS A N T O N I O V I A A l i E S D A R A L E C C I O N E S 
de íl orloouohología (peinetería); efectuará toda obra 
que se le pida en caray, madera, otro, plata y cualquier 
metal, de las que pertenecen á este ramo. Sus precios 
son módicos. Ha hecho su apredizaja en Alemania. Con-
oordiá 6. 78S6 4-22 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E sora de piano, se ofrece á las familias para dar clases 
á domicilio y en su casa por un módico precio, profesan 
do con perfeonion la músloa, por ser procedente del Con 
servatorlo de Madrid, del cual pocés los diplomas, órde 
nes en el almacén de música de Anselmr López, Obrapía 
n . 23 ó Habana n . 128. 7726 4-20 
UNA PROFESORA I N G L E S A CON D I P L O M A S da olasesá domicilio á precios módicos, enseña idio-
mas en poco tiempo, música, bordados é instrucción en 
especial. También daría lecciones en cambio de casa y 
manutención. Dejar las señas escritas en Muralla 55. 
7766 4-20 
U n profesor de id iomas 
que puede, si se desea, dar también otras clases, y 
cuenta con las mejores referencias, desea encontrar 
bitaoien y comida en una casa á cambio de lecciones 
Dirigirse á la calle de Agaacate 07. 776t 4 20 
PROFESORA DE PIANO 
Desea dar clase en su morada y á domicilio, al mismo 
tiempo se hace cargo de tres niños mirándolos como hi-
jos; por módico precio. Cerrada del Paseo n. 16. 
7710 4-19 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 
Sistema Clases preparatorias de I f 
rápido. Bn casa y á domicilio. 
7660 
y 2f ensefionza. 
San Ignacio 112. 
4-18 
por 
SOLFEO Y PIANO 
la Srita. Isabel Mungól 
Aimaoon de música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
15-18Jn y J e sús del Monte 114. 7691 
ÁLEXáNDRE áVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S . 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . 
Obispo 1119 altos de la Rusia, 
Entrada por Villegas, al lado del n. 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble —Aritmética.—Todo; $55-25 cts. 
7093 4.18 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A SIDO D I . rectora de nn colegio se ofrece á dar lecoioues á do-
micilio tanto en su idioma como de instrncoion general 
en castellano: tiene inmejorables recomendaciones: tam-
bién da lecoioues en su casa Obrapía 42. 
7369 8-12 
UNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A QUE P U E D E D A R las mejores referencias, desea encontrar una familia 
que tenga niños á quienes instruir en el Inglés, francés 
y piano. Dirigirse á Miss Oosson, casa de 1» Sra. viuda 
de Durañona—Marianoo. 
726.1 10-10 
JOSE SáNCHO i 
PROFESOR DE SOLFEO Y P I A N O . 
Prado 116, altos de los Helados de Paria. 
7174 15-9Jn 
ENSEÑANZA. 
Una profesora se ofrece á los padres de familia para 
la educación de unos niños. Jesús María esquina á Oli-
óles. 7112 26-8Jn 
Itibros é ImprsftM 
HI S T U R I A ' D E ESPAÑA, por el P. Mariana la mas completa hasta nuestros dias por E, Chao, rica-
mente encuadernada $15 btes. "Historia de ios volun-
tailos cubanos", con las biografíss y 80 retratos de sus 
Jefes, 2 tomos encuadernados $12. Galiano 92, 
7820 4 22 
Código de Comercio. 
C O D I G O de Com->roio, edioion ofleial. 
CODIGO de Comercii, anotado y concordado.—Se-
gunda edioion corro^i la y aumenta'ía porSder yOas-
lelló 
CODIGO de femeroio, anottd-i y concordado oon el 
anterior y Ineextranjáros, por E. Keus, 2 tomos. 
C O D I G O de Comeroio (el nuevo) pnra 1» Península 
y las AntillaM, por Romero Girón. 
CODIGD de Oomoroio. pub loado por l a C i ó n i o a l e -
glslativa. 
CODIGO da Oombroio, comentólo por Moya y J i m é -
nez —Además h i y un buen suitido da obras do derecho 
en la libreiia LaÉnoíclopedia ds M . Alorda, O'Keilly 96 
entro Villegas y Bsrnaza. Ea la mUma so reparten ca-
tálogos de Jarlsprudencia. C 804 4-20 
N U E V O S M A Z Z A N T I N I S . 
Esta especial remesa de calzado M A Z Z A N T 1 N I reformado, ea de punta dura, oon puntera, tacón muy ancho y un dedo de 
alto, última moda en Europa y en esta capital. 
L A P E L E T E R I A X j j Q ^ . TVÍ.jELJEt.TXr^k. ea la primera y U N I C A en esta capital distinguida como P R O V E E D O -
R A D B L A R E A L CANA. 
L A P E L E T E R I A T » A . f \ j r A TTa T T V T A ea la dnio» que recibe y vende al detalle «1 calzado de su F A B R I C A 
P R O P I A , el que cada dia adquiere mayor crédito debido á su buena calidad y á la actividad y buen gusto de sus directores que 
no descansan para conseguir oon la mayor rapidez la imitación inmediata de cuantas modas pongan en práctica las principales 
zapaterías de esta capital. 
Para los viajeros y personas de campo llegó una nueva remesa de botines y borceguíes de becerro virado de N U E S T R A F A -
B R I C A , los qae garantizamos. 
De regreso del viaje que anualmente efectúa á las prinoipalea capitales de Earopa el director de nuestra fábrica D . B A R -
T O L O M E P I R I S acaba de contratar con las mejores fábricas de oortidos nn buen surtido de pieles de las m á s superiores esco-
gidas para nuestra fabricación, por lo que garantizamos nuevamente nuestro acreditado calzado. 
OJO, B A S E B O L E R O S que el calzado B A S E B A L L que lleva nuestra marca no tiene rival, hay del n . 28 his ta el 42. 
Constantemente Napoleones y Alfonsinos del fabricante A . Oabrisas, marca C H I V O legítimo, que garantizamos. 
NOTA.—Nuestro calzado, además del cuño que de costumbre lleva en la suela, y á fin de evitar confusiones oon los demás 
fabricantss, lleva ademís un rótulo ea el tirante que dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A JLMJÜL. T V T I^.T^» T T V T A - T 
P O R T A L E S D E L U Z , H A B A N A . — , 
WHHHilWty111'111111 1  " " " " Ü I 
U R G E N T E 
un matrimonio con dos niños qae sale para España pos 
el correo del 25 de Junio, deser colocar una orlada 4 
criado para llevar hasta Santander. Sa exige garantí aa« 
el no marearse. 7842 4 - B 
I 
I M P O R T A N T E . 
Se solicita un socio para explotar un negocio muy pro» 
dnotivo en esta ciudad, que tenga un capital de doa mU 
pesos ero y práctica en el manejo de víveres y bebida*. 
Dirigirse á C. O., despacho del DIABIO DB LA KABBIA.' 
7778 4-20 
SE SOLICITA 
una criandera á media leche 6 leche entera: se desea K « 
morena. Campanario 114 impondrán. 
7761 4-20 
Gran depósito del betún CHicerole, & 1 peso billetes pomo. 
10-18 
J U A N E S Y J U A O T T A S . 
U B 
Diccionario de la leoena oattelUna con el de los sinó-
nimos y rima, 1 tomo f? $7. O.TO ídem en $3. La Santa 
Biblia con notas de les Santos Padres, comentada por 
Soio, 6 ts. folio, láminas $17. Historia de Cuba, por Po-
zuela. hasta nuestros dias, 4 t». $3. Geografía universal, 
por Malte Brun, 7 ts. láminas y mapas $25. B l Viajero 
universal, 5 ts buena patta y láminas $16. Los cóllgos 
españoles oorcordados y anotivdos, 12 ts. nueva pasta $60. 
La Serna, Derecho civit y penal de España, 3 tomos $5: 
30 tomos de las memorias de la Sociedad Económica de 
Amigos del P t í i á $1 y dea pesos tomo á esooler. Nela-
ton, patoloeía o é i i c a quirúrgica, última edición en 6 
grandes tomos, muobas láminas 032. Pr. Gerundio, re-
vista Europea por Lafaents, 4 ts. $5. Filosofía, por Vá -
rela, 3 ts. $t. S i Mundo en la mano, viajas al rededor del 
mundo por afamado viajeros, 4 ts. folio con profusión 
de grabados $25. Diez piezas escojldas de danzis, wals, 
polkas, et i . , todas en 12 r¿ales faertes. Las sieteparti-
¿«8 glosadas, por Gregorio López, 4 ts. folio 315. Pre-
cios en billetes. L 'brei í» La Universidad, O'Reílly 61, 
cerca de Agaacats. Habana. 7712 4-10 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir y 
hablar correctamenta el inglés, contiene la pronuncia-
ción figurada y ejercicios especiales, los cuales desde 
las primeras lecciones hace conocer la facilidad y pron-
ti tud con que se puede aprender, 1° tomo en 49 mayor, 
buena irapresiou y oon pasta, en el ínfimo precio de $3 
bil!et«s. De venta Salud 23, librería. Habana. 
7613 4-17 
L I B R E R I A D E R E L A N C E 
Compra Bibliotecas por costosas que sean, pagando 
bien los libros bueno*. 
En la misma se halla on buen sortido de obra?, que so 
venden por la cuarta paite de BU valor. 
Sa suplica á los afisiunados & lluros den ana vuelta por 
esta caaa y se convencerán de la verdad de estas afir-
maciones. Hay un gran taller de encaadernacion. 
21 O'EBILLY 21. 
E K T R E H A B A N A V A G Ü I A K . 
7578 4-17 
Juzgados m aniel pales. 
Gaía teórica v práctica oon formularlos, arancel v i -
gente, ley del Registro Civil , &, 1 t, $3 billetes. De vs n -
ta 9«itid 2Sy O Beillv 61, librería La Universidad. 
H»¿ 8-ir. 
L A H M I L 
T una noches 4 tomos en 4? oon láminas 8 pesos. Historia 
de Méjico por Alaman, 3 tomos con láminas empastado 
$3 Diccionario de la lengua castellana el más completo 
de loa publloados hasta el día, l tomo grueso $5. Obras 
completau de Julio Verne, 9 tomos con láminas empas-
ta>loa 4$. Figuras y Figurones ñor Segovia 42 tomos con 
láminas empastados, $18. Salud 23 libreiia. 7611 4-1? 
L l h r o s F e c i b í d o s p e r e l ú l t i m o 
«jorreo e n l a 
Galería Literaria. 
OBISPO 32 
Código de comercio vigente, comeutado por D. Vicen-
ta Eomaro Girón; también, hemos recibido el tomo2? del 
ró i igo , i-oiceatado por D. Jo i é Reas y la edición cflolal. 
Cu crimen legal, novóla de Alejandro Sawa. autor de la 
mnjer de todo el mondo. Manuel del Palacio Blanca, his-
toria invt'TOslmii La Edaoanion fíelo*, por Alcántara 
García. Manchas de tinta, por D. LuisRiyo. Tomo 26 de 
la Biblioteca Demi monde, titulado entre dos fuegos, te-
nemos onluocion compista de cuta chispeante biblioteca. 
Teófilo Giiiitier. ooleoolou do novelan certas Castelar. 
E l Susidro do: mero. 2 vo l , obra completa: 5* Conferen-
cia del Ateneo do Madivl, por D. Rafael M? de Labra. 
Apéndice & U lev de enjaiciamiento civil para Cuba y 
Poette-Rioo Bibliotiíca amarilla, memorias de un viejo 
verde; tenemos multitud da libritf s por el estilo. 
En el eóaoro novelesco hemus Tocioido un gran núme-
ro de ejemplares de distintos aatorei, nacionales y ex-
tranjeros. 
En fraxicés hemos reuibldo de Belot y Mcntepin 
Guía ofiolal para ios viajaros de los ferrocarriles de 
Espafia, Francia y Portugal y de Ion servicios maríti-
mos con multitud do dalos, última odioion. 
0 793 4-18 
M R » M A R Y H 4 K T S 
mudUtu americana: corta y hace vostidus da señoras y 
de nifias, á precio muy móiico; vestidos de ncvla muy 
elegantes. Concordia n. 6. 75^5 5-17 
N A D I E 
compre para san Juan 
si tiene que hacer al-
gún regalo, sin ántes 
hacer una visitad Los 
Puritanos. Acaban de 
recibir sin disputa al-
guna el mejor surtido 
que ha venido á la Ha-







Y a lo sabéis 
señoras y caballeros. 
deje do ver ántes de 
comprar 
L O S 
num. 
entre Consulado é In-
dustria, al lado del 
Néctar Soda, 
Cn805 3 -2 l i 2-?ad 
n 
PUTERIAYRELÓJEMA&UWW DEHIERRO 
A c a b a de rec ib ir u n grandioso surtido de a r t í c u l o s de capricho y f a n t a s í a , ú l t i m a s nove-
dades. 
E n j o y e r í a de oro, plata y bri l lantes , se r e c i b i ó t a m b i é n E S P E C I A L M E N T E p a r a estas fest i-
vidades, lo m á s elegante y nuevo que se acaba de í a b r i c a r en P a r i s . 
Conocido es del p ú b l i c o que siendo esta l a U N I C A C A S A montada E N G R A N E S C A L A A L 
P O R M E N O R ; r e c i b i é n d o l o todo D I R E C T A M E N T E de los fabricantes, y e n condiciones venta -
josas , P O R H A C E R T O D A S N U E S T R A S C O M P R A S A L C O N T A D O , e l P A R R O Q U I A N O e n -
cuentra posit iva e c o n o m í a en nuestros precios, que son s iempre m ó d i c o s , T E N I E N D O E N 
C U E N T A L A B U E N A C A L I D A D D E L O S A R T I C U L O S . HIERRO Y Ca On. 773 8-13 
¿A qué debe 
la decidida protección 






esta casa, per 
mite al consumí 
dor convencerse de 
las ventajas qu( 
ofrece. 
La mayor parte de los 
géneros se encuentran á la 
vista en agradable exposición, 
indicando por medio de una tar 
jeta el precio del traje que de-
claramente para el parro 
BENEFICIO DE MAS 
DE UN 3 0 POR 100, en relación con 
las demás casas de su giro y categoría. 
el público le dispensa? 
Pues sencillamente á sus excelentes trabajos, 
corte delicado y precios en extremo módicos. 
Maestros de reconocida competencia se 
encuentran encargados del corte, bajo la 
dirección del hábil y reputado señor 
\ 
T O 
I T E 
SE S O L I C I T A UNA O E N E R A L L A T A N D E R A de color, de ropa de caballero y sefiora trayendo bue-
nas recomendaciones, se da buen sueldo y darán nam 
Aguiar número 99. 7768 i 20 
U n m u c h a c h o 
de 12 4 U años blanoo ó de color para el serrioio T r e s 
de míqnlnas de coser 106 Galiano IOS. Sa renden m í -
qninas de coser baratísimas al contado y á pagarlas ooa 
IB.B.cada semana.Galano 106, 
SE S O L I C I T A 
430 
una cocinera de color para nxa corta familia y nn mn* 
chacho de doce & catorce afios. peninsular p a n ociado 
de mano, Cristo 9. 7753 4-20 
SE 'SOLICITA ÜNi CRIADA, 
jue ten 
familia. Industria & 
7741 
quien responda por sn oon docta, p a n oort» 
4-20 
U n j ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlado de mano, sabe bien sn obliga* 
oion y tiene quien responda por su oonduota, informa-
rán Bevlllaglgedo n. 11 á todas horas. 
7742 4-20 
ANUNCIOS D2 LOS ESTADOS-UNIDOS 
P R E M I O M A Y O R , $ 7 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S ENTEROS, $5.00 FKAOOIOmCB K H 
PEOPOEOION. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Loolsiana. 
Oertijlcmmos: loi ¿bajo firmantes, m u baje nuutrm t * * 
f ervision y dirección se hacen todos ios preparativos parm os Sorteos mensuales y trimestrales de la Lotería del £ t -
tado deLouisiana,- que en persona presenciemos la Ml*> 
b ración de dichos sorteos y que todos ss efectúan oon hon-
radez, equidad y buena/e y autorizamos á la Empresa gu* 
haga uso de este certificado ton nuestras firmas sn fao-




B L N O V A 
O B Í S 
€ 11 E 8 A S T R 
6 21aG 22d 
L B O S Q U E D E 
entre Aguacate 
P l F Ü M i R í A í OBJETOS PARA fílíJALOS. 
B O L O N I A 
7 4 
as. 
Todo c a á » t o enc ierra en R U selecto surtido este acredi ta -
d í s i m o o s t a b l e c i m i e a t í t , l l eva el sello de ia moda y l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n dol bnen gnsto. 
E n artífiuloff de f a n t a s í a itara Slítf*.>A.í ,OS, contiene m a r a v l -
• ías s iu omento, y en J O Y E R I A de oro y p l a í a , Uw m á s l indas 
novedades qne se l ian exhibido en osta napital 
Los precios 
p̂oca 
en relación con 
20 6.1 
El Hombre Libre, 
DE PiBlO PÜÍG. 
G r a n r e ^ í a u r a d o r de cntaado 
y liuopÍH. botas, 
Calle del Sol n. 23, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR — H A B A N A . 
El qaa Mi.orlto tiene el susto dn partlblpar a sus nu-
meroMos faverec^dores. huoer trasladado su acreditado 
estildeciiaientodelaoslie de Obrapia n. 73 á la del Sol 
n. 35, entra Oñoios ó Inquisidor. Mentado al nirel de 
los mtjores f htJbleoín>lentos de su alase, se encarga de 
toda clise de trabajos desde e'ca'zado más fino y o'e-
gmite hai,ta f 1 mits aenoilio y esoaóm'.co; a precios equi-
tativos. 
Nota.—Sshaoeu composiciones de todas «lases dejan-
do el calzado como nuevo, y i>e ponen parches america-
nos con el espeiifloo de Mr. Jales Bot, de Filadelfla. 
En la misma se solicita un operarlo recien llegado qne 
er tienda algo de zapatero. 7783 4 21 
Santiago V. Alemañy. 
Hace trabajos de sibafilleiía, carpintería, pinturas £ . 
T odo lo que comprende el Maestro de Obras; y extirpa 
el comején. Trocadero81. 7773 4-ÍO 
Otomí.-San Bafael n. 1. 
Ente magnifico invento para suavizar y perfumar el 
calzado, es el mejor espeolfloo que se conoce para hacer 
cómodo el calzado mis estrecho sin atacar el cuero en lo 
más mínimo.—Basta untar una sola vez con tiTUMI 
un par de botines ó zapatos nuevos y recios, de cualquier 
color que sean, para volverlos suaves como un guante.— 
B l . OTUITII es el gran invento para evitar el dolor y 
molestia de los callos, juanetes, efe : suaviza ol calzado, 
no lo destruye, no ataca el color, tiene un olor agradable 
v está compuesto de materias sauas é inofensivas á la 
salud. 
ET. O T O M I se aplica U N I C A M E N T E eu la casa i n -
ventora, zapatoTia EL. MODELO, San Rafael núm. 1, 
donde se garantiza todo lo anunciado. 
A loi marchantes de la casa no se les cobra nada por 
la aplicación del O T O M I y i los no parroquianos tan 
solo un peso billetes cada vez. 
Eu la misma casn se sigue oonfecolonando toda ciase 
de calzado por medida á precios fabulosamente baratos: 
Mtzsan t ln iá $5-&0.—Peruanos á (6.—Carolinos á $6-60 
Cn 789 10-17 
| A M O D I S T A QUE V I V I A EN I.OS A L T O S DE 
• ^Boadella, se ha trasladado á la calle deBsmtza 29 
se ha ceu los vestidos á 4, C y 8 pesos, y ee cortan y en-
tallan á poso y se enseña 6 cortar y entallar sin mol-
des á precios módicos. 7288 2G-nJc 
Estos son los mejores que se conocen, por su excelen-
te máquina toda montada en rabies y au marcha tan 
exacta como cronómetro de marina los tenemos de plata, 
ntkel, plateado y al natural: estos relojes chinos los ga-
rantizamos por 4 afios. También teneoios despertado-
res eléctricos, losreiojes de Salto, pared, sobre-mesa y 
unosdd OÍ'O qae ss daa por oaa'qalec precio, garant i-
aindoloo por 2 aüos. 
Relojería I i i H E I J V E C I Í I , 
de García y Hno. 
M U R A L L A 
7816 HABAMAi 17-lUn 
614 61¿. 
MoíJl^ta 
Eu <!nraz£o 24 tu baoon vestidos para «efioras y niDos 
y se corta y eutall* oon porfeoolon. todo á precios módi-
cas. 7677 4 18 
«HiiTnriiTin i m i a 
n m m PUBLICO. t n » t(« ürapiuza do Letrinas, Pozos y Bumidero., 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
Un vista de la sltuaa'ou tan uriUo» su que stravleBa 
ól pal», heinoa determinado rebajar los precios an los 
trabajos, del modo siguiente: A 6 reales pipa oon 5 por 
100 do descaonto, y pasando de tres carretas á S reales, 
oon 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Vlllegau. Campanario y Concordia, Monsnrrate y I.am-
PArilla, Cuba y Teniente Rey, Olenfuegos y Gloria, 
Reina v Aguila.—Hn« dnnfioi í.. Lópes y Compañía. 
7f!3G 4-22 
A S B 3 . PIFA.—S POR 1O0 DESOVBNVO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, posos y sumide-
ros, con mucho asoo. estando el duefio al frente de los 
trábalos. Recibo órdenes: bodega esquina do Tejas, Lúa 
^ Egldo, Galiano y virtudes bodega, Lealtad y Roina, enios y Consulado y su duefio Santiago n. 19. 
7843 4-22 
DESEA COLOCARSE CN E X C E L E N T E 4JOCI-nero do color en casa particular ó establecimiento y 
tiene qu ien responda por su conducta Informarán Saúl» 
Clara E ú m e r o 12, esquina á Oftoioa, altos de la bodega. 
7827 4-22 
UN MATR1MONJO G A L L E G O SIN H I J O S desea encentrar colocación en casa de moralidad para orla-
dos de mano, {untos ó separados, saben cumplir oon su 
obligación todo el servicio domástlco de una casa, tienen 
personas muy respetables que garanticen por ellos, i n -
forman calle de Jesús Mari» entre Cuba y San Ignacio, 
carbooería. 7817 4-22 
Se sol ic i ta 
En el taller de calzado La Prosperidad, Bernaza n. 58 un 
operarlo para aparar á máquina qne sepa desempeñar au 
cometido con perfección. 
7822 4-22 
CA L L E DE S C A K E Z 4 4 SE S O L I C I T A UNA regalar cocinera á la espafioia, asimismo un mucha-
cho para servir la mese y demás quehaceres de la casa. 
7810 4 22 
UN R E G E N T E . 
Para una farmacia en esta ciudad se Bolioi4a, impon-
drán calzads.Belascoaln n, (¡5 á todas horas. 
7835 4-22 
U n j ó v e n pen insu lar 
desea colocarse de ('orlado de mano, ya sea en casa par-
ticular, hotel ó oasa de oemerolo. tiene quien responda 
por su conducta. Teniente Rey 39, tintoreria La Fran-
ol». informatán. 783Y 4-22 
SE S U t . I C I T A A U. F L O R E N C I O O U R M B N -dia para enterarle de un asunto que le conviene en la 
calle de Factoría n. 49. 7037 4 22 
UNA P A K 0 1 T A DE M O R A L I D A D , J O V E N dessa colocarse de criada de mano, no tiene incon-
veniente ea i r al campo 6 á temporodas: informarán Te-
nienteltey 43. 7813 4 22 
SO L I C I T A COLOVACIOM UN A S I A T I C O « E -neral cocinero, tiene quien responda de BU conducta: 
Economía S8 impondrán, 7811 i 33 
COSTURERA 
Se solicita una. H O T E L A M É R I C A — c n a r t o n ú -
mero 7. 0—814 412 
UNA C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y D E mucha moralidad solicita colocación on casa decente 
para la mano ó manejar nifiot: tiene personas qne res-
pondan por en conducta. Rayen. G Informal An. 
7815 4 22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D B M A N O F E -nlnsular que sepa coser para el servicio de un ma-
trimonio sin hijos. En la Maestranza de Ingenioros al 
fondo de la Cárcel pabellón doi Comisario darán razón. 
7?79 4 22 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A P A R A LOS quehaceres domésticos, blanca ó de color, y que sepa 
coser á mano y máquina; y nn orlado de mano que sepa 
su obligación, o n bunnas referencias. Calle 9',1 núme-
xo 57, esquina á la de BaBos, Vedado. 
782i 4-22 
CRIADA 
Ss solicita una general orlada do mano para la limpie-
za de una oasa, y baldear los pisos. Qae traiga su cé-
dula.—S^u Lázaro número 341. 
7832 4-22 
SE SOLICITA 
una cocinera blauoa, de mediana edad, formal, aseada, 
que duerma en el acomodo y tenga quien la reoomiende 
y responda de sn oonduota: se le dará, treinta pesos BiB 
al mes: también una jó ven de 10 á 12 afios para el cuida-
do de nifios y avudar á la limpieza d« )a casa: se le cal-
zará y vestirá ó bien se le dará un corto saeldo. Club A l -
mendsres, Cárlos I IT . 7841 4 22 
Los que suscriben, Banqueros ds Nueva Orleans, PSM» 
irnos en nuestro despacho los billetes premiados á s ta L e -
ería del Estado de Louisiana que nos sean presentado^ 
J . H . O G L E S B T , P R B 8 . L O U I S I A N A N A » . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H F R E S . S T A T E N A » . B A N K ; 
A . B A L O W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S K A » , 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
] lara los objetos de Educación y Caridad—oon un capital 
de 11.000,000, al que desde entóneos ss le ha agregado 
una reserva de más de $560,000. 
Por un inmenso voto popular, tu frw* ulcia forma hoy 
parte de la presente Constitución del mrtftdo, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
E a la única Lotería otorgada por el voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, loe extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como has-
ta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j amás ee reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
S é t i m o gran sorteo, c l a se l O-, qne 
s e h a de celebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , el 
m á r t e s 13 de jul io de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n* 194 
P r e m i o Mayor, $75fOOO. 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
UBTA DB LOS FKBMIOfll 
1 PREMIO M A Y O R D E - $ 75.000 
1 PREMIO M A Y O R D S . 20.000 
1 PREMIO M A Y O R DE 10.000 
2 PREMIOS D B A $8.000 
5 PREMIOS D E . 
10 PREMIOS D E - ^ . . „ 
20 „ „ - ^ 
100 „ „ ~~ 
800 „ „ 
600 „ „ 
1.000 ,. mm., 
A P R O X I M A C I O N E S . 
0 Aproximaciones da i . , u 750 
0 „ „ 100 
0 „ „ 269 




















Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente i 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando laa 
salías ó dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A * 
L E S , Oíros de Expreso 6 las letras de cambio se enria-
rán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, Blondos los gastos por cuenta 
de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M . A . D A U P H I N . 
New-Orleans, L a ~ 
M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N S W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
New-Orleans, L a . 
(FOSFATO ÉCI00 DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una m-cpimioióu de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y I I ierro con Acido Fosfór ico en t a l fo rma 
que se nsiuiíian prontamente al sistema. 
Seg ún la fórmula dül l'rofessor E. N . Horsford, da 
Cambridge^ Mass. 
El Uemodio m¿s eü^sz para Dispepsia, Debilidad 
Hental, VMcA y Nerviosa, Pérdida de la 
tuoi'gia, Vitalidad, etc. 
Eecomiéndan io universalmente los facultat ivos 
de todas las esoueltrs. 
Sus efectos ai monizan con los estimulantes oue 
sea noeesa i i i i tomar» 
Es el mejor iónico conocido, pues fortalece e l 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua v u n 
poco de azúcar . 
CONFORTA, DA FUEZ l , VIGOR Y 
Salnfl, e-; mi Exceleníe Mrigeraníe 
PRF.CIOS RAZONABLES. 
Aemitcae Br&típjoox ei correo un fol le tocon todos 
108 pormene >i es. Preparado sor la 
Rumford Chemical Works, 
Providonce, R. I . , E . U. A. 
« í ^ ^ ' l ^ 6 0 ] a " ^ ' - " a por D O N J O S É 
S A K K A y por lodos los droguistas y comercian-
Ies en drogas. 
OBISPO 102, U M P M B R I A . 
HIÍ HOI/ÍOÍTAN A F Í t E N D I C E S . 
7781 
J I N A J O V K N P E K l n t ^ U L A U QUR C U H T A Y 
\ ) entalla por figurín, deana hallar nna ene* particular: 
pmhdiTo daL* CdlUa, fonda d9 Várela darán rasan. 
7781 4 22 
DKMUA UOLOUAI tHK UN J U V E N F£NI1»MU-lar, para fonda, café, cuín particular ú otra olaae 
oaalqalora de trab^o: tlenn perdonas que reapondan de 
an oondnota: durftn razón S»n Mleruel esquina A Aguila, 
aombrererfa, y Belna entre Amistad y Aguila, quinca-
llería. 7''80 4-23 
Desea cBlooarse 
una sefiora penlesnlar do cocinera para ana corta fami-
lia, tiene persona que respondan ;por ella: Puerta Cerra-
da n. 27. 7798 4-22 
Desea colocarse 
nu asUtloo buen éodnoro para casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y do buena conducta: Villegas 105 
impondrán. 7802 4-22 
SK NECESITA UNA C R I A D A DE C O L O R P A -TO el servicio doméstico de una casa chica y atender 
no niOo, sedan'.$5 billetes y ropa limpia: San Lázaro 
n. 127. 7809 4-22 
SRES. IMHAUOS. 
Un Practicante-Módico aue por espacio de 27 años 
viene desempeñando las enfermerías y algunas veces 
la de mayordomW; por estar al oarriente en la contabi-
lidad y nn carácter de letra regular. 
Sa ofrece en cualesquiera ó Juntos loa destinos: tam-
bién se hace cargo de la instrucción de algunos nl&os, 
es Bachiller; posóe el latín, el dibujo y principios de 
francés. 
Tleno personas que acrediten su intellgenola y hon-
radez. Darán razón en el café del Correo, Sol esquina á 
Oficios. 7791 4-22 
MINA HBNORA P E N I N S U L A R CON 5 RIESES 
\ J de parida, recién llegada del campo; oon buena y a-
bnndante leche deser colocarse de criandera á leche en-
tera; en la misma hay una criada de mano que entiende 
nn poco de costura: tienen quien abone por su conducta 
y darán razón Egido n. 67. 7797 4-22 
P R A D O 80. 
Se solicita una orlada de manos, que sepa coser y t r a i -
ga buenas referencias. 7849 4-22 
S E A C O M O D A 
una parda para criada de mano ó manejadora: darán ra-
zón Befuglo 32. 7799 * 22 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O G E N B -ral oooi 
en o»s» pi 
Aguila 127. bodega esquina 6 San José , darán razón. 
olnero y repostero, aseado y de moralidad, ya 
sea art íonlar. establecimiento 6 para el campo: 
oi 
4-22 
j g S T S T E valioso r^pedio !»«•* « i ^«citwtei 
siete «ños tic ocupar un lugar p r e m i . 
s e n t é ante el pública habiendo principiado i s 
¡preparación y venta ca 1827. E l consumo 
ae este popularlsimo medicamento nunca ha 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altasaents de su maraTÜ-
fesa eficacia. 
No Tacilamos en deci; que en n ingún solo 
cato ha dejado de remover las lombrices d e 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto £ sn maravillosa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
aas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre e a t e r a 
y v e r que se» 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradloa la taña y la 
caspa y qne limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca 6 invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
7789 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación d« 
un Gobierno. 9* txpeiidÉ *n boínliM '•«t 
B l Agente Digestivo m á s Perfecto y E f i c a z que se conoce. 
P E P S I N A R E A I i C O M P U E S T A . 
E s una oombiuaolon de laa varias seoreoionea necesarias para la buena asimilación Aa loa aUmaatoa 
Bemedlo positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqu 
oa, constipación, cólera infantmn, Di 
e-
i io , el  mi , jJea-
oomposloionea del estómago y otras 
análogas. 
FÓRMULA; en polvo y ««rolado 
leche Azúcar de 1 
Pepsina. . . . . . . 
Maltosa » • . 
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DOSIS—Oada frasco lleva «a n ta-
pón la medida que hay que tomar U n a 
desp ues de cada da. 
Se vende en las boticas de José Barra, A. Oonzáles y A . Lob& y O? HABANA.—M. A . Artis y O? MATARÍAS. 
Preparado por 1* H O Y A I . C H E M I C A L CO.—Qulmlooa a a n u f M t s m e t - r K V l Y A - T O B K - J i . V . de A . 
B e s o l i c i t a 
-oren* crl«da da mano, que traiga ref«f eooiaa. H o i -
Cód número 45. 7719 4-20 
SE SOLICITAN 
ojilfc.lo:ag. Cristo acceaori» B . 7771 4-23 
ÜN H O I U B R E 8UL.O P E N 1 S S U L A K Q U E H A -06 tooo llegó & la Habana Ajaea colocarse para cu i -
dar de alguna casa, para cobrar, para hacerse cargo do 
aícr i tor io y cfiainaa ú otro trabajo análogo: informarán 
Ccnsordia S2 & cualquiera horadel día. 
7752 i 20 
S U S O L I C I T A 
una criada para loa quehaoerea de 'corta familia, Lam-
parillanúmero 3. 
7774 4 20 
S E S O L I C I T A 
sna cocinera y un muohaabo de 10 á 12 afioe para criado 
de mano, blancos ó de color. Sol 83. 
7770 4-20 
1] NA M O K E B A G E N E R A L , l u A T A N D E K A T A K -' to da seSora como de caballero desea encontrar una 
•iiena casa de familia por marcharse á la Península i a 
familia con quien está, Cárdenas 2, altos del café. 
7776 4-20 
| | M 4 8 £ f t O R A 0101f R E H P E T A B L L E D E S E A -
U r i a encontrar otra s«fiora 6 señorita de las mismas 
circunstancias á quien acompañar, sin sueldo alguno. 
Aoost» 12 informarán. 7708 4-19 
Ci O N H I P O T E C A D E CASAS Y T E M T A S BM ''pacto en uequefias y grandes partidas se facilita d i -
nero al 10 y 12 p g mensual. San Rafael 57. 
7704 4 19 
D E S E A COLOCARSE 
una jóven peninsular, reden llegada para niñera: infor-
marán Inquisidor 25 altos. 7711 4-39 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que tenga quien responda por él. Mon-
sarrate U ' . 7718 4-19 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA O DE color, que tenga de 10 á 14 años, para enseñarle & los 
Suehaceres de una casa, y se le da rá a lgún sueldo cuan-o lo merezca, se ves t i rá y calzará. Luz 28. 
7707 4-19 
U n a m a n e j a d o r a 
Sd sollcüa, que tenga buenas referencias; sin esta con-
dición que no se presente. J e s ú s Mar ía 132, casi enquiña 
á Egido. 7732 5-19 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que entleuda algo de coatara y que 
traiga referanetas. Muralla 48. 7731 4-19 
S e so l i c i ta 
una orlada de mano que sep¿ serio y presenta buenes 
referencias y quiera i r al Carmelo en esta temporada. 
Earnaza 71, altos. 7720 4 19 
¿"IOCINERAJ A UNA M U J E R B L A N C A Q U E 
entienda su obligación y que no tenga pretensiones 
¿a ninguna clase, se la ofraca colocación en caaa de 
i'orta familia con todo á mano y á dos pasos de la plaza 
Dirigirse por el correo á D . Manr.el Tam'oa, Apartado O. 
7716 2-19 
U N J O V E N D E C O L O R K X C J i í i i E N T í i C O C I N E -ro y repostero desea colocarse ¡ tiene oersona que 
garantice su comportamiento, en la misma deas* colo-
carse una jóven de costurera, sabe cortar y entallar tan-
to en traje de señora como de niño, tlatie quien la ga-
rantice sus hechos y comportamiento: informarán San 
Kicolás número 104. 77-21 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E I H A N u D E US á 30 años que sepa bien la limpieza de la casa y tenga 
quien responda de su honradez: imnondián Animas 28. 
7730 4-J9 
£ t E S O L I C I T A UN U E P E n D Í E K T E P A R A T í E N -
¿3da de campo de carácter amable y buenas maneras: 
el aspirante debe proveerse de referencias que garanti-
cen su honradez. Sol 86 infoimarán. 
7733 4-19 
EN L A C A S A C A L L E D E T A C O N N U M K H O (i, se necesita un criado de mano activo, cuidadoso, 
aseado y que sepa cumplir con su debir. 
7675 al-18-d4-18 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R de 9 á 12 años para la limpieza de 1» casa, dándole ro-
p a calzado y enseñar la á leer y escribir y buen trato. 
S»n Bafael n . 57 eequina & Campanario. 
7702 4-18 
U N BCEIT C í í C I N E R O ¥ R B P O & T B R O PEW1N-aular desea cclocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene pertooas que respondan por su conducía: 
informaráu cindadela de Lagoardla n . 19. 
70S2 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O COC1NE-ro en casa particular 6 eKrableoímiento. Informarán 
Sol n . 01. bedag». 7678 4 18 
SE SOLICITA 
un jardir.ero que sepa eu efisio. 0>>rapla 14. de 12 á 2. 
7f97 !0-'8 
S a eoUcita 
una ct-iaia da mano peninsular que repa coaer á mano y 
en máquina y qae r!i) teeag* inconveniente en i r al campo 
iiaa tensa baenae refarsnoias sino que no ee presente. 
I.a vanó 72. 7698 4-18 
SE SOLICITA 
c e a machacha de oclcr de 11 á 14 año< para aaompañar 
una señora. 13 O'Eeillv, eotresue^o. 
7G»0 4-18 
Ü N A S I A T I C O C n í C I S E H O DESEA C « L » C A -clon en caía partlmilar ó establecimiento. Villegas 
ndaiero 73. 4-18 
C * B e O L l C I T A CS U E N E B A L C O C I M E R O Q U E 
O^aa adiátioo 6 ds color y que tanga qoien responda 
p o r é l : s i E o e s baeco que no 89 p r e a e c p í : informarán 
¿a Grnanabacor. calle de ka Animas número 5 K 
7690 4-18 
j t ESEA C O L O C A R S E UN SUJETO P A R A C O I -
l i m a d a un billar practico en este cáelo é inte'.lgeiite: 
e-t una buena adquisición para los dueños de billar. Rel-
na n? t ra ta rán . 7P88 4-18 
8E SOLICITA 
una manejadora de mediana edad para manejar una nlfia 
ds 10 meees en Eegla. Santuario n. 3i entre San Ignacio 
y Barrero. T6a2 4-18 
Se t o m a n $ U > 0 0 oro 
con hrpotfea de casas á in te rés , calle del Agal la número 
2 » iTnpondTán 7651 4-18 
SE SOLICITA 
nua jóven da 11 á 12 años, blanca ó de color, para asistir 
una úorua familia: informarán calle de Cienfuegos n . 1. 
Í6<4 4-18 
SE SOLICITA 
una ÍWÜ ir s de 33 á 40 años, buena costurera, para acom-
pañar á otra y prestar algunos pequeños servidos, te-
ntando buenas referencias. Conooidia 74. 
7CP3 4-18 
¡ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , ONA 0^ 'criada de mano para una corta f-unilia, sabe coser á mano v máquina 6 acompañar una señora, y la otra para 
manejadora de niños. Émb¿a con recomendaciones: calle 
de Crasoo 16 impondrán. 7699 4-18 
SE D B B K A C O L O C A R DN M A T R I M O N I O NA -tural de GaUcia, sin hijos, en casa de moralidad, de 
criados ds mano, jnntos ó eonarados, tienen personas 
que respondan por su cenducta v sab^n cumplir con su 
obilg^cion en todo !<> que se !es pida. Darán razón Cura-
%%n 37. 7601 4-17 
DEaeiAN E N C O N T R A R iJ'OLOCACIOH UNA criada y criado de mano en una misma casa, ámbos 
Je oo'or y tienen qnien reaponda por su conducta Ta-
aiantn Key número 59 darán razón. 
7597 4-17 
RAS N E U O C I O : T S r O ^ N C O T O D O S L O S 
Tsparatos y utansilios, como también algún materia] 
da una fábrica de escobas se solicita un socio que dis-
: da un corto espita! para explotar y poner t n 
t>i iflta dicha induateia que t>ota3 ventajas promete 
noy. Picota 74 Informarán do 7 á !0 do la mañana . 
7S91 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn c r í a lo de mano qu1) sepa eu obügaoioo, honrado y 
coa reenmendanion. Calzaba del Monta 306, 
7598 4-17 
CR l A r a U E R A A L E C H E E A T E K A ES A B Ü l T ü a n t e y está robust»; oria-ia de mitno activa qne t n -
t'.esde el ramo de costura en general. Placa de Tacón 69 
Aguiia. 7636 4-17 
S e so l i c i ta 
e; Sdvtrvao 188 una muohaoha da color de 10 á 12 afios, 
tm-fldéndols qua haya sido patrocinada. Se la d a r á ropa, 
áa 'yifl" v bne^ trato. 7^37 8-17 
Se so l i c i ta 
un oüT 'mte ropor mesfta y i m limpiador c« cubiertos, 
•ina tengan buenas refar&ncias: impondrán Zuldf ta 11 y 
¡ i «- t re Drazonaa y Monte, fonda y posada E l Basar. 
7627 4-'7 
S E N E C E S I T A UNA C E N E R A L IXAVAWUEKA tanto da hombre como de señora. Vada<to calle qu ln-
£• esquins F, y en la misma ee solicita una buena crla-
ita de mano: se quieren iMorm's . 
7800 8-17 
S e so l i c i ta 
lü ia Inñti tntric qne desée edu<ur ÚCJ nifias en uu isge-
nJo uersa de Matanzas, sier-do Indispensable qne sepa el 
r s í i ;'-':*no. ingléa v plano. Inquisidor27 iiiforóiaián. 
7163 15 OJn 
M U E B L E S . 
Se coirpran de tedas clases que se presentan pagán-
de>o« un ^0 por 100 masque otra casa, San Miguel 30 en-
tre I n ñ n t t r i a y Amiataá . 7812 S 22 
S e c o m p r a 
toda clase de muebles y pianinos, como también espejea 
aniique es tén manchados y prendas de oro y brulantes, 
y se pagan mejor que nadie. Reina n . 2 frente ú la A u -
diencia. 7840 4 22 
MUEBLES 7 PÍANOS 
Se pagan muy bien. Acoata 79, entre Compostela y 
Picota. 7870 4-18 
5 1 D E S E A N C O M P R A R UNOS M U E B L E S bne- { 
ÍJOOB para poner casa á una familia ex franjara, se 
quieren de fami'ia particular y se pagan bien, prefl-
nándolcs de leja; impondrán 0 'Beii ly73. 
764* g-17 
O b r a p í a 53. 
Sa compran muebles en pequeñas y grandes partidas j 
de muebles pagando como nadie. 7422 8-13 
13,500 BILLETES. 
Por este precio se compra una quinta ó estancia, p ró -
xima á la Habana con baena casa y terrenos cercados, 
frótales y agua abundante. San Ignacio 50: informará el 
ortero de 11 á 2. 7343 8-12 
S e c o m p r a n l ibros 
de todas clases v métodos de música pagando bien las 
obras buenas. L ib re r í a L a Uaiveraldad O-BelUy 61 
carca de Aguacate- 7320 &-11 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N. l i 
£ n asta casa da cambio se compra en todas cantida-
des, y te paga el precio más alte de piara, por el oro oa-
pañcl agujarsado v toda claee de dinero extranjero. Ca-
lle de! Cufapo n. 7 } , Plaza de Armas, 
6833 25-3Jn 
OJO-PABá LA PENINSULA* 
Sa compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, io mismo 
que oro y plata v i ' j a , pagando altos precios. 
S a n M i g n e i eaqnlBa á Manrique n. 92, 
Se pasa á domici l io .—FRANCISCO P O N C B . 
6744 28-30Mr 
T E N I E N T E R E ¥ I B . 
Esta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario, D. Pedro Koig, 
reúne á la modicidad de sus precios el mas esmerado eer-
vloio y cuantas comodidades puedan desearse. Los a l -
muerzos y comidas se sirven en mesas separadas y á las 
horas que convienen á loa señores huéspedes. Cocina 
esmerada. 750S 8-15 
OBISPO NUMERO 23, 
esquina á Mercaderes se alquilan habitaciones propias 
par» escritorios y una accesoria poí la calle de MeroaSe-
res. ¡7821 8-22 
¡ i k t e n c l o n l 
Se alquilan dos magnífloaa habitaciones altas y una 
buena cocina, son muy fresoai y hermosas, con balcón á 
la calle, en el mejor p in to da la capital, frente al Par-
que Central, Prado 110, al lado del Círculo Habanero. 
7818 4 22 
Sa alquilan dos preciosas y frescas habitaciones alta'¿ con aeotea, mirador, agaa, excusado, entrada ind ' jx 
pendiente y l lavin. Villegas 87 esquina á Amt rgur» . in-
formarán, en el principal. 7787 4 21 
Se a l q u i l a 
la casa Cárcel n 23. altos, haciendo frente á la valzada 
da San L í r a r o . E s t á Inmediata á los baños del mar: la 
llave en la bodega de enfrenta, 6 impondrán en üa 3? Y í 
ña, Xeptuno eequina á Campanario. 
782R 4-22 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy espaciosas y frescas con balcón á la 
calle y esmerada asistencia. En la oasa hay llavin: calle 
de Villegas número 67 Informarán. 
7823 4-22 
P r a d o 41. 
Sa alquila esta nueva y fresca oasa en muy módico 
precio, tlace 6 grandes cuartos y 2 pequeños, entre altos 
y bajos, barbacoa, agua, pisos de mármol y portal al 
f renta- Refugio Centre Prado y Morro informarán. 
7898 4-22 
Safios de B e l é n . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos con todo 
lo necesario para una corta familia sin n Jios, con l lavin 
y oos cuartos entresuelos. 7900 6 22 
D a m a s 4, entre L i n a y Acos ta . 
S4 alquila esta casa propia para una corta familia; l l e -
ne pluma da agua y demás oemodidades: informarán Em-
pedrado 28. botica. 7764 6-20 
HáBITáGIONSS 
altas y bajas, frescas, espaciosas, ven-
tiladas, con entrada independiente y to -
das las comodidadea apetecibles, se al-
quilan para hombres solos ó matrimonio 
hin familia. Se dan v sa exigen referen-
dss de moralidad y honradez. También 
sa alqnil» una accesoria para eatahleui-
miooto. O'Eíillv 5a 
Frente al Parque Central 
altos de Helados de Pa r í s so tilqullan habitaciones con 
vista á la calle y toda asistencia en íamllla ápo r socas 
dacentes, precio m«idlco. propias para un matrimonio— 
Prado 116 7743 *-I0 
S e a l q u i l a n 
para una person*, hombre ó mofer, dos b abttioiones a-
muebladr.3 en $17 B . B . cada una. con asistencia, luz y 
baño Desayuno, almnarro y comida $3^ B. B . Bai naza 
82 impondrán. 7769 4-20 
DOS O T E E S HABITACIONES 
con ventsnas al Prado, juntas 6 separadas ocn gis, agua 
V llavic: con aíifctencia ó ein ella. Prado 63, junto áBu-
iot. 77f7 4-20 
8E ALQUILAN 
unos preciosos altos >'.c.n entrada indeptndicnte, com-
puestoe de eala comedor, cinco cuartán y otras comodi-
dades, en !J orzas oro. También i-o alquilan hermosos 
cuartos bi jos áhombres solos, Craliano 116 entro Ura-
gones y Zaeja. 7756 4-20 
S e a l q u i l a 
una habitación sita y también un local como para po-
ner un» vidriera 6 nn» agencia. Obispo 10t en l i e Vi l l e -
gas y Berm».» 77fil 4-20 
HáBITAOMBB IMUEBLADIS. 
Be alquilan altas y bajas, ospaoiosaa y muy ventila-
das. Berna ía 00, entro Teniente Bey v Muralla. 
7800 4-20 
S A ^ N I C O L A S $ 2 
Se nlquila esta cómoda ( Hea, situada casi esqnina á 
San Bafael; impondrán Habana 85. 
7739 8-20 
\ TEJil í IOIÍ .—S<aiqnilan ápreoloa raídicos be raoeas 
/ " y fi-escaa habttüoic n^B con Mímerada ianistesoia, ó 
sin ella, Obrapía 42 B n l « mi&mi re r^oooiionda una 
señora peninsular p»r« acompañará nna señora ó para 
manejar niños. B n U Qainía Avenida donde «lia vive 
envenden algunos mueoles. lámparas, etc., en la azotea 
d e l l á l 2 7767 4-20 
en doce cniaa oro un potrero do 41 osballetf aa de tíatra 
á tres hoias de laHabaaa por la oajrcteraqua va á G ü i -
nes. C«rro528. 
7765 5,20 
Se alquila la casa oalla da las Virtudes núm. 111; com-puesta de sala, zaguán, comedor, sakt t , patio para 
flores, traspatio, sien cuartos y cabatlcrisn; las piezas 
Srinoipalea con suelos da marmol: La llave en la bodega e la enquiña é informarán Sao José 48. 
7729 4-19 
SE ALQUILAN 
dea buenas habitariones baratas i personas de morali-
dad. Cerrada del Paseo número 16. 
7709 4-19 
Compostela entre Obrapia y Lamparilla, n. 52, se al-quilan dos casitas apropósito para establecimientos 
pequ»ño£: tienen sala dos cuartos y demás, mny frescas 
y claras; al doblar, Obrapía 57, altos, están las Uavsa y 
su dueño; y en esta se alquila una habitación en el piso 
balo; es independiente y tiene agua é Inodoro. 
7724 4 19 
SE A L Q U I L A 
muy barata la esquina con todos sus acoetorios de la 
Í>lanta baja de la casa. Amistad n. 12: la llave está en os altos do la misma. Luz 30 darán razón. 
7727 4 10 
Horroroja ganga: se alquila sumamente barata la ca>a acabada aa reedificar Paseo de Tacón número 209. 
con sala, comedor, cinco cuartos, baño, despensa, oaba 
lienza y cuarto da criado, y alto sala, comedor, dos cuar 
tos y una hermosa azotea: el dueño Mercaderes 23, oho-
oolatert». 7701 4-19 
GHAVIZ NUMERO 11 
entre Salud y Beina, altes á la calle con persianas, agna 
y cocina á ¡520 btes. Norte 135. salón y cuarto vista á la 
talle con agua $20, aslones á ¡a calle Virtudes 46, á $14 
btes. salón vista á la callo ladnstrla 8 á $ 14 btas. y cuar-
tos Lucena 17, Trocadero 24. Aeui 'a 40, Barnal 22. Nor-
te 133, Chavez 11, Corrales 59, Olotia 61, á $ 0, 12,14 y 
16. en Ies mlsicoa. 7(.79 4-19 
Se alqailA un espacioso 'ocal en la calle da Blo'.a entre Cub.i y San Ignacio, propia para establecimiento de 
! cualquier clase y ge trupasa on pre io muy módico lo» 
armatostes, carpetas y otros euneies instalados en dicho 
local. Informarán Caba 99, de 11 á 3 de la tardo 
7«.'9 6-1« 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y frisca caaa talzadade Jeeusdel Monte«02 
Un la misma calzad» n. 416 est* ¡«llave éinformarán. 
76«l 4 13 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos Principa Alionan n. 19, 
f ren teá la pilado la India, altos d é l a sedería B l Dedil 
en la miama InfonnarAu. 768i 4-18 
SE ALQUILAN 
por lo pronta en la sólida y pintoresca fresca casa, P r in 
cipe Alfonso núm. 83, entre Agui la y Bevillaglgedo,) 
planta b.»Ja para emprender eu ella cualquier ciase d 
comercio; también se alquila el segundo piso que hace 
pocos días se desocupó y su dueño no tiene inconvenlen 
te en alquilar la fleca á ur<a perdonaquo pueta explotar' 
la y administrarla por nopodcrlo hacer su dueño, e' o í a ! 
dará pormenores de ajuste. Accsta 43. 
7687 4-18 
Se alquila en la melor cuadra de la calie de Aocata 43 entre Habana y Compostela un piso a'to muy bonito 
propio para corta familia y con todas lassegnridndeo que 
se requieren: tiene vista á cuatro vientos: en lamiesn-
informará tu dueño £> todao horas. 
7072 4-18 
Unos altos eepaclosoa y bien ventilados, apropósito pa ra una familia ó dos ó tres amigos, se alquilan con " 
comida como ee pida: preoioa módicos. Obrapía 42. 
7663 4 18 
Se alquila la oasa 5? &S, dando fronte por la de F., 
con sala, cinco cuartos altos y bajos, el gran algibe y de-
más neceseres para una regular familia. También se 
vende una hermosa cuartoiia, situada en dos solares 
censo redimible, loa cuales se ceden á favor del compra-
dor; de más pormenores en la tienda mixta, 5» 56, Ve-
dado. 7662 8-18 
Bn la calle de Curazao nnm. 7, 
se alquilan cuatroonartos Juntos 6 por separado. 
7664 8-18 
Eí 70 pesos billetes sa alquila la casa San José 86, con 'cuatro cuartos, saleta, pozo y servicio de cloaca, to-
da de azotea y muy frasca: en el número 75 está la llave 
é informarán Gervasio número 73. 
7656 4-18 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa calle de O-Reilly u. 130, esquina á la 
del Monserrate: en la ferretería está la llave e impon-
drán . 7655 4-18 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
se alquilan grandes, frescas y ventiladas habitacionee 
con vista al Prado y al Pasaje. 7685 4-18 
Se alquilan dos cuartos, uno bajo por $15 billetes y el otro alto por $8; .n la misma se desea una muchacha 
de 10 á 13 años ó una criada de alguna edad para la l i m 
plaza y mandados. Tejadillo número 19. 
7685 4-18 
Habitaciones altas y bajas, frescas y espaciosas en familia en 05 pesos blUetes con buena mesa: también 
una habitación propia para hacerse cargo de cuidar un 
enfermo. Villegas 61 á una cuadra de Obispo. 
7638 4^17 
Sa a lqu í l a l a casa78 de la calle de Paula, consta desala de mármol, comedor cuatro cuartos bujes y dos altos 
acrua de Vento y demás comodidades: informarán de ella 
Empedrado 28 botica: la llave está en Bayona 21, al do-
blar la calle. 7833 10-17 
GANGA. 
En $30 oro se alquila la oasa, Bsoobar £7, con sala 
saleta, seis cuartos y pluma de agua impondrán en el 
paradero de Villanusvs, Tesorería 6 en Compostela 165 
7607 4-17 
S e a l q n i l a 
en la calzaba de Buenos Aires n. 23una espaciosa quin-
ta, con j a r d í n , árboles frutales y on hermoso baño,- la 
llave es tá en la misma 6 impenorán de su «juste Man 
rlque 46. 7608 8-17 
J L H O C r O 
T O S , C A N S A N C I O 7 F A L T A D E R E S P I R A C I O N . 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos del 
DE TESTA EN TODAS LAS BOTICAS ACREDITADAS A 50 CTS. B. CAJA. 80-30My 
Se a lqu i lan 
los altos de la casa, calla ds Hiela 7, propios para una fa-
mi l ia con entrada independiente: en la sombrerería sita 
en la misma informarán. 7577 IS-lBJn 
Se alquilan unos hermosos y frescos altos en San N i -colás 17, esquina á Animas con entrada de carruaje y 
caballeriza.- una oasa de tres cuartos, patio, agua y co 
menor. Animas 63, y otra en Oonoornla n. 145 con las 
mismas comcdldades: informan Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almacén. 
7588 8-18 
Pora una señora de edad.6 un caballero ee alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma, qne es un matrimonio y tres hijos; 
se hace por w ta r acompañado. Empedrado 33, inmediato 
i la Piara de San Juan de Dios. 
76:0 8-17 
Cc t l c t l o c t z c u r a — l i a fresca v pintoresca casa calle de Espada esquina á la da Fundación; en ella 
se encuentran los saludables baños conocidos por de 
Vento, y las hermosas aguas del manantial de los Berros; 
está acabada de reedificar y se da en dos onzas oro men-
suales, tomándola por años. Su dueño, San Lázaro n ú -
maro 225. 7499 8-15 
{ r e e r u e » d o l Z U C o x x t e . 
Dea magnificas casas, una en la calzada n? 294 y la 
otra en la calle de Madrid esquina á la del Marqués de 
la Torre n? 47: tomándolas por años se dan sumamente 
baratas. Informarán calz ida de San Lázaro n. 225. 
7498 8-15 
Se alquila ó se vende en precio arreglado á la época la casa San Ignacio n . 90, con numerosas habitaciones, 
pueden v iv i r la dos 6 tres familias ó servir para estable-
cimientos industriales; ocupa un lugar céntrico y tiene 
agua de Vento y cloaca: en frente está la llave é infor-
man en Rayo 44. 7420 8-13 
Se alquila la hermosa casa quinta Santo Tomás n ú -mero 1 (Cerro) con espaoiot as habitaciones, pisos de 
mármoles y cielos rasos, con todas las comodidades ne-
cesarias, se da barata. Beina núm. 91 impondrán. 
7408 8-13 
O J O . 
Se alquila muy barata la oasa calle del Pr íncipe A l -
fonso n. 76; entre Indio y San Nicolás, muy apropósito 
para establecimiento, por ser el cuerpo principal un 
maguí fleo salón corrido, qne se presta para una Looeiía 
Mueblería ú otro establecimiento análogo: para Infor-
mes dlrijirse á la fábrica de dulces L A T E B E S I T A , 
Pr ínc ipe Alfonso n. 315. 7406 8-13 
Se a l q n i l a bara ta 
la casa Cristo 18. de altos y azotea con agua arriba y 
abajo, dos cocinas y muy msca por tener el frente á la 
brisa: impendrán en la bodega del lado, 
7340 10-12 
Vedado. 
En mófiioo precio se alquila la oasa calle 3? número S. 
por terapora'la ó año: pata tratar del precio Obispo 137. 
7251 iO-lO 
S e alquila un jóven de color, patrocinado, es exce-lente criado de mano, á j ! ! entendido y pundonoroso 
y con personas que abonen su conducta. Industria 11?, 
entre Neptuno y San Miguel. 7609 4-17 
E N R E G L A 
calle Real n . 40, se alquila una morena para c r í a l a de 
maco, tibne quien responda d e á n honradez, 
769* 4-17 
S E H A E X T R A V J A B O El . . D I A 20 D E I . C O . rrlunte una perrito sata color dorado oscuro, hocioo 
negro; entiende por Chata, se le gratificará á la persona 
que de razón de ella ó la entogue en la rastrar ía de Las 
Naevitae. Oragíinea 5. 7?96 4-22 
En la noche del 20 del actual se ha extraviado ó an ol 
teatro de Irljoa 6 en un coche de plaza desde richo 
teatro á la «alie de Corrales y Somamcloa una piedra 
z&firo claro con diez y seis brillantes pertenecientes á 
una sortija y rennerdo de familir: al qaa la entregue en 
la calle da SMI José n. 23, *e grati l i isra txyloivd'da-
ramte. 7790 4 V2 
SE H A B X E H A V I A D O UM C K í t ' i ' l » ' i C / » l » ü O S una licencia da habar cérvido en la Manna. .n ios ca-
rritos ó en la calle de Empadra ío . & fan-.r da !> Ramón 
García López: la pereon» que lo hays< encontrado puede 
davolvsrlo á cna'quiera de los carro» da Eetanillo 6 eu 
Azai!i''Ti. 4, celaduría, qae se agradecerá. 
7763 4 20 
SE H A E X T Í I A V 1 A C O Ü N L i L A V I H KRAMCJE^, l a rgo , n ique lado : quizá quedara o lv idado en un coche 
de a 'qn lar: se g r a t l f i í a r i o o n c i n o o p e B ' " ! ! b i l le tef l ft q u i e n 
l o en t r egue e n ' l a oatle del Ob>po 101, p e l u j n - n , » do 
Dublo. 7772 4 20 
E l. O I A 17, HivráJKS * « UU L A H A I i U E , 8 E h» extravutúo eu ia Punta un peno mixta de b u l l -
dog, color blanco con manchas negras, llevaba su collar 
de cuero y BU bozal; la persona que lo hubiese recogido 
puede devolverlo en Estrella 39. donde además de sgr t -
deoerln EO lo grati l iojrá con $10 billetes. 
7715 <-19 
LA PERSONA QUE SE CREA COK U E R B C H O á una maleta que se ha encontrado, puede pasar á 
recogerla á la calzada de San Lázaro 126, mediante las 
seña? será entregada. 7738 4 19 
SE H A E X T R A V I A D O ÜX C A C H O R R I T » DE dos meses, psrdigaen», color de chocolate, ia persona 
quo lo haxa recogido y lo entogue en la calzada del 
Monto ló7 se lo gratificará con diez pesos 
7632 4-17 
O J O . 
En la mañana del 15 se extravió una perrito cuatro 
ojos, negra y amarilla cen errjas muv grandes. S:n en 
trar en < xplioaciones se gratificará generoaamante 
qu:8n la lleve á sus dueños. Industria 71. D J no rreson 
tarla ó avisar, se perseguirá al que la tenga. 
7635 4-17 
E n la mafiaim de ayer 16 
han desaparecido los paños do loa sillones en la casa n 
83 do la o&l'e do Lamparilla y además un redapié de 
cama nueva, bcrdndo y con anchos oncajea. Se suplica á 
la peracna á quien le haya sido vendido re sirva traerlos 
á la misma casa, principalmente el rodapié, por ser »ga-
no. y se abonará el precio que se haya dado por él, sin 
entrar en averiguación de ninguna ciase, 
7820 4-17 
CENSOS EÚST1C0 3 
Se venden $23,433 en oro, irapuoxtoa á censos redimí 
bles en la baoienda "Santa Juana de las Oras," aliado 
^e Pinar del Rio, esn esorituras de fundo. Centro de 
Ndgocioa, Obispo r . 30, de once á cuatro. 
7831 4-32 
GC A K A B A C O A . S E V E N D E N L A S C A 8 A 8 calle dalas Animas t ú m e r o 22 y do Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán en la p r i m e r a ó en la Habana Amergura 56. 
No sea f lml tenoor rodoreH. 7810 4-22 
S B V E N D E L A CASA C A L L E UE L A I N i í C S tria n? 79, sita entre Animas y Tioi>adero, formada 
por sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, patio 
y cocina, con pluma de agua y sin gravámen. Se oyen 
ofertas desde 4,000 pasos oro eu adelante. Cuba n . 122, 
da dece á tres. 7825 12-22 Jn 
Oas&s d e s a l u d . Hoteles 
HOTEL SARiiTOGA. 
Se ha trasladado de Galiana 102 
d la caceada del Monte 45. 
R E O S N T A D E E L D » R O S A R I O D E A L I A R T . 
Sen cómodas y v¿nt lUtUs todae aua habitaciones con 
balconea y ]>l«oe'da mármoi, situado frente al Campo de 
Mart-} y próximo á los Parques, se disfruta de nn her-
aoso na—rainn H a y departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Masa esmeraiia. servida separadamsn-
ta. PreaicM roádityx. 7758 5-PO 
H O T K L . tUSAM CKSTitALí — V Í R T C l í E e » F S -qoina á Zoln^ta. E n esta ouerva y magnífica ca^a 
—nan tTarán familias y caballerea habitaciones muy bien 
puestas tdanito todas á la bria».- los precios desde dos 
" i á 5 y media según la habi tación. 
4-17 
Se alquila en ?J onzas ia casa calie de la Gloria núme-ro 3 A, frente á la quinta do Balboa, oonstrnooion 
moderna, dos ventanas, hermosas habitacióne.", mny 
fresca, lindos jardines, sgua, gas, &, , la llave en la otra 
puerta, donde informarán. 7579 4-1 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan á h o m b r e s 8o!o3 con vistas á la calle. Amar-
gura 86. 7596 4-17 
Se acaba de reedificar y r-e alqui;* barata la fresca v ventilada casa calle de Kevilíagigodo 71, esquina á 
Misión, propia para caaa particular ó bien oetableci-
miento; la llave en e ln . 73: informes Biela 79 acáei ía de 
Mes tre, 7589 15-17 
En la calle de Teniente-Bey número 48, ee alquilan frescas y hermosas habitaciones fabrioadaa de nue-





v^e aiquiia el magnifico uito aa ia casa Aguila n 
^saia , comedor, 4 cuartos espaciosos, oocli» j 
agu.»: y también la magnifica oasa calle de Bjrre to t ú 
mero 136, próxima í l paradera de Guanabacoa, con sala 
J comedor, cuatro cuartos, patio y trasp&t io, cocina y 
onena agua, en proporción; da más pormenores informan 
i á tocas horas Luz esquina a Inquisidor, almacén de v í -
veres. 7á61 5-18 
A t e n c i ó n * 
¡Q ilon no se establece! Se venden dosbodeg»e á tasa-
ción en esquinas, sin regalía; una fonda y un café; un ce 
fé y bodega y una vidriera, todo en buen punto por ha 
berse sacadoans dueños la lotería: t r a t a r í n Beina 97 
7R03 4 52 
EN « 4 0 0 0 O R O UNA B U E N A CASA E N L A CA lie de la Laaltad, con sal», saleta y 5 cuartos, de 
mampoetería, rzstea y tejas, barrio de laStlnd, y otras 
varias en buenos puntos, se da dinero con hipotecas de 
caá5s, y se compran hipotecas cumplidas; Reina 9 " 
t ra tarán. 7800 4-S; 
Ss vende una en proporción y da poco capital. Bama-
za 6 darán razón. 77P5 4-22 
EN G ü A N * B A C O A — S E V E N D E « N M t L t J I E N pasos oro uca casa de tabla y teja, de alto y bt.lr. 
coa 15 habitaciones, bu»n vatio, ja rd ín y pozo de agna 
potable. Mide 12 varas de frente por 30 de fondo. Par¡ 
máa pormenores dirigirse á O-Roiliy 62, fotograií t da 
á 4 de la tardo 7791 6-23 
S^N 814.000 OfiO BE V E S D E U N A JI£KMO-<A 
Licasa en la calle del Campanario con balcón á 1» ca!¡t>: 
costó 30,000 pssoa, tiene dos salas, dos comedores, 12 
cuartos entre altos y bajos, entresuelos para crladcs 
baños ¿ inodoro eu cada pino, zaguán, cabal ¡eriza, eto 
¿ más informes San Rafael n . 57. 
7703 4 »9 
SE V E N D E N O C A M B I A N DOS CASAS 0 E manipostería, la una en el punto más alto de la calle 
de la Estrella, valuada eu en $2. f'00 oro, y 1» otra en la 
calle de los Corrales entre San Nicolás y Antón Racio, 
valuada en $4 000 oro. ámbas libres de todo gravámen. 
por una'que se halle situada en el barrio de Colon, cuyo 
prec'o sea poco más ó ménos el de las referidas casas. 
Sin íntarvenoion do corredores. Informarán Manrique 
36 A . altos, á todas horas. 
7740 4-20 
mmm SE mm 
la quinta llamada 1 Los Palacios" situada á la entrada 
del pueblo de Arroyo-Naranjo, de 4) caballerías de t ie-
r r a magnifica oasa de vivienda de mampostaría, muy 
inmediata á esta ciudad. 
Para precios y demás informes aoúdase todos los días 
hábileo de 9 á 4 á Baratillo n . 7. 
7725 7-19 
SE V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : CON solado 54, con sala, comedor y tres cuartos, reconoce 
$187 á la Hacienda, en $2,000 oro. Animas entre San N i -
colás y Manrique con tres cuartos, $2,000. Concordia con 
sala, comedor y cuatro cuartos en 13,600 oro. San L i z a -
ro 33 de siete á once. 7736 4-19 
JU—CAFE L A P R I M A V E R A — P O f t AUSEN 
tarso su dueño á la Península se vende en propor-
cien, ó arrienda á persona de reaponsabllidad I inteli-
gente en el giro. Darán razón en ol mismo: Prado es-
qumo á Dragones. 7658 8-18 
SE V E N D E N D O S C A S A S BN G U A N A B A C O A una en la calle de los Desamparados n . 2, de mampos-
tería y azotea, cuarto al fondo, y la otra en Cruz Verde 
n. 35. Informarán en Monto 49̂ . segundo piso. 
7652 4-18 
NE G O C I O : S E V E N D E UNA B O D E G A S I T U A -da en Marianao,- con poco capital y trabajando có-
modamente se gana dinero, es establecimiento mny 
acreditado y antiguo: t ra ta rán de su afuste «n Marianao 
calla de Santo Domingo 27. 7849 6-18 
SE VENDE LA CASITA 65 SAN MIGUEL, EN. tre Manrique y San Nicolás, en $4,350 oro Ubre de 
todo gravámen en sus títulos, está registrada en el libro 
nuevo y puede ser vendida cualquier dia en lo mismo; 
Informarán por ocho días entre las horas de diez á cinco. 
7689 4-18 
La única oasa en toda la Isla de Cuba quo puede ofreoor un aartido compiéib de 
as mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes preolost 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B . S I N G K R N. $40 B. Además las magnlficaa 
le K A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7 . También hay R K & I K G -
Vím, N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B, Idem de rizar á $5. E l que máa barato vendo sn la Isla de Cuba. 
7 4 « O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas,—Be acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos v otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z AL» 
VARESE. 7640 8-17 
A L A S M A D R E 
Viendo las notas publicadas por el Dr . Caro, (tan Jaot&mento conocido del público habanero) sobre ¡ 
la necesidad del empleo del MELALEUC A E R I C 1 F O L I A y s iéndola mejor manera de emplear esa be-
néfica planta, la de POLVO, hemos hecho preparar los que hoy damoi» a\ público inteVganta bajo el nombre 
de POLVOS DE ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R t C I P l t L l A . 
Son exquisitos y suoeriores, siendo al mismo tiempo nn vercí'rder'o preneiviitivo de ciertos enformedodos 
de los nifios, por lo qne no dudamos en recomendarlos á l a s H A D K E s ü K F A M I L I A para que los empleen 
con toda confianza y á las señoritas; porque á más de su vir tud, blanquean el cútia dejándolo aterciopelado, 
no contienen ninguna sustancia que pueda dañar, y por el contrario, como dicen muy bien los doctnies Caro 
y Wtdder, es el MELALEUCA EBICIFOLIA el mayor enemigo de toda clase de microbio, productor de 
perturbaciones en nuestra economía. 
X > e T T - e n t c t : POR SARRA, LOBÉ Y COMF., Y ROSA HABANERA, OBSSPO 9 7 . 
Cr . 770 8 13 
¡¡VIVA E L P R O G R E S O ! ! 
L a C o m p a ñ í a de S inger , acaba ú ® i n -
v e n t a r dos nnevas m a q u i n a s «íe coser. 
E s t a s <l"a cuevas m í l q u i o a s ssm las m á s 
perfectas que l iaste e l d i a se conocen, 
l ias dos son d i s ' in t s ia i m a de l a otra, 
l i a u n a es ein lans&ader« j de m o v i m i e n -
to osc i lantf . JJSL o tra con l a n z a d e r a <d-
l í n d r i c a y de t e n s i ó n fija. Lias d o » son 
de doble pezpunte. L a s dos son de brazo 
alto. Las doa usau pódales de balanciu do modo que en absoluto, no 
cansa á la operarla. LHS dos son ligarlsimas, '&s dos son stlonuiosaa y laa dos llevau un completo jnog.> de píessas 
para hacer toda olasa de tc^b^joa NOTA. Advortimcs qna teng .is cuidado con lúa imitadas que OH venderán como 
de Singer sin serlo. O T d A NOTA. Segnimos reoiblendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy bar&tas 
S E V E N D E 
un tübur i de 2 asientos y cuatro ruedas con fuelle reco-
gido por los ocstados, es muy ligero y se dá en propor-
ción. SI quieren arreos y un caballo también se vende-
rán, Reina 74. 7610 4-17 
ri A IV P A 8 B R E A L I Z A U N A E L E G A N T E 
v-"-ra~M Va .¿a y sólida duquesa de úl t ima moda y 
completamente nueva garantizándola como tal, se da 
por mucho ménos de su valor: en la misma hay un ele-
gante y sólido faetón franco-americano á propósito para 
una persona de gusto. Amargura n. 30, á todas boraa. 
7354 8-12 
11NA E L E G A N T E D U Q U E S I T A C U A D R A D A , 
V1 francesa, casi nueva, una duquesa de medio uso; tres 
viotorlas de uso; un faetón alto¡ otro Pr ínc ipe Alberto; 
un coupé Clarenca; otro ooupé chico; un laudó, del fa-
bricante Binder; una jardinera y nn t l lbury muy ele-
gante, sin fuelle, propio para paseo, y un vlB-a-vis-
landó y otro de un fuelle. Todos estos carruajes se 
venden baratos y no hay inconveniente en tomar en 
cambio otroa usados. Salud n . 17, á todas horas. 
7193 6-15 
LEU TODO CON DETENCION. 
U n juego á lo Lula X I V fuerte como pocos en $260 B. . 
á lo Luis X V nuevo en $135, á la duquesa á macho mar-
t i l lo en $34, también medís Juego nuevo á lo Luis X V 
barato; 2 vírgenes una del Cármen y la otra la Dolorosa 
baratos al óleo, 1 escaparate de una puerta de espejo 
forma francesa y varios de doa puertas, varias ca-
mas de bronce y ohinescas, una caja de hierro de 32 a-
rrobas, estantes y canta Hileros á $30 B. y 2 docenas de 
sillas do Viena baratas y un siltonoito de viaje, nn pia-
nino francés en $75 B. . carpetas, escritoriós y demás 
muebles: calzada de la Beina u. 2, frente á la Audiencia. 
7839 4-22 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA 8 E DA EN 100 pesos billetes un j negó de sala completo Luis X V 
doa escaparates de caoba buenos en $100, un bonito jue-
go de comedor y un gran pituino da Pleyel, un juego de 
cnaitode palisandro elegante, dos mamparas, un bufe-
te y otros muebles y flores casi regalados Industria 144 
7830 4-22 
SE VENDEN 
austro mesas de mármol y varios trastes de cafó Aeua-
cate 42. 7829 í-22 
SE VENDE 
una vidriera do ta boros y cigsrres. Amistad 150 impon, 
drán . 7834 4-22 
PIANO. 
En la calzada do 1* Beun 46 sa venda uno muv bars-
to, propio para aprender 7814 4 22 
SE VENDE 
una máqnina da c .Rer da Singer usada 
36 altos. 78 9 
Teniente Rey 
4 22 
U¡a icos Ageates A L V A R E Z "2" H U T S E , Obispo X23 . 
312 8Jn 
do mármol blanco, losetas finas para pisoa y ordinarias 
para azotoa; CHOSálCO IVOLLA, cemento Port'and v 
aomáa roatatiales de fabrlcaiion. 
mm 4, EITES LUI Y áCOBTA, 
P O N S H E R M A N O S . 
Co'reií: A p a ? t o d o .169 - T & é f a n o 182, 
7676 a3-'l9-d5-18 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente, tón ico p a r a e l e s tómago , recomendado 
p o r los médicos mas afamados de l mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 6 8 . 
Un 671 
C u b a 33. Telefono 1SS 
90-27My 
K J 
lea más grandiosa fábrica 
que existe en su clase en Huropa v 
2 5 Medal las As premio, a l q u i s i ^ s «=m cuaataa ® 3 ^ i ^ f > f V v í ^ 
eraaentadas —Comen'Satíor v Gí-ran Cnaz de I s a b e l la Cató l i ca , Q r a n 
Medal l^ de Oro en la S s p c s i c i o a de P a r i a de 1 8 7 8 . y ademas e l ge-
bierno frar.cós? Io h o n r ó n o m b r á n d o l e Cabal lero de la L ^ g i s a do Honor. 
Todo por ia excepcional superioridad de s u s cfaocelates. 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU DUERO, POR tener otros establecimientos f aera del término á que 
atender, se vende en el pueblo de Artemisa una oasa de 
manipostería y tfja, frente á la carretera de Vuelta de 
Abajo, esquina á la calla Boal, y conocida per la de 
"Gayón", con su establecimiento mixto, panadería, fon-
da, billar y vulla de gallos,- bien sola ó con las existencias. 
La oasa está fabricada en cuatro Bolates, cerrados todos 
do ouarteiia para pasajeros, casa de vivienda, magnifico 
salón para baile y poso fértil. Tiene además en el cuerpo 
do la oasa é independiente del establecimiento dos cuar-
terías, qae en la actualidad, están alquiladas para zapa-
tería y barbería. De su preolo y demás pormenores, 
Informará su dueño, D . Gabriel Martines, en dicho pue-
blo; en la inteligencia que admitirá proposiolones de 
compra á plazos, con las correspondientes garantías. 
7529 8-16 
B O T I C A ; 
Por mal estado de salud de su dnefio se vende la única 
que existe en una población de campo, está acreditada, 
hace buen diario y seda on proporción: informarán Lobe 
C?, Obrapía 33. 7562 8-16 
JARA UNA P E U 8 0 N A D B O U S T O S E V E N D E 
muy barata una jaca con ra montura; también se 
verde un t t lbur i ara&a muy elegante y un tronco de 
arreos casi nnevo, en San Jucé esquina áBacobar, es-
tablo. 7760 8-20 
C E VEM DS UN P O T R O ME T l t E S ANOS, T I E N E 
ce roa de siete cuartas, buen caminador, sano y sin 
resabios, con su montura á la criolla de muy poco neo, 
to :o en siete onzas. Escobar esquina á San José . 
7673 4-1S 
S e vende 
nn magnifico caballo americano, sano y sin tacha, en 
m&ilco oreólo. Amargura 31, de 12 ¿ 3. 
«¿fc 26-26My 
DaBL-uea <'e 3« &fio8 de exiateDCÍs, da asiduos trsbajoa, do inmensos cscrlfldos á ISB 
dotes de fxoerieooíH d© eate laboiíoso fibrloanto, ba podido coiiaeguir el insigne tombre 
de NON-PLUS ULTR4. enr.ro todoe ics fabriuantaa del raundrj e* úm'iv, qne no pceden 
üsoeree m^o¡e<; la prnfeba eetá s n q a s n o h » ? eo España pneblo p:)r i&tigMfioanto qno 
aea q D « no'sa soilofte, al extremo de ao tomnr d*» «.tro. 
10,0G0 iibra» diarlas sa elaboran en en filoioa, 
250 hombree y majares trabajan dUrlamoa e oa ana alma siaeB, 
Praeba tvidonts que no hay competidor posible. L-i grandez* áe España 1« ha d^do 
la prcfeTenola, y «-« exsraordinaria la e^SKrt*oion qaa ee haoa para Parte, Wudrea y de 
mfis Caplt-slet! fíe Europa. < . „ „ 
Estos datoá demostrarán al tábido ia ImoorUnCa de <?*ta f lorloa, : ogaud si eon-
snmidor bmebé LOS CHOCOLATES D E MATIAS LOPEZ; ea la Bfgoridad quo h . I k i á 
el alimento mas puro, mád delicado y máa sgfad&bia tn oaaníoa con jas i d i to han 
aoreáitado con el nombra da los mejores del mondo. 
Despacho c e n t r a l p a r a toda l a isla de C u b a 
L A GRAN SOCIEDAD VINÍCOLA, OBISPO 28. 
Def/óaitoa psriicolares, en loa principales osféa y eítabjecimlentje de víveres flica 
de toda la l a ' * - E o eítn oaaa ea fcxpende la rica hcrohs.t» do chtfa*. 
OS 
O X A S E 
E l due&o de este esíablosimlento lo ofrece á sus Antiguos favorecedores y al pablioo en general, on la pre ient» 
temporada, oon ol bueu servioío que tiene acreditado y In mayor modioidad en los preoios. 
Notable rehajt para las famlüas. 
A loa Bros, viajeros quedoade la Habana se dirijan á los baHos, este hotel SJ hace cargo de abonar todos los 
gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en P*so B >al. oarj-usjo doade este punto hasta SAU Dlígo, ida y 
vuelta, las coneepoudlwtos censnltaa y p»(>ol<it«s del méJiuo y 25 illas de estancia en el referid.) Hotol tedo por la 
insliínifioante &uma de $85 oro en crlmara v $83 en segunda. 1)» este modo so «Vitan los a'jnacs qae sa oemoten '"on 
qulenos fior neoesldad otnoum-n á los bafioa. 
Uiilgirae á í>. Pedro Murías, callo de Zaluoia esqalna á Apodi»oa dor.de previo pago, se facil i taríu laa OOCÍOS-
pondlouc«B papoleta» y cuiutoe iiifonnassodeeeen. 6672 a y d l ó üSSfy 
A P A G A R CON 3 PESO 4 B . B . ÜAOA H K Ñ T -n» y al contado barsüs i raas pe vendan maquinas de 
ooser, acabadas de llegar do los Estados Unidos de Ee-
mingtxn, Singer. Americana, «fc-Gallano n. ICC-Seal-
qniiauo plan^ Erard. 7748 4 20 
I INA M E S A C O R B E D E K A C A O B A 4 TABÍTAS 
«- '$;2bil letes una a'fjmbra de estrado $10, un faiol 
pitraiaguan $<, uno Idem grande de poco uso $215 una 
m. aa ocneol» $10, uu fegon para gas con 3 horni.las 
$i0, nn catre con armadura de CKoba para mosquitero 
$ 0 y aparatos de fotogrif;a. Agaaoata 58. 
ÍẐH 4.20 
M U E B L i l t t B i A ÍAA» B B a .—L,A QUE V E N D E mud barato (jue ninguna, hay juegos de Luis X I V 
Luis XV" y Luis X V I , eecaparatos de todas clases, bu-
ios ministro, id . co seüora, carpeticoa y todos lo» mue-
bles que pidan, no o'erren trato sin pasar por Monte 47 
frente al raTipo >le Marte. 7755 4 20 
M i M A T O N T E S , 
Savandtn unos muy haznos y i roplos pa: a ouaiouior 
olaao de establecimiento. O -Keiüv 23. 
0.799 4-20 
Í ^ K V I Í M J J B M C X J t A K A T A Ü N A HBiCJttOdA 
'•Jlampara de otlst*!, Mglísa, propia para un salen- un 
juego sala moderno, comoloto y enteramente nuevo- un 
lieiuiceo jaeso dn roiao.ror, compuesto de aparador con 
espejos, mtsa de 4 t ibia», jn-rero y 6 slllaf; todo de éba-
no; un manmo. Aguila 88 altos datán razón 
__!I?2 4-lí) 
LICOR DE BREA YEJETAL 
DEL D E . GONZALEZ. 
D I E Z años de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es Util eu los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á su 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DK GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
ES?~Sa vende en todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José, Aguiar número 106, y Ins drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
AGUA FENIX, 
PARA TESffi y HERMOSEAR E L CABELLO, 
Preparada por el Doctor G O N Z A L E Z , 
F a r m a c é u t i c o . 
• * 
I Botica de Sau José,' 
' ' t̂ jo H '"11 l||¡j>illffl¡pi'ti|ií||i' _ 
CALLE DE AGUIAR, N°. 106, HABANA. 
Así como el ave Fénix, según cuenta_ la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos los atavíos de la edad primera. 
El Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. ••• -
SANTOS Y URNAS 
de madera á precios nunca vistos, 
á Bernaza 7745 
O'Keilly 97, esquina 
4-20 
"1.4 PERU", PRBMOS. 
F A C T O R I A » U M . 4 2 . 
Aviso á loa interesados que posean las papeletas com-
prendidas con los fllguleutes números: 20,851—2t OPt— 
13,2''2—16,382—14,881—15,669—15,492—.14,260—1S,349— 
18,787 y 21,308 se pondrán á la venta en el término de 15 
dias, á contar desde esta fecha, bien entendido qne el 
qne no venga á prorrogarlos ó rescatarlos en dicho pla-
zo se oonRiderará sin aéreoho alguno á dicho» objetos, 
Sor cuyo motivo no podrá hacer ninguna reolimacion á t oasa —Habana, junio 15 de 1886.—José Garaí». 
7544 8-16 
ATENCION.-
Linter; y vistas para las mismas 89 oomprtn O'Ivei* 
l l y núme o 9?. 7744 4-20 
TOLDOS. 
Se venden 5 toldos casi nuevos, de losa de hilo y t M * 
tonado de cinta punzó. Marianao, calzada Boal 138 4 ea 
la Habana, Mercaderes 36i, altos. 
7527 6-16 
A V I S O 
á ios duefiua 6 e n c a r g a d o s de 
escoj idas de tabaco . 
£ n la calle de Enna n. 2, slmacen de v íveres , sed*> 
talla una gran partida de guana ó ceibón á l o * preoios 
mas bajea de plaza. 7485 26-15 J n 
EL TESORO DE U BOCA. 
No hay r iva l oon los Polvos Dentífrlooa Japocesasi 
compuesto aloelino ocn bono y salicilato de sosa: su 
precio tan reducido, está al alcance de todos. Vale SO 
etntavos oaja. 
D E V E N T A E N T O B A S L A S PEKFUI»IKK. í AS 
A C l t í D I T A n A H . 7293 7-11 
mmm TERCIOPELO 
E S P E C I A L E S 
de Tocador y Baño. 
Las más S E D O S A S . S U A V E S V F I N A S que ae oo-
cooen, pueden competir perfectamente oon las que vie-
nen de Europa y quo cuestan de tres á cuatro pesos, no-
sotros las damos á 
1(50 centavos bil letes!! 
SU G R A N A C E P T A C I O N P R O V I E N E D B L A 
E X C E L E N C I A D E SU C A L I D A D . 
Hay de formas caprichosas y de mucho gusto, & pro-
pósito para regalos. Además las muy buscadas esponja* 
grandes de ex t rañas y preciosas forma* y pin tanas de 
diversos colores, propias para adorno y sembrar ñores. 
E u este A L M A C E N D E E S P O N J A S hay constan-
temente un gran surtido de las mejores clases y da todos 
tamaños, á precies sumamente módicos por obtenerlas el 
público de primera mano, pues esta casa cuenta con bu-
q acá de su propiedad que constantemente se del U a n á 
la pasca de esponjas para esta Isla, los Estados Unidos 
y üu ropa . V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R . 
Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
7488 3-15a l-20d 
AVISO IMPORTANTE 
A M T O X I O B L A N C O participa á sus numerosos pa-
rroquianos y al público en general, haber comprado una 
faoteira de prenderla de úl t ima novedad oon el 50 p g de 
desmonto do sn o -ato en fábrica, por lo quo la detalla á 
precios do verdadera gang4. Toda persona quo qaisra 
obsf quiar á alsuna A N T O Ñ 1 C A , A N T O N I O , J U A N 
ó J C A N I T A , P E T R I C A ó P E D R O , que celebran su 
Mntoeneste mea, que vengan á la " O O N S E C U B N -
T L » , C O a i P O S T E L A 1 1 7 , E N T R E S O L Y M U -
R A L L A , donde áe eeguro encont ra rán lo que bascan 
m&s baiaio que sn cualquier otro establecimiento del 
giro: en la misma cssa se facilita dinero sebre toda olaso 
de objf-tos do valor, cobrando na módico in te rés 8e com-




A P I O L 
SRES 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los Dr" J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia BRSANT, 150, rué (calle) de Rívoli, PARIS 
D e p o s i t a r i o e n l a M a h a n a : J O S É S A R R A 
U A O A N O h . 6 ü , ai Uda da la pelete)ia, eaqniaa á 
Nepínno. Ya:.flo muy bítiato, asi bl comprador tei-ga 
ouioadode co cerrar trato ea otra parto antes d^ verae 
íOí.io;go. Sn cambian Biif/vcn por niados v roainran 
al qne evino. 7706 " e 19 
Í ^ A J Í A » SÍAKAT.Í*: «.y A C A B A D E R K t l í l í í R 
J*,i400 sa,ti,io «e dan ecu bnstldor metálico 
á $25, 28. 3i y 40 btes. uiia hermosa cama de cotona con 
vlstoEisimoH adornos en las colnraEas, y c beceran de 
bronco en $70, hoy de niiio á $20: en la miam* sn com-
pran muebles «u onalqnier cetado. Jesús Mar ía Oü. 
TTSa 4.19 
B l L I j A H : s.S VaHIJlSH OOS MEMAS D E B í -liar barates y con todos sua enseres completos y una 
mesa smorioana propia p-.ra CÍBS particular rt socieoad, 
completa y barata por d^ocupar nn local. O Rellly es-
quina á Cuba cafó darán razen. 
7737 4-in 
I | N P A R M A M P A R A S (L!RJ*>TAI,liW D E -
* lores $18 billetes; una mesa de noche $8¡ un t o c ^ o r 
$17, una ouna uu jarrero caoba oon piedra do m# rmol 
y dá destilar $18; una urna con su oruailiio «15- ti'd reli i 





entre Jeesus MarSa y Mer -ed. Juesros dp ««ia T ni« T V 
31^0. 130 y UOji.paialoroa á$.'5, 40. so y en. tfn»f3r0H á 
$'5 y 26: nieBas corradlas tío 4 y S tA\>)Í. ^' «sS. [«nado-
res de $8 á 25; mofas de no >he á £6, % jo v i ? - T m l l 
Viena $i7; varias sillasamerioanaa 4 él» docena vlrina 
o»mKe do colegio á $>0; nnnnrna I ^ a l c d r o S i O - n n ^ h a 
üadera $16; un estantepsra l i b r c i c i r p e t e 8 9 á ' $ T j 2 y 
16; camas oaineras. cunas y ot i^8 muebles, todo en b í 
Heles y más barato quo nadl®. ge 0ierra )tb oft,a 
7604 
U n p i a n i t o de P l e y e l 




r j A N G A É».« I t i ü A J . : UN J U K U O E»UOUE!-iA 
?Sai>,í!,?t'oyd6Í45! nnodoLuis X V $10?, $110, L-^«.»5 eai0aí,,o„ra,te8 desa6 5-5 h»1"» tocadores 
deode$i2 hasta $40; lavabosde»de $25 haste $50; pelna-
aorts, cama» y ocroe muohoi muoblea mny do Eansa. Ga-
haao 100 oatro San José y Barcelona. 
r i R A M B A K A E i DE BSI .EIV: J í l JEÍ JOS B E 8AE,A 
^J" con dos masas $120; escaparates palisandro corona 
y lunas; Idem caoba doble frisas; oamaso. bronce; sillas 
y Jolumpios Vloua. La casa de muebles buenos v bara-
tes lodo billetes. Acosta 79 entra CoreposteU y Picota. 
7587 1 j . ú 
un placo propio para 
San Isnaoio B8. 50 PESOB mmm ts&ndiar, 7.'i89 buen estado.. 4-17 
f >KQA,NO- VENUE O SE ACiQÜILiA DH O O F 
v^grjs j i l f ía vüCi»art6lfabr¡(;i.nt3 Ano Joma, tamaño « r a n - ' 
ao<oa danzas polkia, valsea y zapa teo. Sa da muy en. 
prtiporolon y aoebaio desfiaar. Acosta 60. e B q n l n » á Pi-
cota. bcüf/^a. 7631 4 17 
@0 Am§ de 'buen S t í M I ! 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno F r a n c é s , en vista de u n informe dol 
Doctor M A R T I N - S O I i O N , á nombre de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las HJtvferinedadea de l Corazón , 
f contra las E n f e r m e d a d e s de los JBronquios y de los P u l m o n e s , 
contra las E n f e r m e d a d e s de l a s a r t i c u l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de l a C i r c u l a e i o n con tendencia á l a H i d r o p e s í a . 
RXr. JO320"SOKi ha obtenido, del OoMerno F r a n c é s , u n pr iv i leg io exclusivo para la venta y la 
p r e p a r a c i ó n de este J a r a b e , cuya u t i l i dad ha sido tan reconocida, que, por una acta autentica, 
ha sido colocado entre los medicamentos quo se t ransmi ten de una é p o c a a otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o J m s o n , estala compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor) , ROARD, Barou THENARD, PAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o de P r a n c i a . 
Pa ra e v i t a r las Fals i f icaciones e x í j a s e l a F i r m a Jofensoa B O X S A R S , y sobro cada Frasco 
e l Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H J E B , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A I t l B 
Kn la H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J E L O J E R I A Y J O Y E R I 
D E 
k Y H0 
OBISPO ENTRE COMPOSTELA Y ASOACATÜ - 6 4 . 
Ea este establf c l m i í n i o t m conocUo del páblieff, »? aoaba d« leolbír por los ú tlaaca 
vapores vanidoa d e Enropa, un exieusa a a t t i d o de pf8uda3 de )o máa ffioderoo y elegante 
qae h a saldo d e aqueiloe taliorta. Invitamos á unesiros Laraeroeoe ciientea, y ai piVolíco, 
visiteo D U M t r a oaa>, « e g u r c B de quo tu ella e t ? c o c t r a : á i i , en L n e s t r o ramo, ousnto pueda 
spettioer ei gaeto más pxigentís. 
S'gae también f fía cara r^c^bíendo oonHtantsmc-uti b a tsn aoteditados relojes de 
tüdre £ ¡ 8 emas fabriesdos exclDilvÉmetito para eíi» 
Ea r t líjae tobr^mesa D« B ha 1 ega io u n a c o l e c c i ó n que á tu giuto art̂ atioo reúne 
'•a. • oadloloD de ser lo máa acabado y fiao qae se coi ajjUTe, 
C. 808 8 22 
4 ¿ K * f c > l l f t ÍI.M » Í A « N J l í i C « l » j A t i i « U í > I Í l ' l . l ! . . 
i - 'yel , nn.lnegode comsdo?, nn jn«í;o de sala Lnia XV, . 
^ escapara a. 2 lavabos. 2 siüa» BI-ion «a tic o t^s,  l .  caiafí< i a y ill es dó 
Vlena, víuia» tioaa oon florea v porción de mnablus y 




la familia. Indusiria'.4* 
Para celebrar eatss f?otivIdadea gastando paco disero en tfectos de primera clase, 
ea preciso veah" á L A VISTA., Ríina 21, donde ee vencen acabadoa de recibíi: 
Pomoi de fresas, ciruelas, meloootoncs, albaricoques, higos y peras, prodaooion fran-
cesa, á 75 ota. oro ó $1-70 billetes el perno. 
Medica pomoa de la misma clase con Igual surtido, á un peso bliletse uno. Esto es 
verdadera novedad y ganga. 
Todas las gal Icticas finas como Spooge, Kcuka, Oiwago, Albort, Gotas de coco, 
Milk, Combinatlon vainilla leed, chocolate Wífars, 
á'nn ppso billetes cada lata. 
Galones de vino Garnacha, 
á $1-50 oro uno. 
Pasta de guayaba, miranja y atropellado de cidra de ia Eítseranaa, 
á 80 ota. oro ó $1 80 billetes la barra. 
Pomos de aceitunas Reíoa, sevillanas, muy eupericres, á setenta contavee bliletas. 
Valen el doble. 
Conservas do todas ol&ifcs, fra írs nae^onalea sr* latas, sidra do Astariaa y de pera, 
cerveza de todas marcas de cié^ico, licores, vinos démela y postre?, en fin, de todo 
cuanto se apetezca, se encontrará en esta caaa de primera calidad y á precios reducidos. 
Si algún artíaulo después ¿e entregado ra&uUafe no «sr de suparlor calidad, lo que 
no es probable snoeda, se devolverá su importa 6 aa cambiará por otro. 
T ] M 1 
Uto . -KSCA PAKA TK &K Í )I\ Í> A. _ tJHKIO S30; t1W ipaaoi $ 0. vale ItO; 1 tinaieio oedro $14; o- TJ IOJ una, 
tt«qaina:2; 1 flí-mbrera eHcaiKaarto 14; nlllaB y eilinnoBi 
de valla* cifs 'n y lamaSoa: wiesKs v otros muebles: f& 
rt.-ran caicusdebroncey cebiorw; pecj'apotien. p intan , 
florean y compran. OompofitaU 31 ü, e n í r o ÍÍUTalla y SJI.. 
7631 ^ 4.17' 
A l m a c e i i dft p ianos de T. J. Curtís,, 
Amistad DUesqniriWl San JOÍÓ. 
Kn este aoreditada establooho iaíito se lia reaibláo deli 
último vapor grandw remesa» ds los famosos pianos de.' 
Piejel oon onerda doradas contra ia humedad, y tam— 
bieu pianos heroyyjos de Gavean, eto , que ee Venden, 
snmatnenta módicos, arrottiado íi koa tieapos. Hay u n 
gran surtido d» víanos usados garantizados, al alcance 
do .todas las ío r tunus . Saonnipria-n, cambian, alquilan y 
componen planos da tolas cl̂ Baa. 
7813 20- l l J r 
Comestibles v bebidas 
A LOM K R F E i a M O S X P K R S U M * » 0 B GU.STCJ en el almacén de vívereo Obrap ía 19 esoulna A Sí.n 
Ignacio, su acaba ds recibir unn partida de ratas de v i -
no de Canarias do lo mejor que ba vetnido hasta ahsrs: 
se vende ea cajas y por botellas snelt»». se reoemieada, 
por eer de lo m'-j i r oue se ooeeo ha en Tenerife. 
778? 8 2t 
ROYAL BAKING POWBEE. 
Premiado en todas laa esposioiostes 
Preparacioia especial de l a c a s a 
JSaca7,di áe&á.(i 1 8 6 2 . 
K I , IÍON PURO e s í S reoonooldo por la ciencia médi-
ca como la más salndabSe de las bebidas. 
Kfueatro KOÍÍ B A C Ü R D I os producto dirooto do la 
caña de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado eoloy únicamente por la filtración y p n r i -
floaoion especiales de nuestra oasa que lo hacen superior 
á todos loa de su clase, debiendo fi ello el justo crédito 
qne goza y el oonautao cada vez creciente que patentiza 
sn superioridad sotwo todos sus Blmilarea. 
Es cabido que el R O N B A C A S I D I ernstltnye en casi 
todos ¡os mercados de la Isla, & las infinitas befcidas ex-
tranjeras cnt o extraordinario nao, con fatales oonse-
cuencias, ha llamado la atención á loa mismos ftdjrloan-
tos ouropeoa. 
En aquellas provlnoiaa del Centro y Orlente í e n d e 
tan pooa aceptación tienen esas bebidas y solo tom: vn el 
B A O A R D I , no se notan esos ter ra les resultados. 
GarantUamas lapure'a de nuestra Son y fooilitarem os 
gustosos cuantas muestras aa nos pidan, estando dis--
puestos á someterlo á todos loa anáfisis. 
Recomendamos nuestras marcas R A I . M A B . C A R T A 
B L A N C A , 8 C P B R I O R Y E X T R A 1 8 7 3 . 
Pídase ea tedos los oafés y restatmmta. Depósito, Tg-
naclo Amiel v Of, Oficios n. 10 egernina & Obrapía. 
7041 * 28-3 j a 
Drog'eerí a Y Perfumería 
A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superlcr á todas las Aguas minerales de Alemania 
Gran Medalla de Oio en la Expesicioa internaíioaal Balneológica de FxancIoit-sat-Meia 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s 
SU A C C I O N , T A N P R O N T A COMO 5 K G U R A NO PROVOCA N U N C A CÓLICOS 
EL A . G - X T A . I V E X I T K i T . A X ^ PURGATIVA ÜE I t U : E E i : i X r . A . T 
Sa emplea contra laa Enfermedades de ! B Intestinos, '. Estreñimiento,las Conges t iones , Calenturas gástricas 
A c u m u l a c i ó n de Fleginas, Bilis, Obs t runc iones abdomina l e s . 
[In vmo ordinar io iomado por la m a ñ a n a en ayunas con un m a ú i o vaso de agua a z u c a r a d a ^ da té Ulero 
DEPÓSITO GENERAL EN ^ J ^ R I S , 131. E0ULEVARD SEBASTOPOL 
En Id. H a b a n a : J O S E : S A R R A y en ¡0.3 pr incipales Farmacias y Droguerías. 
> 
V I N O M A R I A N I . 
FV A . 1_A C O C A C E U P E R Ü 
El V I H - © M A R I A W E experimentado en los Hospitales de Paris, esti 
diar iamente ordenado, con b u e n é x i t o para combat i r á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d ig res t lones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v i a » 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
1 Los Médicos le recomiendan ri las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y á los Ñiños. 
Es e l Reparador de las Pe r tu rbac iones d iges t ivas 
y e l r ' O E i T I P ' I C . A . r t f T l B p o r E S Z C E I a E I C C I A 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA £)E 
nSARZANTZ, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; I T e w - V o r k , 19, East, I t * , Street. 
Depositarlo eu L < i H a b a n a •• J T o s é " 
JIMBE VEGETAL S U M A DE YACA 
Ea Se ha rocibldc áe esta levadura. So avisa á las fAXúVi&'s q m lo h m solicitado, 
muy conveniente para levantar ios pasteles, psnutelas, esc , etc. 
Carne de ftimllia. nn barril de nna arroba $ i 75 oro, y la libra á medio peso B 
Pídase anestro Catálogo de preoios, en donde ce verá con cuaiota Y»Z*U ha mt-recl̂ o 
oeta casa ser la prtforlda de las famliiaa para provsar BUÍ despáns&s, c o E ü i g n i e n d o núes-
tres parroquianos lo mejor de plaia oon una grando eaooosnía ou sus gastos. 
Solo garantfz»mca ¡os pedldoa qne eean heolioti & 
«EISA N. 21. 
Cn8l0 
1,300. 
6 22* 6 221 
Se venden 
tres jaoes de monta baenas, nna para niño, otra más pa-
ra coche, tres tronóse y dos limoneras franceses de los 
qne recibe D. Pablo MorllUs, dos escaparates guarnes 
imperiales, todo esto en proporción por no noces! torio, 
además para personas de guato una gran pareja de po-
tros andaluces, otra criolla de mucho capricho y 2 ame-
ricanas de toda satlsfaooion, también hay nn caballo 
criollo qae se regatea 6 correr sin respetar plama, de mil 
pesos para arriba. Monto 28, á todas horas. 
7501 4-1Sa 4 19a 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, 
quina & Obrapia, pelnqneria. t 
Agolar n. 109, ea-
30-5Jn 
CABALiL.O->SE VBHDK UHO PiOSCiUMObuen caminador, con en montura á !ia criolla de macho 
gasto, propio para nn niñe; otro de coche de 7 coartas 
2 pnlgiirtas, y nn molino de cafó francés, nneve: Cam-
panario 13? entre Zanja y Dragones. '/6a 4-17 
UN TORNO DE CARPINTERO 
una máquina de coser de YiUecx y Gibba, cari nueva, 
se d&n muy barates por no necesitarse. Monte 16. 
7¿lg i 22 
mm. 
So desea comprar un D j u k l de vapor n . 2, nna caldera 
do G a 7 ptéa do largo por tres de diámetro vertical ú ho-
rizontal, nn tanqa>) de cobre da cinco (5) p iés do alto 
por cinco de ancho. Qae todo está en buen estado. 
P¿i'a mas p^rm^aords Beylllaglgedo núm. 74 á todas 
horas. '753 4 20 
SK V E N D E N UNA LI IMOMEUAOA81 M U E V A B M 30 pesos billetes, nn arreo de tí Iburí en buen estado 
en 25 peaos billete», nn órgano par« enseñar pájaros, oe 
seis piezas e^pafielas en V¿ pesoti billetes, nna bomba de 
vapor d« gran potencia sin Deneaidad de maquinista: de 
8 á 1 en R*>()f8. 7734 4-19 
L a tos por fuerte v crónica que sea se alivia, siempre y 
secura con ê te jarabe, A l tomar las primeras cuchara.-
das se siente yann gran alivio. E l pecho y la garganta 
ae suavizan, la espectoraoioa se produce oon gran faci l i -
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, son 
tan rápidos y segaros los efectos de este jarabe, qne casi 
siempre desaparece la tos án tes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Drogaeriiwdo Sarrá—de iLobé—Botica " L a ' 
Eoina" y «lemás iarmáci&s acreditadas de la Isla. 
C n 6 í 5 5.1 I 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de u n efecto se-
guro contra Izs Acedías y Digestiones difíciles 
SALES DE YICHY PARA BAÑOS. U n ro l lo para u n Baño , para las personas que no pueden I r V i c h y '. 
P a r a evitar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los productos arr iba mencioi ia t íos se encuentran en casa de 
M A T H I A S H e r m í m o « ; — JOSÉ S A R R A . 
SE V E N O E VA PLIALMAATE MIJLOtt i» O E U L . -tima moda, propio para una persona de gusto: ade-
más doe qnitrlcea anonos, fuertes, propios para el cam-
po, con sus ««trlboa de vaivén, muy baratos y con sus 
arreo?. San Jnsé 68. 7657 4-18 
L A ACADEMIA DE MEDICINA PARIS APROBADO 
tíe venden 
dos victorias dnqaesas propias para el campo y dos m i - \ 
lores propios para la población, también volautas. Todo 
es bueno y seda barato. Puede verse en Dragones 42, 
i m V i s 
E L QUINIUM LABARRAQÜE es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinado» con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, a los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
rAnemia y Pah'def de color. 
Por razón de su eficacia el qmniura Labarraque se coma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer ^ > C ^ Z ? y * 
^ ^Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ S & Z / Z z j y & ^ & x M g y r w j e - é ü L g Z j 
5a casa L . FRERE 8* 19. rna (calle) Js-oob en Paris. Fabricación y renta por major 
